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Fraaque» cancertaa* 
r 
BE LA PROVINCIi DE LEÓN 
AiiVKHTKNClA ÜÍ'JCIAL 
I.c 1:^ 0 que ios 5re». Aicsidei y Secre-
luios reciban los números del BOLKTÍ?. 
que correspoDcían al dístrilo, dispondrán 
qne at fije im ejemplar ca el sitio de cus-
tambre, dontle permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán ¿e conservar 
los BOLETINES, coleccionados ordenada* 
•ente, para su encnadernacUa, que de-
berá verificarse cada aflo. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M . «I aeyDon A.lfoadu X l t l 
ÍQ.' D . O.), S. M . la Reina DOÍIH 
ficítjrm ii'bgeuie,, 8, A . U . «} Prin-
cipo do Asturias it infautes y ilú-
^umouaci do la Augusta K.»*! 
tfainili*, continúan »ia novedad #» 
9u un port ar, t» «ulud. 
! Gíít e;.í sieJ din 12 de noviembre de 1925.) 
P R E S I D E N C I A 
D E L DIRECTORIO M I L I T A R 
ÍUSAli DECEETO 
Conclusión (1) 
Instraccfones para l a a d a p t a c i ó n 
del r é g i m e n de los montes de los 
pueblos a l Estatuto munic ipa l y sus 
Reglamentos. 
Artículo 67. Cuando el personal 
de la Administración forestal, en 
sos visitas, observara extralimita-
ciones que no estuviesen en armo-
nía con las condicionas de existen-
cia de los montes de aprovecha* 
miento común y dehesas boyales, 
&o catalágados como de .utilidad pú-
blica, lo comunicará a los Alcaldes 
de los pueblos dueños de esos mon-
tes para que las corrijan, y en el 
caso do quo no fueran atendidas sus 
observaciones lo pondrán en cono-
cimiento del Gobernador de la pro-
vincia pava los efectos que previene 
el artículo 360 del Estatuto muni-
cipal . 
Artículo 68. Las responsabili-
dades en que incurran las Autorida-
des y funcionarios que intervengan 
en las subastas da los productos de 
los montes de los pueblos, asi como 
las que hayan de exigirse a los 
usuarios y rematantes de dichos 
productos, se ajustarán a la penali-
dad establecida en el Roal decreto 
de 8 de mayo de 1884, y en lo que 
se refiore al disfrute de resinas se 
exigirán con arreglo a lo que dis-
pon* el pliego general de este apro-
Vechamionto aprobado por Real or-
den de 23 do abril de 1875. 
Artículo 69. E n oí caso de que 
los Alcaldes hubieran incurrido en 
responsabilidad administrativa por 
negligencias, extralimítación o de-
sobediencia on la tramitación de los 
(1) Véase el BOLETÍN OnciAL corres-
pondiente al día 11 de! corriente mes de 
noviembre. 
S E P U B L I C A LOS L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
páselas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de íuera de la capital se harán per libranza del Giro mútuo, 
Admitiéndose sóle sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arrecio a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgadas municipales, sin distinción, diez pesetas al afla. 
Número suelte, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantad* de vein-
te céntimos de peseta por cadalíneade iusercióa, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviemore de dicho «do, <r cu/a circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arrejío a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
expedientes de asuntos forestales, 
los Gobernadores, a propuesta razo-
nada de la Jefatura del Distrito fo-
restal, podrán comegirUs con arre-
glo el articulo 274 del Estatuto Mu-
nicipal. 
Artículo 70. Si hubiere lugar a 
exigir a un rematante de productos 
de montes de utilidad pública de la 
pertenencia de los pueblos respon-
sabilidades por extralimitaoiones 
cometidas al ejecutar el disfrute, los 
precios que se asignen a la unidad 
serán deducidos dalos que rijan a la 
sazón en el mercado. 
Articulo 71. De las denuncias 
que presenten la Guardia civil,-em-
pleados del ramo, guardas locales, 
etc., l emi t í r ín los Ingenieros jefes 
a la Dirección general de Agricul-
tura, Minas y Montes un estado tri-
mestral con sujeción al modelo es-
tablecido. 
Articulo 72. De las sentencias 
firmes que recaigan en las causas 
por daños de todas clases ocasiona-
dos en montes públicos, los Jueces 
y Tribunales remitirán copia en 
tiempo oportuno, y por conducto 
del Presidente de la Audiencia, a 
los Ingenieros jefes de los Distritos 
forestales. 
C A P Í T U L O II 
OKDENACIOXES Y A PHOVECHAMENTOS 
Plañen dtíwerdtico» y provisionales 
Articulo 73. Los Ayuntamien-
tos propietarios de montes declara-
dos de utilidad pública tendrán que 
sujetar su explotación a un plan da-
socrático. 
Los planes democráticos y proyec-
tos de ordenación de los montes de 
utilidad pública so redactarán pov 
los Ingouiui'Os do Montes que desig-
nen loy Ayuntamientos, y «n su de-
fecto por la Administración Fores-
tal, y habrán do ajustavso a las ins-
trucciones aprobadas por Roal or-
den de 22 do majo de 1924 y el Re-
glamento du í) do octubre do 1900 
para 2a nplicncióu de la l oy de 24 
de junio de 1008, en lo que no esté 
derogado por las presentes Instruc-
ciones. 
Serán aplicables a los Ayunta-
mientos que lleven a cabo por su 
cuenta la ordenación de sus montes 
de utilidad pública los artículos 4.° 
y 5.° del Real decreto de 19 de fe-
brero de 1924. 
Artículo 74. Los Ayuntamien-
dueAos de montes limítrofes, o que 
por su situación puedan agruparse 
en uno o varios que tengan exten-
sión su6ciente para ser objeto de or-
denación, podrán constituirse en 
mancomunidad, con arreglo a lo 
dispuesto en ol Estatuto municipal. 
Él Ministerio de la Gobernación 
oirá al de Fomento antes, de apro-
bar los Estatutos de estas Manco-
munidades. 
Articulo 75. Los planes das-
ocráticos y proyectos de ordenación 
formulados por los Ingenieros de 
Montes designados por los Ayunta-
mientos se remitirán a las Jefatu-
ras de los Distritos Forestales, las 
cuales, después de comprobarlos, 
los elevarán con su informe al Mi-
nisterio de Fomento, éste, después 
oir al Consejo Forestal, dictara re-
solución por Real orden, contra la 
cual podrán los Ayuntamientos in-
terponer recurso contencioso, pre-
vio informe del Ingeniero de Mon-
tes autor del proyecto. 
L a Real orden deberá dictarse en 
plazo máximo de un año, a partir 
de la fecha da la presentación del 
proyecto en la Jefatura y si transcu-
rriese este plazo sin haberse adopta-
de resolución se entenderá aprobado 
el proyecto. 
Artículo 76. Los planes dasocri-
ticos que formule la Administración 
forestal porque los municipios due-
ños dé los montes no lo hayan hecho 
por renuncia expresa o tácita, se 
aprobarán también previo informe 
del Consejo forestal, por Real orden 
•n la que se consignará el modo y 
forma del reintegro de los gastos 
ocasionados al Estado, condiciones 
que previamente se comunicarán al 
Ayuntamiento respectivo para que 
haga las observaciones que estime 
oportunas en un plazo de tres meses, 
entendiéndose que si termina el pla-
zo sin haber contestado no se opone 
a ellas. 
Artículo 77. E n el plazo de un 
mes, a contar desde la publicación 
de las presentes Instrucciones, las 
Jefaturas de los Distritos forestales 
invitarán a las entidades municipa-
les propietarias a que nombre* un 
Ingeniero que formule el plan daso-
crático de los montos de utilidad 
pública de su pertenencia, y si 
transcurriesen cuatro meses desda 
la fecha de esta invitación sin que 
el Municipio contestase consignan-
do el nombre del Ingeniero de Mon-
tes que designe, se eni^nderá que 
renuncia a ello, y la Jefatura proce-
derá a formular los presupuestos 
Íwra la formación de dicho plan y os someterán a la aprobación de la 
Dirección general de Aglicultura, 
Minas y Montes. 
También podrán los Ayuntamien-
tos designar Ingeniero, aun habien-
do transcurrido dicho plazo, cuando 
la Administración forestal no hubie-
se comenzado la formación del plan 
y cuando después de haberla co-
menzado, el Ayuntamiento se avi-
niese a reintegrar los gastos ocasio-
nados en los trabajos ya efectuados. 
Artículo 78, Seis meses antes da 
la terminación del quinquenio o de-
cenio del plan especial redactado 
bajo las normas del plan dasocrático 
se practicará la revisión correspon-
diente a dicho plan especial para el 
nueve quinquenio o decenio, o nue-
vo plan dasocrátieo si la transfor-
mación que hubiera de realizarse 
fuese tan profunda que hiciera ne> 
cesarla su modificación completa. 
Dicha revisión será hecha por el In-
geniero municipal y en su defecto 
por la Administración foresta', 
aprobándose con arreglo a los artí-
culos 75 y 76 de estas Instrucciones. 
Artículo 79. Loa planes anuales 
que se deriven de planes dasocráti-
cos en vigor serán formulados por 
los Ingenieros de Montes raunicípa-
les respectivos, y remitidos a las Je-
faturas de los Distritos forestales o 
de las Divisiones hidroIógíco-foreH-
tales antes del 1.° de mayo de cada 
año, para que estas Jefaturas, des-
pués de un exámen detenido y com-
probación con el correspondiente 
plan dasocrático, lo» aprueben antes 
del 1.° de agosto, dando cuenta a la 
Dirección general de Agricultura, 
Minas y Montes y a la Sección pri-
mera del Consejo forestal. Llegado 
•1 1.° de agosto sin que el Servi-
cio forestal adoptase acuerdo, se en-
tenderá aprobado al plan. 
Si los Municipios de los pueblos 
dueños de los montes de utilidad 
pública no tuvieran Ingeniero de 
Montes nombrado para estos efectoa 
dichas Jefaturas procederán a Ja 
formación de loi planes anuales que; 
s» ó e r i r e n de los dasocráticos, loa 
cuales serán aprobados por la Ins-
pección regional respectiva, rigien-
do para una y otra operación, los 
plazos seflAlados en el párrafo an-
terior. 
Artículo 80. Todos los montes 
de utilidad pública, deberán tener 
plan dasocrático redactado confor-
me a lo dispuesto en estas Instruc-
ciones, en el plazo máximo de dos 
aftos, a partir de su promulgación, 
plazo que podrá prorrogarse por la 
Dirección general de Agricultura, 
Minas y MonUs, previa Ja debida 
justificación. 
Artícuio 81. Mientras no se for-
mule el plan dasocrático d* los men-
tes de utilidad pública, los Ayunta-
mientos podrán explotarlos con su-
jeción a planes provisionales que 
habrán de redactar los Ingenieros 
municipales de Montes y en sa de-
fecto, la Administración forestal. 
Dichos planes estarán ultimados an-
tes del Z.0 de mayo y aprobados an-
tes del 1.° de agosto, en el primer 
caso por las Jefiituras provinciales, 
y en el segnndo por la Inspección 
regional respectiva. 
Las Jefaturas provinciales podrán 
acordar su oposición a los planes 
provisionales formulados por los In-
genieros municipales en el plazo 
máximo de dos meses, a contar des-
de el día en que los reciban y comu-
nicarau a los Ayuntamientos pro-
pietarios las vaKones en que la fun-
den. Si el Ayuntamiento no se avi-
niese a estimarlas, se elevará lo 
actuado al Ministerio de Fomento, 
que deberá resolver en el término 
improrrogable de otros dos meses. 
Transcurrido este plazo sin resolu-
ción ministerial, se entenderá apro-
bado el plan municipal. 
Artículo 82. Los planes provi-
sionaíes podrán abarcar más de un 
año cuando así se considere conve-
niente, no pudiendo exceder en nin-
gixn caso de cinco. 
Subantas 
Avtíoulo 83, Las subastas de los 
productos ile los montes de utilidad 
piiblíca de la pertenencia de los 
pueblos se verificarán en las Casas 
Consistoriales de los Ayuntamien-
tos o en el domicilio social de las 
entidades municipalos propietarias, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 1G2 del Estatuto Municipal v 
en el Reglamento de contratación 
de obras v servicios municipales 
de 2 de julio de 1924. 
L a adjudicación definitiva so hará 
por la entidad municipal propieta-
ria del monte, con arreglo al ar-
tículo 16 del citado Reglamento de 
2 de julio de 1924. 
Artículo 84. E n toda subasta de 
aprovechamientos de productos de 
los montes deberá hallarse presen-
te un funcionario de Montes, o la 
Guardia civil que podrán hacer las 
observaciones que estimen oportu-
nas, las cuales se harán aonstar en 
el acta correspondiente. L a falta de 
asistencia del funcionario de Mon-
tes o de la Guardia civil no será 
motivo para dejar de celebrar la su-
basta. 
Articulo 85. Contra los acuer-
dos de los Ayuntamientos adjudi-
cando la subasta de productos de 
los montes declarados de utilidad 
pública podrá recurrirse en vía con-
tenciosa, con arreglo al Estatuto 
Municipal. 
Articulo 86. Los Ayuntamien-
tos podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días des-
Eués de celebradas las subastas de >s productos de sus montes, adju-
dicándoselos por la máxima postura 
que se haya hecho. 
Articulo 87, No podrán tomar 
parte en las subastas de aprovecha-
mientos de los montes públicos, 
además de las personas a que se re-
fiere el artículo 9.° del Beglamento 
de Contratación municipal de 2 de 
julio de 1924: 
1. * La» Autoridades que presi-
dan las subastas o deban acudir de 
oficio a ellas. 
2. ° Los empleados facultativos o 
balternos de Montes. 
Artículo 88. Los pliegos de con-
diciones facultativas a que han de 
sujetarse los aprovechamientos de 
los montes de utilidad pública de la 
pertenencia d i los pueblos serán re-
dactados por el Ingeniero municipal 
y en su defecto, por la Administra-
ción forestal a la vez que los planes 
a que se refieran. 
Serán nulas las condiciones eco-
nómicas que se opongan al pliego de 
las facultativas. 
Artículo 89. Sólo se podrán 
anunciar las subastas por acuerdo 
municipal previo, que ejecutará el 
Alcalde una vez redactados los plie-
gos de condiciones económicas y 
facultativas. 
Articulo 90. E n los pliegos de 
condiciones facultativas que, por no 
tener designado Ingeniero de Mon-
tes el Ayuntamiento, formulasen los 
Distritos Forestales y Divisiones 
Hidrológico-fo réstales, bien se rea-
licen los aprovechamientos con su-
jeción i» proyectes de ordenación o 
con arreglo a planes provisionales, 
se continuarán consignando los gas-
tos del personal de la Administra-
ción por su intervención en el seíla-
lamiento, entrega, reconocimiento 
final y contada en blanco, cuando 
proceda, los cuales serán de cuenta 
de los rematantes de los aprovecha-
mientos forestales o de los Ayunta-
mientos respectivos en el caso de 
que éstos ejecuten los aprovecha-
mientos. 
Articulo 91, Declarada desierta 
una subasta, corresponde al Ayun-
tamiento anunciarla nuevamente en 
el plazo quo determine, y si estima-
so que deben modificarse los con-
diciones facultativas, lo comunicará 
al Ingeniero municipal y , en su de-
fecto, el Jefe del servicio de Mon-
tes, quienes determinarán lo que 
estimen conveniente, procurando 
armonizar los intereses económicos 
de los Ayuntamientos, con la buena 
conservación de los montes. 
Ejecución de Ion disfrute*,—Aproee-
chamientos ejctraordinarion 
Artículo 92. Loa Ingenieros de 
Montes que estén al servicio de los 
Ayuntamientos serán los encarga-
dos de practicar los señalamientos, 
entregas, contadas en blanco y re-
conocimientos finales de los aprove-
chamientos y deberán dar cuenta 
previamente al jefe del Servicio 
provincial de Montes del día en que 
hayan de verificarse estas opera-
oiones, por si quiere hacerse repre-
sentar en ellas. 
Cuando los Ayuntamientos no 
tengan Ingeniero de Montes a su 
servicio llevarán a cabo dichas ope-
raciones los Distritos Forestales 
y las Divisiones Hidrológico-fores-
tales. 
. A todos estos actos asistirá una 
representación dal Ayuntamiento 
propietario. 
Artículo 93. No se autorizará 
aprovechamiento alguno de los 
montes do los pueblos, que no se ha-
lle incluido en el plan anual apro-
bado. 
Las Jefaturas de los Distritos fo-
restales y Divisiones Hidrológico-
foresfcaies podrán, s in embargo, au-
torizar los disfrutes extraordinarios 
de madera que no excedan de 30 me-
tros cúbicos para casos de urgencia, 
como recomposición de puentes, 
Escuelas, etc., teniéndolo en cuenta 
para rebajarlo en el disfrute del año 
siguiente y dando conocimiento a la 
Inspección regional. 
Asimismo podrán dichas Jefatu-
ras autorizar los disfrutes de restos 
de incendio, árboles derribados por 
los vientos y demás cuya extración 
no consideren conveniente aplazar, 
teniéndolo en cuenta para rebajarlo 
del disfrute del año siguiente y dan-
do también cuenta a ia frupección 
regional. 
Artículo 94. No se concederá 
aprovechamiento extraordinario al-
guno fuera de los consignados en el 
artículo anterior, Shlvo los caso3úde 
urgente necesidad reconocida por el 
Gobierno y mediante Real orden del 
Ministerio de Fomento. 
En tales casos, la Administra-
ción forestal procurará urgentemen-
te y con el inonor perjuicio para Ja 
conservación do montes dar satis-
facción a estás nocosidades apre-
miantes. . . 
Articulo 95. L a Administración 
forestal, en virtud de sus faculta-
des inspectoras y de vigilancia, ins-
peccionará la ejecución de todos los 
aprovechamientos pava deducir si 
se ejecutan o no conforme .a sus 
prescripciones, a fin de garantizar 
la buena conservación del arbolado. 
Iniciada la ejecución de un plan, 
no podrá la Administración oponer-
se a ella mientras se ajuste a los 
aprovechamientos consignados en 
el mismo. 
Artículo 96. E l personal de 
Guardería forestal dependiente del 
Ministerio de Fomento dará cuenta 
a sus Jefes de las oxiraHmitacionos 
quo se cometan on los aprovecha-
mientos. 
Artículo 97. En caso do incendio 
en un monte de un pueblo ae estará 
a lo prevenido en las disposiciones 
relativas a los siniestros de esta 
dase. 
Articulo 98. En los montes in-
cendiados quedarán en suspenso los 
aprovechamientos de maderas y le-
ñas consignados en Ion planes anua-
les que no hubieran sido subastados 
hasta cubrir con los productos que 
no se realicen la cuantía de los des-
truidos o consumidos por el fuego. 
No se permitirá ta entrada deJ ga-
nado en los sitios do los montes que 
por efecto de los incendios so aco-
ten para la repoblación. 
Artículo 99. Cuando los disfru-
tes de los montes incendiados estén 
subastados se tendrá en cuenta su 
cuantía para deducirla de las pro-
puestas correspondientes i|ue deban 
figurar en el plan o planes sucesi-
vos, con el fin de conseguir que la 
disminución de las cortas y rozas 
restablezcan las pérdidas ocasiona-
das. 
C A P Í T U L O III 
Repoblaciones foréstale* e iticolas 
Artículo 100. E l Servicio Hidro-
lógico-forestal dependiente del Mi-
nisterio de Fomento seguirá rigién-
dose por el Iteal decreto de 7 de ju-
nio de 1901 y las instrucciones dic-
tadas para su ejecución, aplicándo-
se por lo que se refiere a los montes 
y terrenos de propiedad de los pue-
blos que por razón de la utilidad 
general de los trabajos se declaren 
comprendidos en las cuencas, dunas 
o fronteras a que hayan de afectar, 
lo prevenido en el Estatuto muni-
cipal y en estas Instrucciones hasta 
que hayan sido expropiados por el 
Estado. 
E l servicio iticola continuará ri-
giéndose por las Leyes y Regla-
mento de Pesca Aluvial, y disposi-
ciones complementarias, 
Artículo 101. A los efectos del 
artículo anterior, seguirán depen-
diendo de las Divisiones Hidrodro-
lógico-forestales los montes o torre-
nos de los pueblos que sean objeto 
inmediato de trabajos, así como 
aquellos otros que puedan restaurax*-
se naturalmente con la aplicación 
de un sistema adecuado de aprove-
chamientos y sencillos trabajos pre-
paratorios. Hasta que se efectúe la 
expropiación por el Estado de di-
chos montes y terrenos a tenor de lo 
dispuesto en el mencionado Iteal de-
creto, se aplicarán los preceptos de 
la ley de 24 de junio de 1908 y el 
Jteg]amento p&ra su ejecución en lo 
que no estén modificados por las 
presentes Instrucciones, teniendo 
presente para su abono en cuenta la 
diferencia eiitro el importe del pro-
medio alcanzado por los aprevecha-
mientoa ordinarios en el decenio an-; 
terior y el que obtengan en el año 
corriente por Afecto de la limitación 
de que hayan sido objeto, cuya di-
ferencia habrá de ser abonada por 
el Estado en concepto de indemni-
zación. 
Articulo 102. E n el caso de que 
no fuera conveniente expropiar to-
do o parte do uii monto de la per-
tenencia do un pueblo, por no po-
seer esté otros terrenos en extensión 
suficiente para su existencia, pero 
cu^a repoblación se haya considera-
do indispensable desdé id punto de 
vista hidrológico-forestal o por cau-
sado defensa nacional, podrá acor-
darse por el Gobierno que la expro-
piación no so efectúe, previa la for-
mación de un expodiente en ,.que 
consten la petición bien justificada 
del Ayuntamiento del pueblo pro-
pietario, acordada en igual forma 
que Ja exigida para otro* casos por 
el artículo 157 del Estatuto munici-
pal, y lo» informes de la Jefatura de 
la Divis ión correspondiente y del 
Consejo Forestal. 
En este caso, los trabajos hidroló-
gico-forestales, so realizarán por el 
Estado; pero llevando cuenta de to-
dos aquéllos ijuo representen en su 
día beneficios inmediatos para el 
pueblo propietario,' con el fin de 
indemnizarse de los mismos cuando 
el monte so halle en plena produc-
ción a juicio de la Administración 
Forestal, y efectuándote el reintegro 
en la forma que determine para ca-
da caso el Real decreto correspon-
diente. 
tic 
ti 
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• Artículo 103. Los pueblo» pro-
^Ihpitítai'ioM do montos darán conoci-
mietito a l o s ln^unieios Jefes de los 
pistritos Forestales correspondí en-
s. dentro do los quince días sí-
u^ieutwM a l a aprobación do los pre-
supuestos municipales, de lascauti-
(Udes conwi^iiada* en ellos para el 
eumplimUtuo de la obligación rela-
tiva a l a repoblación impuesta por 
el Estaruto municipal y ia Real or-
tlen ü« 20 de abril de U)24, con el 
iin de que por la Administración 
Korortal se les facilite el apoyo téc-
nico necesario y se Ies auxilie con 
el suministro de semillas y plantas 
procedentes de los sequeros y vive-
ros! que a este fin y al de incorporar 
la acción privada a la obra nacional 
ríe la restauración arbórea, sosten-
drá el Estado en número suficiente, 
tin i01 lo caso, y cualquiera que sea 
«1 auxilio prestado por la AdminiH-
tración, tendrá ésta la facultad de 
inspeccionar el uso que se haya he-
rbó de la* semillas y plantas con-
cedidas. 
La Administración inspaocionará 
i^ualniento, de acuerdo con lo pre-
venido en el arfc. 28 del Reglamento 
ile la Hacienda municipal de 22 de 
aborto de 1021, los trabajos de re-
población que Hevea a cabo los 
Ayirntamieiítos .sin auxilio del Es-
tado, a fin d« procurar su mejor 
éxito. 
Artículo 101. Se regulará par 
una disposición especial Ja forma 
como haya do practicarse la liquida-
ción del 20 por 100 de propios y del 
10 por 100 de aprovechamientos que 
los Ayuntamientos han de. invertir 
tíu la repoblación de los montes de 
«u purteneiieia, con arreglo a lo dis-
puesto en el art. 93 del .Reglamento 
tta la Hacienda municipal de, 22 de 
agonto do 1924. 
C A P I T U L O I V • 
inspnsfciONES COMPLEMENTAMAS 
Artículo 105. Todo lo dispuesto 
«u estas Instrucciones raspéete a 
aprovechamientos, empezará a' ré-
gir el día signiante du su publica-
ción en la Gaveta de Madr id . 
Igualmente empezarán a regir en 
igual fecha en todo lo relativo a las 
fio más materias contenidas en ellas; 
pero sólo para los expedientes que 
si- inicien en lo sucesivo. Sin em-
l>argo, las entidadas municipales 
propieíarias, podrán reclamar en el 
plazo de tres meses, para resolverlos 
'•(m arreglo a las presentes Instruc-
oionos, los expedientes que sean de 
•ÍU competencia y se hayan incoado 
posterioridad al día 1." de abril 
"le 192-1, sin haber sido todavía r 
suíltos. 
Artículo 10f). Quedan subsisten-
tes los contratos relativos a aprove-
chamientos de montes sujetos a pro-
yuctos de ordenación hasta su ter-
minación, y todos aquellos que aun 
no estando en este caso, compren-
dan varios años forestales, sin per-
¡uicio de las acciones rescisorius que 
puedan asistir a las entidad*» pro 
pietarias de los montes. 
Artículo 107. Las cuestiones fo-
restales no previstas en estas Ins-
trucciones y de las que no traté con-
cretamente el Estatuto municipal, 
stirán resueltas por el Ministerio de 
fomento, íprevia consulta al de la 
I
'Sobornación y da acuerdo con ella. 
Si no hubiese conformidad entre 
nabos Ministerios, se el avara el ex-
pedienta a resolución de la Presi-
Concia del Gobierno, 
Articulo IOS. En el plazo de un 
mes, contado a partir de la publi-
cación en la Gaceta de M a d r i d de 
estas Instrucciones, los Distritos 
Forestales comunicarán por medio 
lo oficio a las Alcaldías los montes 
que, por no estar incluidos an el 
Catálogo de los de utilidad pública 
ni en las cuencas en que se efec-
túen trabajos hidrológico-fotostales 
y figurar como de la pertenencia de 
los respectivos Municipios o anti-
dades locales menores, pasan a ser 
da la libro disposición de los respec-
tivos dueños, haciendo especial 
mención de loa incluidos en las ra-
laciones del Ministerio de Hacienda 
como dehesas boyales y de aprove-
chamiento común, a los efectos del 
párrafo segundo del artículo 1." de 
estas Instrucciones, y advirtiéndo-
les, respecto a los restantes, qua de-
ben sujetarse a lo dispuesto en al 
Real decreto de 3 de diciembre de 
1934. 
Las Jefaturas remitirán a la Di-
acción general de Agricultura, Mi-
nas y Montes una relación da todos 
los pradios de qua hayan hecho en-
trega «n esta forma. 
E l plazo antes citado será am-
pliable a tres mes, para los montes 
qua a juicio de las Jefaturas d é l o s 
Distritos forestales puedan consi-
derarsa comprendidos en la zona 
protectora, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley da 24 de junio de 
..908, de los cuales se hará antrega 
sobre al tarreuo medianta acta an 
que se hará constar las condiciones 
dal monta, con arreglo a ios artícu-
los 1.° al 6.° inclusive del Regla-
mento de 9 de octubre de 1909 para 
la ajecucíón de la citada Ley, cuya 
acta iniciará el expedienta para la 
inclusión del monte en dicha zona 
si asi procediese. Estas actas se ex-
tenderán por triplicado, quedando 
un ejemplar en el Ayuntamiento, 
Mancomunidad o entidad local me-
nor dueüo dal monte, otra en la Je-
fatura del Distrito forestal y remi-
tiando la tercera a la Dirección ge-
naral de Agricultura, Minas y Mon-
tes. 
Artículo 109. L a asignación qua 
los Ayuntamientos señalen a los In 
genieros da Montes que tangán 
temporal o permanentemente a su 
servicio, podrá hacerse efectiva con 
cargo a los ingresos del 10 y el 20 
por 100a qua sa refere al párrafo 
segundo del artículo 28 del Regla-
mento Je la Hacienda municipal 
de 22 de agosto de 1924. 
Artículo 110. Los Inganieros de 
Montes que estén al servicio de los 
Ayuntamientos o sin estarlo perma-
nentementa practiquen por cuenta 
de los mismos estudios o trabajos 
forestales, habrán de ajustarse es 
tríctainenteal pian dasocrático apiu 
bado por el Ministerio do Fomento 
y a la defensa y buena conserva-
ción del monte. 
Si no lo hicieran, incurrirán en 
la responsabilidad de la pérdida de 
uno a diez puestos en el escalafón o 
de la inhabilitación durante el pla-
zo de uno a cinco años para estar 
al servicio de los Ayuntamien-
tos, la cual será exigida por Real 
orden del Ministerio de Fomento, 
previa formación do expediente por 
el Ingeniero Jefe del Servicio fo-
restal de la provincia e informe 
dal Consejo forestal. 
Artículo 111. Además de la ac-
ción que corresponde a la Admini-
tración forestal en la extinción de 
plagas forestales, se regulará este 
servicio por lo dispueto en el Real 
decreto do 12 de marzo de 1924 y 
Real orden de 21 de febrero de 1925, 
Artículo 112. Cuando la Admi-
nistración forestal, en uso de sus 
facultades inspectoras, para garan-
tizar la conservación del arbolado, 
tonga noticia de un acuerdo del 
Ayuntamiento propietario adopta-
do en materia forestal y dentro de 
su competencia con arreglo al Esta-
tuto pero que pueda por circuns-
tancias especiales atentar a la con-
vación del arbolado del monte o al-
terar sus condiciones de existencia, 
lo pondrá en conocimiento de dicho 
Ayuntamiento en oficio razonado 
)ara que lo revoque, y en caso de no 
lacerlo Jo comunicará al Goberna-
dor de la provincia a los efectos del 
artículo 20 del Estatuto Muuicipat. 
Artículo 113. E l Cuerpo de 
Guardería forestal continuará pres-
tando sus servicios do vigilancia de 
los montes de los pueblos en la mis-
ma forma que hasta ahora, sin per-
juicio de los guardas que acuerden 
nombrar los Ayuntamientos con 
arreglo al Estatuto Municipal. 
L a Guardia civil seguirá tenien-
do las mismas -facultades que ac-
tualmente con t&'reglo a la cartilla 
que rige su servicio en cuanto a 
materia forestal. 
Continuarán igualmente ejercien-
do sus funciones los Vigilantes pis-
cícolas. 
Artículo 114. Los recursos con-
tencioso-adminis/rativos que hayan 
de entablarse contra los acuerdos 
de las entidades municipales en 
materia forestal, se ajustarán a lo 
dispuesto en el Estatuto municipa 1 
y su Reglamento. 
Artículo 115. Lo dispuesto en 
las presentes Instrucciones res-
pecto de los Ayuntamientos será 
aplicable a las Mancomunidades y 
cualesquiera otras Entidades loca-
les que sean propietarias de montes. 
Madrid, 1? de octubre de 1925.= 
Aprobado por 8. M.=Migue l P r imo 
de Rivera y Orbaneja. 
Gaceta del día 8 de octubre de 1935.) 
MINISTERIO 
D E L A G O B E R N A C I O N 
DIRECCIÓN OENERAL DE ADMIX1STRA-
cióy 
Visto por la Junta croada en este 
Ministerio por Roal decreto de 28 
de mayo del año actual, el recurso y 
expediente de su razón, entablado 
por D. Segundo Llamas Llamaza-
res, ante este Ministerio, contra su 
destitución del cargo do Secretario 
del Ayuntamiento de Villaquilani' 
bre, que venía desempeñando. 
L a Junta en sssión celebrada el 
día' 14 de octubre del año corriente, 
ha acordado confirmar la destitución 
del cargo do Secretario del Ayun 
tamiento de Villaquilambre, de esa 
provincia, de D . Segundo Llamas 
Llamazares, acordada por la Corpo-
ración municipal en sesión verifica-
da el día IB de enero de 1931. 
Lo que comunico a V . S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del inte 
sado, a quien so servirá V . S. noti-
ficar esta resolución, haciéndole 
saber que, con arreglo a lo dispues-
I to en el artículo 3." del expresado Real decreto, es inapelable y contra ella no puede entablarse recurso 
alguno, y debiendo publicarla V . S, 
en el BoLEÍTN OFICIAL deesa pro-
vincia. 
Dios guarde a V . S, muchos años. 
Madrid, l(i de octubre de 1925.=» 
E l Presidente de la Junta, Calvo 
Sotelo. 
Sr. Gobernador civil de León . 
Visto por la Junta creada en este 
Ministerio por Real decreto de 28 
de mayo del año aetual, el recurso 
y expediento do su razón, entablado 
por D . Manuel Espinosa Fidalgo, 
ante este Ministerio contra su des-
titución del cargo de Secretario del 
Ayuntamiento de Vegas del Conda-
do, el cual venía desempeñando. 
L a Junta en «esión celebrada en 
21 de octubre del año corriente, ha 
acordado confirmar la destitución 
de D . Manuel Espinosa Fidalgo, 
del cargo de Secretario del Ayunta-
miento do Vegas del Condado, de 
esa provincia, acordada por la Cor-
poración municipal en sesión cele-
brada el día 28 de julio de 1924. 
Lo que comunico a V. S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del inte-
resado, a quien se servirá V . S. no-
tificar esta resolución, haciéndoles 
saber que, con arreglo a lo dispues-
to on el artículo 3.° del expresado 
Real decreto, es inapelable y contra 
ella no puede entablar recurso al-
guno, y debiendo publicarla V . S. 
en el BOLETÍN OFICIAL do esa pro-
vincia. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid, 23 do octubre de 1925.=E1 
Presidente de la Junta, Calvo So-
telo. 
Sr. Gobernador civil de León . 
COMISIÓN P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
Vacante la plaza de Arquitecto 
provincial, esta Comisión, en sesión 
de 5 del corriente, acordó anunciar-
la para su .provisión, con el haber 
anual de 3.000 pesetas y 2.500 como 
indeniz ación de dietas de salida sin 
justificar, bajo las condiciones si-
guientes. 
Para optar al destino de referen-
cia, es necesario que los aspirantes 
justifiquen estar en posesión del 
t í iuló de Arquitecto, ser español, 
hallarse en el pleno uso de sus de-
rechos civiles y no haber sido pro-
cesado. 
L a escala de méritos se apreciará: 
1. ° Por el número e importan-
cia de los proyectos arquitectónicos 
realizados por los aspirantes. 
2. ° Por los servicios al Estado, 
provincia o Municipio. 
3. ° Por los méritos especiales 
que tengan por conveniente aducir 
los aspirantes. 
Si por cualquiera causa los tra-
bajos inherentes a este cargo fuesen 
suprimidos, la Diputación no se 
obliga al pago de excedencias hasta 
que el interesado lleve 20 años al 
servicio de la provincia. 
E l concurso queda abierto por 
treinta dias hábiles, que empezarán 
a contarse desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, durante los cuales 
podrán presentar los aspirantes, de 
dies a trece sus intancias, documen-
tadas en la Secretaría de la Dipu-
tación. 
León 7 de noviembre de 1926.«= 
E l Presidente, Fé l ix Argüe 110.*= 
E l Secretario, Anton io del Pozo. 
I t E C L U T A M I E N T O 
Y BEEUPLAZO DEL EJKHCITO 
Cii'CuJar 
Por exigirlo as! el orcUn y pronta 
terminación on las Cajas algunas de 
las operaciones da Reclntamiento, 
la prórroga concedida por Real 
orden de 6 de agosto últ imo, (Diario 
Oficial núro. 173), para que lo» mo-
zos del actual reemplazo pudieran 
ingresar la cuota militar hasta al 31 
d» diciembre próximo, terminará el 
dia 15 del mes actual, para que to-
dos lo» individuos del reemplazo de 
1924 y anteriores agregados al de 
1925, y para los que da éste hayan 
nacido an el primer semestre de 
1904. 
Después del expresado día 15 del 
comente mes, los citados i n d i T i -
duos no podrán acogers» a los bene-
ficios de la reducción del tiempo en 
filas, ni se admitirán en las Deloga-
clones de Hacienda cantidad alguna 
para el abono correspondiente al 
primer plazo de s ü cuota militar. 
Por consiguiente los Gobernadores 
militares desestimarán toda solici-
tud que los individuos ya repetidos 
promoviesen para formar parte d&\ 
•egundo grupo del contingente si la 
carta de pago estuviote expedida 
con posterioridad al dia 16 mencio-
nado. 
L a prórroga concedida por la 
Real orden antes dicha hasta el 31 
de diciembre, subsistirá para los 
demás individuos que han nacido 
en el segundo semestre de 1904. 
Las autoridades militares supe-
riores de las regiones, Capitanías 
«¡añórales y Comandancias genera-
les, dispondrán que se d é a esta 
disposición la mayor publicidad, J 
encareciendo a los Gobernadores ci-
viles su urgente publiciujión en los 
Boletines Oficiales respectivos. 
2 de noviembre de 1925. 
Señor. . . 
C A T A S T R O U R B A K O 
DB L a PHOVINOIA DB LEÓN 
E D I C T O 
Don Manuel Costilla y Pico, Ar-
quitecto, Jefe de la Comisión 
comprobadora del registro fiscal 
de edificios y solareB del término 
municipal de Villamaflán. 
Hago saber a los propietarios que 
que ha sido ordenada por la Supe-
rioridad, con fecha 31 de octubre 
próximo pasado, la comprobación 
del registro fiscal de edificios y so-
lares de Villablino de Lacean», y 
nombrada la Comisión que ha de 
efectuar los trabajoi, compuesta del 
personal siguiente: Arquitecto Jefe, 
D . Manuel Costilla Pico; Arquitecto, 
D . Francisco Javier Sanz y i'er-
náudez; Aparejadores, D. J u l i o 
Santos Crespo y D . Andrés Bogues 
Dini, y Oficial Administrativo, don 
José Maria Luengo y Martínez; 
advirtiendo al mismo tiempo a lo» 
propietarios la obligación en que se 
encuentran de franquear la entrada 
a las fincas del personal técnico 
para el mejor desempeño de su co-
metido, con el ebjeto do poder ad-
quirir los datos necesarios para la 
tasación, incurriendo, an caso con-
trario, en las penalidades que mar-
ca el ai t. 70 de la Instrucción vi-
gente. 
Los trabajos darán comienzo al 
dia siguisnte de personarse la Co-
misión en l a localidad. 
Vi l lamañáu 9 de noviembre de 
1926.—El Arquitecto Jefe, Manuel 
Costilla^ 
:Jx<E X ICT - A . S 
b<H KiuiSMu \ , m m Y LARAHTA. 
laawmaa i m DIL DISTBITO UI-
«BBO ca BSTA paoyurCIA. 
Hago saber: Que por D . Victorino 
Chamorro, vecino de Sabero, se ha 
presentado en el Gobierno civil da 
•sta provincia en el dia 28 del mea 
de octubre, a las diez, una solicitud 
de registro pidiendo 22 pertenencias 
para la mina de hierro llamada E p í -
fanio, sita en el paraje «Canales del 
Colladico», término de Santa Olaja 
de la B.irga, Ayuntamiento de Cts-
tierna. Hace la designación de las 
citadas 22 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo al Norte n a -
tural: 
Se tomará como punto de partida 
el pico de los canales del Colladico, 
y desde se medirán 200 metros al 
E . y se colocará la 1.a estaca; da ésta 
200 al N . , l a 2.*; de ésta 800 al O., 
la 3.*; de ésta 300 al S., la 4.*; d» 
ésta 500 al E . , la 5.', y de ésta con 
100 al N . , se llegará al punto de par-
tida, quedando cerrado ¿1 ponmetr» 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la Ley, se 
ha admitido dicha solicitud por 
decreto del Sr. Gobernador, sin per-
juicio de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente «dicto para que en el tér-
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil su* oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Re-
glamento y Real orden de 5 de sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el núm. 8.246. 
L e ó n 37 de octubre de 1905 .= 
E . Labar ta . 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO COHTKSCipSO-ApMISISTBATIVO 
DR LEÓN' 
Habiéndose interpuesto por «1 
Abogado do esta capital D . Isaac 
Alonso González, en nombre y con 
poder de D . Tomás Cabaílas Carni-
cero, mayor de edad y vecino de 
Jiménez de Jamuz, recurso conteu-
oioso-adininistrativo, contra resolu-
ción del Pleno del Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz, fecha 26 de 
febrero dol corriente año, por l a 
que se hace responsable al recurren-
te de la cantidad de 2.162 pesetas 
con 60 céntimos, a que ascienden 
las partidas de data que le fueron 
rechazadas por e! mismo Ayunta-
miento como de las cuentas do los 
años de 1914 y 1915; y do conformi 
dad con lo dispuesto en el art. 36 
do !a Ley que regula el ejercicio t i 
ta jurisdicción contencioso-adminis-
tral.iva,se hace p ú b l i c o su por medio 
del presento anuncio en el B'T.KTIN 
OFICIAL para conocimiento de los 
que tuvieran i n t e r é s directo on el 
negocio y quieran coadyuvar en él 
a la Administración. 
Dado en León a 31 de octubre de 
1 9 2 5 . « E l Presidente, Frutos Recio. 
P. M . de S. S.": E l Societario acc i -
dental, Egberto Méndez. 
Habiéndose interpuesto por don 
Francisco Puente Llamazares y don 
Eduardo Balbuena de Celis, en con-
cepto de Presidente y Vocal, respec-
tivamente de la Junta vecinal de 
San Feliz de Torio, recurso eonten-
oioso-admícistrativo, contra reso-
lución del Sr. Gobernador civil de 
la provincia, fecha 31 de julio de 
1925, referente ha aprovechamiento 
de aguas realizados por dicho pue-
blo y ordenarse en la misma se de-
jen las cosas en su primitivo estado; 
de conformidad con lo preceptuado 
en el árt. 36 de la Ley que regu-
la al ejercicio de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, se hace 
público la interposición del recurso 
por medio del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL, pala conoci-
miento de los que tuvieron interés 
directo en el negocio y quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Dado en León a 5 de noviembre 
de 1925.=EI Presidente, Frutos 
Recio=P. M. de S. S.": el Secreta-
rio accidental, Egberto Méndez. 
INSPECCIÓN P R O V I N C I A L 
DE l." ENSEÑANZA DE LEÓN 
•Por orden del Exorno. Sr. Presi-
dente del Directorio, transmitida 
gor mediación del Exorno, señor ubsecretario del Ministerio de Ins-
trucción Pública a limo. Sr. Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, se 
autoriza a los Profesores y Maestros 
que hayan sido alumnos del Colegio 
de Huérfanos de la Guerra, para 
que.asistau a la reunión militar que 
tendrá lugar en Guadalajara, con 
motivo de la entrega de la bandera. 
Lo que se. hace público para opnp-
cimiento de los interesados.> 
León 6 de noviembre de 1925.= 
E l Inspector Jefe, M. Medina Bravo. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Al tn ld la coiutUucíonal i t 
Castroconirigo 
Desde esta fecha se halla expues 
to al público .en la Secretaría de 
este Ayuntamiento el padrón esco-
lar por término de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Castrocontrigo 3 de noviembre de 
1925.=E1 Alcalde, Miguel Carra-
cedo. 
Alcmldia constitucional i e 
Valverie Enrique 
Según me participa al Guarda 
jurado de este pueblo, el día 5 del 
del actual, fué hadada en el campo 
de esce término, una muía, cuyas 
señas son: edad cerrada, pelo negro, 
alzada 1,40 metros, apróximada-
mente, herrada do las cuatro extre' 
midades y con lunares blancos en 
ambas costillas. 
Lo que se hace público para que 
el que ucreditti ser dueño de ella 
pueda pasar a recogerla previo pa-
go de los gastos de manutención. 
Valveide Enrique 6 de octubre do 
1925.=E1 Alcalde, Eutiqnio Luen-
gos. 
Las cuentas municipales del ejer 
eicio de 1924 a 1925, de los Ayuuta 
mientes que a continuación se rela-
cionan, se hallan terminadas y ex-
Suestas al público en las respectivas ecretarías de Ayuntamiento, con 
el fin de que los interesados hagan 
las reclamaciones que crean perti-
nentes en el término de quince días. 
Acebedo 
Castrocontrigo 
Quintana del Mareo 
Renedo de Valdetuéjar 
Los apéndices al amillaramiento 
de las riquezas rústica, pecuaria y 
urbana, de los Ayuntamientos que a 
continuación se relacionan y que 
han de servir de base a los repartos 
del año esonómico de 1926 a 1927, 
permanecerán expuestos al público 
en las respectivas Secretarias por 
término de quince dias, para oir 
reclamaciones; transcurrido dicho 
plazo, no serán oídas. 
Canalejas 
Castrocalbón 
Congosto 
Galleguillos de Campos 
L a Vega de Almanza 
Osncia 
Palacios de la Valduerna 
Pnaranza del Bierzo 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo 
Santa María de la Isla 
Truchas 
Valdomora 
Valderas 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones. 
Vegarienza 
J U Z G A D O S 
Don Rodrigo Valdés Peón , Juez de 
primera instancia de esta villa y 
• su partido. 
Hago saber: Que en este partido 
corresponde la renovación ordinaria 
de los Jueces municipales y sus su-
plentes de Arganza, Balboa, Bar-
jas, Berlanga, Cacábalos, Campo-
naraya,. Candín, Carracedelo, Go-
rullón, Fabero y Oencia. 
Lo que se hace público por este 
anuncio para que puedan alegar la 
preferencia que se lea da a los com-
prendidos en el art. 2." del Real 
decreto del Directorio Militar de 30 
de octubre de 1923, relativa a la 
organización de la ley de Justicia 
Municipal, teniendo estos un plazo 
de quince dias, durante los cuales 
presentarán, los que aspiren a dichos 
cargos, sus solicitudes en este Juz-
gado, con los comprobantes de sus 
condiciones y méritos, todo según 
establece el art. 6." del citado Real 
decreto. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
octubre 31 de 1925.=Rodiigo Val-
dés. =E1 Secretario, Gonzalo Mag-
dalena. 
Juzgado municipal dti Armunia 
Don Marcelo Alvarex Villauueva, 
Juez municipal de Armunia. 
Hago saber: Que hallándose va-
cante el cargo de Secretario en pro-
piedad de este Juzgado, por renun-
cia del que le desempoñalm, sfc 
anuncia su provisión a concurso de 
traslado, con arreglo al Real decre-
to do 29 de noviembre do 1920, ha-
ciéndose constar al efecto que este 
Municipio tiene 1.700 habitantes de 
derecho y corresponde al partido 
judicial de León. 
Armunia 31 de octubre de 1925.. 
Marcelo Alvarez. 
Imp. de la Diputación provincial 
r .A-d.lcl<án. al "Soletin. Oficial,, d.© la pxo-vla.cla de X^ eórL, oorreaporica.ien.ta al 
día ± 3 de zn.o-^ -iezxa.'bxe de :L@2S 
A D M I N I S T R A C I O N D E R E N T A S P Ü B L I C A S D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
R E L A C I Ó N <U los propietarios de minas radicantes en esta provincia , con expres ión de las cantidades que han d» satisfacer a l Tesoro por ra-
• i zun de canon de superficie, antes del 31 de diciembre del corriente afio. 
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MUNICIPIO 
US 1JUK KAD1CA LA M1.\A 
1 M a t a l l a n a . . . 
3 Valderrueda. 
3 C i s t i a m a . . . . 
4 Idem 
& Idem. 
6 Idem. 
7 
8 
N O M B R E D E L A M I N A 
31 
29 
as 
24 
28 
30 
81 
34 
36 
36 
87 
38 
89 
40 
41 
42 
46 
46 
47 
48 
4U 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
60 
62 
«a 
64 
66 
67 
70 
71 
79 
78 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
Idem. 
Idem , 
L a E r o i n a 
C i s t i e r n a . . . . 
Bofiar 
Cist ierna 
Idem 
M a t a l l a n a . . . , 
Vegacervera., 
L a P o l a 
Vegacerrera. . 
L a Po la 
Idem 
20 Igfie&a 
~- L a Po la 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . 
L a P o l a 
Vegacervera. . 
L a P o l a . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . 
Idem 
Idem 
Cistierna 
L a P o l a 
I d e m . . . ¡ . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Vegacervera. . 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . 
M a t a l l a n a . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a P o l a 
B o l l a r . 
L a Po l a 
Matallana Jn l i a , 
L a E r c i u a P e r l a . . . 
Matal lana P e t r a . . . 
Idem Marichú. 
Idem P i l a r 
Idem Aupi 
C a m o n d a 
Nevotón 
Saberon." 1 
Idem n . " 2 
Idem n . " 3 
I d e m n . " 4 
I d e m n . " 5. • . . . 
Idem n . " 6 
I d e m n . " 7 
Idem n . " 8 
I d e m n . " » . 
Idem n . ° 10 
M e m n . " l l . . 
Ale jandr ina (La) 
B e r n e 8 g a n . ° 3 
Idem n . ° 8 
Celeetma. ; 
B l a n c a . . . . 
E l Olvido 
E l Po rven i r . . 
L a Ramona 
L a Sorpresa 
Zarpa . . 
Valenciana 
L a Mata 
L a E m i l i a . 
San Rami ro 
San L u i s 
L a Envid iab le . . • . . . . . . . . . . 
P a s t o r a . . . . ; . ; . . . . . 
Candelaria; . 
C o m p e t i d o r a . . . . . . . . . . . . . . 
A n i t a . 
Demas ía a L a M a t a ; . . . . . . . 
F e r m i n a » ; . . . 
Gaseosa 
Manuela 
L a Ún ica 
Abandonada 
Demas ía a L a A n i t a 
Idem a L a B l a n c a . . . . . . . . . 
C é s a r . . . . . ; 
Ramona Segunda 
Tomasita; 
Pepi ta 
Juani ta 
Nuestra Sefiora del P i l a r . . . . 
Mi lagro de Guadalupe 
Nuestra Señora del Rosario. . 
Idem idem de l a S o l e d a d . . . 
P r e s e n t a c i ó n . . . 
L a S iempreviva . 
For tuna 
Demas í a a L a E m i l i a 
C í a s , 
del 
mineral qnc 
determina 
el tipo del 
canon 
Idem. 
, H u l l a . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . , 
I dem. . 
I d e m . . 
Idem. . . 
I d e m . . 
Idem. . , 
Idem. , , 
Idem. . , 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
. Idem. . . 
'Ide: 
Idem Ohomin . 
Vegacervera 'Aurora 
Idem U n i v e r s o . . 
Matal lana Hulano 
Idem Casualidad.. 
Idem Descuido. 
. . . tan, 
Chimbo Idem, 
V a l d e p i é l a g o . 
M a t a l l a n a . . . . 
83| Vegacervera. . 
N l d e m 
Só 'Mata l lana 
Santa B á r b a r a . . . . . 
L a B i lba ína 
Segunda J u l i a 
Segunda Ohoncha . 
Segunda D i a n a . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem. . 
Idem., 
Idem., 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
.demasías 
25,15 
37,74 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6 
6 
12 
34 
60 
15 
38 
20 
29 
62 
28 
26,16 
12 
14 
60 
49 : 
62 
180 
180 , 
180 
11 
7,89 
5 
10 
82 
12 
12 
0,46 
6,89 
9 
60 
12 
36 
12 
15 
106 
63 
64 
60 
4 
12 
« 
8 
4 
8 
40 
98 
156 
86 
30 
178 
268 
141 
12 
158 
12 
130 
20 
78 
20 
Impuesto 
del canon 
anual 
Peselai Cls. 
6 
100 
150 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
24 
24 
48 
136 
2 4 » 
60 
162 
80 
116 
248 
92 
100 
48 
• 56 
200 
196 
208 
720 
620 
720 
44 
81 
SO 
40 
128 
48 
48 
1 I 
21 I 
36 
240 
4 8 
144 
48 
•60 
424 
262 
256 
Í 4 0 
16 
48 
2-1 
. 32 
16 
32 
160 
392 
624 
844 
120 
712 
1.032 
564 
48 
(¡32 
48 
520 
80 
312 
80 
60 
66 
N O M U U E D E L P R O P I E T A R I O 
Dionis io González 
L u i s a de l a Cuesta 
Hul leras de Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Minero Anglo -Hispana 
H u l l e r a Vasco Leonesa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carlos Hoppe 
Hul l e ra Vasco Leonesa 
Idem 
Idem 
Sebas t i án Lope de L o r e n á 
Hul l e ra Vasco Leonesa 
Idem r 
Nicolás M u r g a • I ñ i g u e z 
Idem 
Hul l e ra Vasco Leonesa' " 
Idem • 
Idem • 
Idem -
Idem 
Sociedad Hul laras de Cifiera 
LarraDaga y Compafiia 
Hu l l e r a Vasco Leonesa 
Idem 
Vicente Mareos Bo t i a 
H u l l e r a Vasco Leonesa 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Dionis io González 
Idem 
Larra&aga y C o m p a ñ í a 
Minas Ang lo -Hispana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l e r a Vasco Leonesa 
Va le r io S á n c h e z 
H u l l e r a Vasco Leonesa 
Sebas t i án Lope de Lerena 
J o s é Anton io Uriar te y Compafiia 
Vicente Miranda 
Minas Anglo -Hispana 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dion i s io Gonzá lez 
Minero Ang lo -Hispana 
Larrafiaga y Compafiia 
Minas Ang lo -Hi spana 
j ldem 
i ldem 
'Idem 
h c. 
86 Mata l lan» 
87 Vegaoery;era. 
8 8 V e g a m i j l n ; ) . . i • • 
90 Vegaoervara 
91 Matallana 
92 Cistierna 
93 Wen» 
94 Va lüap i í l ago ' 
95 Ii lom 
9(i Idorn 
«TMatall í inaM--' • • • 
OSUlom 
99 f.* Pola 
101 M a U l l a n a , 
3 . 
104 
107 
108 
113 
114 
117 
119 
121 
123 
123 
124 
125 
139 
136 
141 
147¡ 
171 
188 
192 
1901 
193 
195 
202 
303 
804 
307 
208 
318 
352 
282 
287 
393 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
308 
315 
334 
338 
342 
344 
351 
373 
384 
385 
404 
405 
409 
412 
418 
430 
431 
432 
433 
435 
455 
456 
463 
464 
465 
466 
4671 
468 
469 
470 
471 
472 
476 
lOSlI -a E r e i n » , . 
Cist ierna 
l i i l l o 
Riaflo 
Valdcpié lago 
Borrenea 
L i n e a r a 
Rodie imo 
Valduxueda 
L a E r c i n a 
Cistierna 
Borrones 
M o l i n a n o a 
B o d i u m o 
C á r m a n a i 
Idem '. 
Rodiazmo '. 
Barr ios de L u n a 
Cármenes 
Idem 
iRodiezmo 
Idem 
Idem 
Campo de l a L o m b a . . 
Cá rmenes 
Idem 
Rodriezmo 
Idem 
ICármenet . 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . . 
Rediezmo ' 
L a K r c i n a 
Cármenes 
Cistierna 
Idem , . . . 
iWatallana 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
L a Po la 
Idem 
Matallana 
¡La Po la 
[Cistierna 
Idem 
[Matallana 
Idem 
[Cistierna 
Idem 
'Campo de l a L o m b a . . 
Matallana 
Rodiezmo 
L a P o l a 
Idem 
Matallana 
[Idem , , , . . . 
í d e m :'¡';';';V:.'. 
Idem 
Cármenes 
IgtteiU 
Idem 
B o ñ a r 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : . . . 
Renedo Valdetuejar . . . 
Idem 
Segunda Amparo 
Segund% A,dela 
L » T a r e s i t » . . . . . : 
Celestina Segunda 
F l o r . . . . . 
L a A n g e l i t a 
L a Auro ra 
Nieves • 
.Exptula 
iJlicroliio 
Capri les 
Collíii 
Uusinn 
Manuela • • 
[La U l t i m a . . . . . . . . . . . . 
Demas í a a L a P e r l a . , . . 
R e g i n a . . • • 
Do San Lorenzo , i 
ISaniilad. 
S e r á S u e r t e . ; . . 
L a M a n i B e s t a . . . 
Caro l ina ., 
L a Moderna . . . 
L a A n t i g u a . . . 
Imponderab le . . . . . 
M i s t e r i o s a . . . . . . . . . . . . 
¡ D e s o u b i e r t a . . . , 
ISan A n t o n i o . . , . . 
A v i s a d a ^ .. . . . . . . . . * 
Av i sada S é g a n d a i 
(Á ' lé jandra . . 
Tres Amigos . 
Profunda. 
L a R e z a g a d a . . . . . 
Prolongada. 
L a C l a v b ; . , . , 
Complemento. 
Ernesto 
| P r o y $ e n q i a ¿ , . „ , . . . , ' ! . • 
Caí-Uñ n . 0 . 1 . , . . . • 
D o s A m i g o s . . . . . . . . 
C a r m i n a . ^ . . , . ; . . • • 
Previsora 
G p r p s t i a g a . , . . . . . . . . . . . 
T r e m e n d a . . . . . . . . . >,•... 
L a Mayorgana, ; . . ; . j . . . 
INina . ¿ . , . . . . 
P i l a r . . . 
Rosa j io . i .Ml...> - v . 
;l)ai(ÍMta arepita..;... 
Í d e m a.Capriles¿.- v 
' E s p é r a n z á . • . 
2." D e m a s í a a p e p i t a . . . 
Demas í a a L a B i l b a í n a . 
s; P a t í ó . ' . 
S. J o s é 
Mercedes 
San J o s é 
. Estrella; . 
, , ,0ff i (Ja. , . . . . . . . 
.','S¡|ti Félix...,..". 
.'Lilis.' . . . . 
. Boronesa 
. Etmvia 
. >M*rceditas.... 
,. 'Aurora 
. Zarpa 2 . " . . . . ' . 
.Antonia^." . . . 
^gunilo'.''.'..,,* 
i 'Sán N i c o l á s . . . 
.-San Oésár'.r" 
. San Fr^riciscb'. . ' 
, N e c e s a r i a . 
. ' A m p l i a d a 
, A m p l i a c i ó n 
. iV icen ta : 
. A d o r a c i ó n 
, D ichosa , 
. Ramona 
. Mar ía , 1 . * , , 
. Idem a.';.'.,,... 
. M « f c 
. I d e i Ü 4 . * . . . . . . . . 
. Idem 5 . * . . . . . . . . 
. Pe ra l 
. Santo Domingo. . 
H u l l a 
Idem. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Idem; 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
[Idem. 
Idem. 
Idem, 
l i lwm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Almto.affü.isj 
H i e r r o ' . . . 
[ I f l em. . . . . 
Idem 
[ Idem. . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . ; . ; 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Azogue . . . 
¡ C o b r e . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . / . . 
I d e m . . . ' . . 
Idem. . . ! . . 
I d é m . . . : . . 
Idem.. . ' . ' . 
I d e m . . . l , 
I d e m . . . 1. 
I d ¿ m . . . : . 
I d e i p . . . : . 
I d e m . . . . . 
Hier ro 
H u l l a . 
. ICobre . . . i . 
H u i i a . . 
Idem. . . . : . 
[Idem... J . 
I d e m . . . . . 
I d e o ) . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m , . . . i 
I d e n , . . . . ; 
I d e m . . . . i 
I d e m . . . . ; 
Idem 
¡ I d e m . . . . . 
[ I dem. . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
H u l l * 
Cobre yotrosj 
H u l l a 
¡Idem, . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Htoroyotro».. 
H u l l a . . : . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
[ I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
12 
:39 . 
12 
239 
6 
11 . : 
9 
12 
56 
12 
44 
60 
20 
10 
12 
9,10 
12 
12 
• 4- . . 
30 . 
. •*• ' . 
: 8(88 
60, 
45 
4,19 
. 80 ) . 
. 16 . 
30 . 
• 6:'. . 
4 
40 
. 36,'.,. 
18 
. .24. i 
.13 r . . . 
. 8 0 . 
. 3 4 , 
. 1 8 y 
.24',.: ' . . . 
12 
. .18 . . 
.12 .. 
. 13.; 
. .40,, •. 
. 3 2 •. 
. . . 6 ; , : ; . 
6 i6 , . . : . 
. 51 . ' . 
69 : 
1,88 
14, . 
4 
4,44 
: .6 ,54 
. 70 
. 61 
10 ; 
126 ;' 
6:., ,'; 
64 
49 
229 
24 
.1.2 
4 
12 
5 
8 
9 
4 
16 
13 . 
16, 
37 
38 
12 , 
18. 
50 , 
16 
30 
13 
16 
16 
19 
7«2 
9 Í 
48 
156! 
48 
956 
24 
44 
36 
48 
224 
, 48 . 
'176 
240 
80 
40 
'48 
32 40 
48 . 
48 . . . 
16 
180 . 
24 
. 6 0 28. 
360 . 
270 . . 
.25.14 
180. 
.90. 
1.80. 
. 2 4 
240 
540 
180 
360 
.180 
.800 
510 
180 
360 
180 
180 
180 
.180 
600 
[ 192 
. 2 4 
780 
.204. 
276. 
. . . 6 . 
. 6 6 
16 
17 
43 
280 
' . . . 2 M ' 
. 40. . 
. . 604 . 
. . . ? * . . 
256 . 
196 . 
616 
. . . 9 6 . . 
116 
180 
16. 
180 
20 
32 
36 
. 1.6 
<« 
52 
240 
148 
162 
48. 
73 
200 
64 
120 
52 
<¡4 
64 
'76 
3.048 
, , ; — 7 • 
¡Minas Anglo-Hispana 
Idem ' , ; ; ' ' 
'Antonio Snárez 
Hu l l e r a Vasco-Leonesa 
Idem 
J o s é Antonio ü r i a r U y Compafl ía 
Idem 
Minos Ai ig lo -Hispana 
Lari 'ai laga y C o m p a ñ í a . . . I . 
¡Ide^u 
Minas Anglo-Hiapana 
Idem 
Hu l l e r a Vasco-Leonesa 
Yioente.Miranda 
[José Anton io U ñ a r t e y C o m p a ñ í a 
Idem - - • : 
Urbano Med iav i l l a 
¡Manuel Alonso B u r é n 
E m i l i a Ordóliez ' 
Antonio V e g a C a d ó r n i g a (Hs.) 
D á m a s o Merino ; -
Sociedad F á b r i c a de Mieras 
Hu lUrasdeSabe ro 
Idem. • -•• 
¡Idem. .'•: 
An ton io V e g a C a d ó r n i g a (Hs.) 
¡Nemesio Fernimdez 
Antonioi Mar t ínez 
Ruperto Sanz 
Idem . • . . 
F á b r i c a de Miere» 
Facundo. Mu Mercadi l lo 
Ruperto S a n » 
|JuU4n.Pel»y6'- ; - , 
Ruperto S a n * > ') 
Idem .••...,-(! 
Idem.. ••• •••.¡- • 
The Rfonegro Minas L i m i t e d 
J u l i á n Pelayo •! ' 
I d e m . . . . . . 
Inocencio F e r n á n d e z 
Ideia..t',:.:..;" 
Idem . , ..Ü.I , 
Eugenio Oraset ' 
Inocencio F e r n á n d e z 
J o s é An ton id U ñ a r t e y C o m p a ñ í a 
Aníou¡o:Pel iwui '• 
¡Hulleras de Sabé ro . 
¡ I d e m , . . . . . 
¡Dionisio González <; 
I d e m . . . . ,.!-... 
Idem i . ! • • ' 
Idem . . „ : . . . - .S . : 
Hullera.yaaco-Leonesa . 
Idem 
L a r r a ü a g a y .Compañía 
F é l i x M u r g a e l f i i gues . 
S . A . Nueva Montafik . . 
Idem i . . . ' 
Sebas t ián L ó p e z de Lerena . . . 
F é l i x Murga 
Hulleras de Sabero 
Idem . • 
The Rfonegro Minas L i m i t e d 
Indalecio. Llamazares. 
Leonardo A . Reyero | 
Hu l l e ra Vasco-Leonesa 
Idem . ; .. .. 
Fé l ix Murga . 
Idem . 
Idem 
Idem • . 
' J u l i á n Pelayo 
¡Carlos Hoppc . 
Idem 
'Hullera.Oeste de Sabero 
'Iden* 
Idem 
Idem . 
Idenj 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . ,. 
Benigno Arena» 
Idem. 
I, 
3 -
i r 
1 
MUNICIPIO 
XX QUE MOK»lJÍ'Úb!*i 
2 
N O M B R E D E L A MISA 
.«-'•Si 
477 Prado 
478 Valderrueda 
48] P i w l o 
•ISti Val^le^•uwla•l '. ,.'.. 
404 
499 
500 
617 
519] 
621 
622 
523 
537 
630 
531 
642 
546 
547 
649 
550 
661 
662 
568 
569 
660 
662 
663 
664 
665 
566 
569 
670 
571 
676 
676 
577 
594 
616 
649 
643 
648 
660 
657 
668 
664 
666 
666 
667 
668 
680 
681 
6821 
684 
6851 
6871 
689 
«91 
09i | 
693 
«94 
G96 
6971 
H 
705 
706 
724| 
728 
729 
730 
'31 
Idtfin. 
I d « n 
I d u u 
B o ñ a r 
Idem 
Idom '!' 
Idam 
Gistierna 
B o ñ a r . . . #W'i7vA".'!. 
R i a ñ o 
Campo da l a L o m b a . 
L a Po la í i ; : 
E i e l l o 
Idem 
Oiat ienw 
Idem 
B o ñ a r ft'i' 
I d e m . . . . i 4 v M \ m 
L a P o U 
C ü t i a r n a 
Idem 
¡Idem 
Orzónaga 
L a Po l a 
Ciatiarna 
Idem 
Idem : . . . . 
[Idem 
Idem. 
Idem , 
B o ñ a r 
I d e m . . . . . i | i ¡••V'.;:':':', 
S o t o y A m i o . . . . . . . . 
¡La P o l a 
Beyero , 
L a P o l a d e O o n M n . . . 
Beyero 
[Idem , 
L a P o l a . . . . 
Prado 
L a Po l a 
iMatallana 
L a E r c i n a . «j A ' . - X ' ! . ' 
Cut ie rna 
Idem. 
Boflar 
:Cistiema...-r.".': 
L a P o l a i ^ ^ . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Carrocera 
Soto y A m i o . . , . . 
;Matal lana. . . Y . . 
Idem 
Idem 
Gistierna 
Carrocera 
Idem 
Matallana 
L a P o l a 
Matallana 
Idem 
L a Po l a 
Idem , . . 
C a n f c i é t i u 1 
Igüefia 
L a Po l a . 
Matallana 
Vi l l ab l ino 
Idam 
Gistierna 
L a E r c i n a 
Idem 
Idem 
. . V i z c a y a 
. . C o n c o p p i ó n . . 
. . LOa I t e y e s : . ; . . . 
' i . MKji J o s « . . . . . . . 
. . l i j l i u t r o p u . . . . . . . 
. . Americana . . - ; . ' . 
. . E s m e r a l d a . . . ' . . . 
. . Fausta 
. . Mav /ae ." . . . . . . . 
A ' C r f l e ; . ' ; . . 
. . ü n i í n r . i - i ' l . . 
. . S p t i H o ' / . ' i i . V . : ; 
: . s ini i i róintó».1; ; . 
. . Aurora 
. . Pera l 
viVi t í to í iá i1 . . 
. . E u l a l i a . ; . 
. . S p l i n g . " . ' i , , 
. . E n c a m a c i ó n 3:*.(. ; | . . . . j . . . i . 
••'j; tM^Í'l^/AC'l'l'Á'.'.'. i¿ ' . ' . ' . | . ' 
. . Demai l a a L a Sorpresa. 
. . I d e m a P i l a r . Í ' : Í . T . . . . f . - ' . . . . i . 
. . Idem a L a R o é » ^ . . . . . ' i . . . . i . 
. . Idem a L a C a r t n a i . . . . . . . . . 
. . B e r o i a n a . . . . . ¡ v í . r , . ! . . . . . . 
. . Jesusfa . " . v 1 . ^ • . . . . . ¡ . 
. . Demas í a a Luis ' : ' ; 
. . Idem a L a Bulof tésa . 
. . Idem a L a CoUWi f . . . . .%*.. . . .> 
. . Idem % L a . E í t r e l l a 
.. mikyat Üitó^'i ....*•; :• 
. . Au f f i t í n t a ' f c^«« i t a^Mn 
. . D e m e * W ü p í £ * ' ' . . . . . . > i . . .u 
. . C a r m e n . A . . 1 . . . . . 
. . L i m i t a d a v ' . ' i i ' J . . i . i . . . . i 
. . Carmen y A s u n c i ó n . ; . . . . , . ¡ ' . . . . 
. . Demas í a « Zarpa': ; ' ! . . . . é ? . . . i 
. . Idem a Carmen y ^ s u n c i í i l r . . . . 
. . C a n t a b r i a . . . . : . Í ¡ . • , ! . . . . í V . . . . . 
. . Demas ía a S ien^rp-v iva . i , . : . . . i 
. . Idem, a Los B e y » » , . . . . . . ! " . , . . . . ¡ 
. . o n t ó á i u p ? . - . . ' . ; : . . . 
. . . J o s e f a . . . , , , . . . ^ . . 
. '; D é m a W i ' t t S a b é r o Ü ' . ' í ? . . . J . 
. . Idem a Aumentoa Ehcamao iónS . f . 
í .' I&<an á ' B ó ñ a i r . ' ' 
. . I d é í n ' S S i n W M u k l . . Hy. • . 
: . I d A s ü EncárnÜct¿n 8 . * . . . . . . . 
fcHsm a B ú n o t í a 2.*. i . . . . 7 : . . . 
;•: Meto! í Gé ló tSna i . * 
. . I d e A ' a d é í M f / : . . . . - . . . , . . . - ; , - . . . 
. . I d é m a - E á m ó n a . . . '. 
. . 1 • i d t ó a' Carmen. 
.,. a^'-dem'»' fdeitt. ':; ,> . . . . . V j - , . . 
.'. Demas ía a L a Segunda. . . . t i . . 
. . Idam a San Nicolás, . . , 
. . Idem a Santa Cea á r e a . . 
. . Idem a L a A u r o r a . . . . . . . . 
. . Marieta 
. . Consuelo • 
. . D e m a s í a » A ú p a . . . . , v . . . . 7 . . . 
. . Idem a San Pablo y P a t e r a . ' ; . . 
. . Idem a C o l l í n . . . . . . . i . . . • • 
. . Idem a H u l a n o . . . . . . i . . . . . 
. . Idem a C o m p e t i d ó r a . ; . . . . . . . . . 
. . Idem a San J o s é . . . V . . . . . . ' . . . . 
n - t í t ^ v ^ . - . ' i . ' . 1 . 
. . I í » rd iz 
: . <3«úk&tSi¡m't.*. ' :-¡ • ; 
. . Demas ía a Chimbo. , . 
. . Ponferrada n . " 9 . ; . . . . . . . . 
. . I d e m n . » 13 V.! . 
. . Í O I g a 
. . r . d i w ; . . . i 
. . ' p o i u x . i . . . . . . . . i . . . . . . . 
. ' N e h S n v . . : . V . ; 
Clase 
.- dei; 
mineral qiie 
determina 
el tipo del 
i canon 
I.ív!.i . . . ' 
i J o ^ . - . l 
• t 
. . i V . 
I d e m . . . . . 
I d e m ! . . . . 
I d e n i : . . . . 
I d e m . . . . . 
Iden\ . . ' . . . 
Ideat.; . . . . 
Idem1.. . . . 
I d e m í ; . . . 
I ldem.. , . . 
Idem..1. . . 
I d e m . . . . . 
I d e m , . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . , . . . 
I d e m ^ . : . . 
Idem. ; , . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m : ; ; . . 
I d e m . . . ' . . 
Idem. ." . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
H i q r r o . . . 
I d o m . . . . . 
I d a m . . . . . 
I d e m . ; . . . 
Superlkic 
de la mina, 
...las 
demasías 
y . • 
m 
m 
••ia ' -• 
• 2 63;; 
7;6? 
16 0 6 , 
•22 64 
7 , 7 1 ; 
. 
•2i02 
« 4 
20 
6 Í71 
12,61 
0,69 
18 01 
• 1 9 6 ' 
18,64 
41 
23,12 
12 
12 
16 
90 
'80' • 
luipucslo 
del .canon 
anual 
Pesetas as. 
• • • 6 • ' 
864 
rl80• 
l.ÜW! 
36 
• 3 6 ' ' 
212' 
192 
28 
76 
' 40 
• 124-
• 1 1 6 . 
• 3 2 ' 
270 
195 
' 4 0 ' ' 
• 144 • 
I t í • 
• • 204 " 
É • 108 ' 
• ' 7 2 
' 6 0 -
16 
71' 
2 1 ' 6 2 
•• re a » 
• • • « • • • 
104 2 8 
20 32 
60 36 
2 1 5 2 
7 80 
2 4 ' ' 
19 62 
" 69 80 ' 
S ' .872 ' ' ' 
16 V 
"29a"' 
144 " 
26 88 
•5-80 
20 ' 
" 4 8 " 
27 8 0 
22 48 
' " l O '48 
' 17 62 
22 12 
• S S M 
10' 52 
30 08 ' 
' 60 24 
• 90-66 
30 86 
••• 4 - • 
21 30 
• • v ,8 • •:-. . . . . g . ^ 
9 6 " 
80 
22 84 
60 44 
2 86 
52 04 
7 8 0 ' 
54 16 
1;584 
862 
•164 
92 48 
" " 4 8 \ . 
• , 
" 9 6 . 
"180 ' 
•180 ' 
216 
NOMBRE D E L PROPIETXÍÍIÓ 
Benigno, Arenas , 
Idma . 
Jiraiculiuu l ial l iuuna 
Ooui ipM M*>aat! l íuo i t i i 
Hi jos dú Josó Gáro ía Lbruuzttim 
|Lms Ar iño P a r í s • 
MM» . .., 
LéodégarioPa«B(¿i¿tun<}iW, , , 
Hul le rá 'Oes te do Sábero 
Idem " 
Bóni tb 'F t i rp | indb¿ ' ; 
Igíiói'ds í o ^ G á r e í a L o r e n e a n » 
Hul l e ra Qente de S á b e r o 
Tdm&7iu¿nd«,;; ; " 
The Bíóruigro, M i i u s L i m i t e d 
Hül lo ra Vasco rLM¿e¿¿ 
M á a ú s t O . del Palacio 
'Idem' • ' • ' , , ' -
lAndféaAUendé i 
I l d á M • ' ' ' • • • ' ' 
jLéOdbgarícl P a g á W t ú n d ú » ' . 
H y l U t i Q é s t ó l f ^ b e r o 
H u l l e t á yasfiB-Lé'oiiiésa 
^HéráB 'd» Sábe ro ; V 
¡ p l i i x M t ^ f 6 1 ! ; ; 
¡Httllértírde á a b e r o • 
Id*m , " ' • - , ! 
H u l l e l * a e s ú d é S^bérü 
^ i t ^ ^ ^ n i ^ l t a é v i M ó n e a i i a ' 
'AndriS'AUeiid*' . ' 
iHuUera Oeste de S a U t o 
IdiSh •;• -. -•• - . i 
¡ H A U W * - V ¿ b í t i í * n í ( í * 
[ E o r i ^ i ' í í . Coloméri 
Holler&Váso^Leiomasa; 
t M á K M U s o ' B á l U M ^ 
' H u l l i r a - ' V á s é o - L e o ^ -
'Miiua'A&ttló^Hiápána " * 
H v d U r á á a p S á b é r o ^ 
Andr i s -AMenae 
'Hulleras Oeste de S a b e » 
A n d r é s AUende " 
'Hulfei '» 'Vasco-Leonesa 
(Idem 
Idem 
Idem 
Sociedad A a i ó n i m a A r t e a g a y Hermanos 
I d e m • 
F é l i x M u r g a 
Idem 
Idem' 
Eduardo Pan izo 
Seapres G r a í s e t y Marcháma lo ' 
Idem * • 
Minas Anglo -Hispana 
H u l U f á Y u o ' o - L e o n e s a 
M i n á s Á i g l f a - H i s p a n » 
Idem ' , 
H u l l e r a V a s c o - L « n e s a 
Idam • • • 
Señores (Srasset y M a r c h á m a l o 
Seuétiiuiid • 
Hul ls i* 'Vasco-Leonesa 
M i n a s A n c l o - H l s p a n a 
Minero S i d é r i r a i c * de Ponfarrada 
.Dionisio GonaaTas 
tBul le rasdeSabero 
Idem ' 
Ildem 
Idem 
a . -Oont inuao ión a l a adic ión a l SOÍÍTIK Oirioúii de l a ¿ r o r i n c i a de Í¿*Sn, ó ó m s ^ n á i e ' n t e á l d í a 13 de NoTiéinbre de 1926. 
C i i t i w n » 
V i U a b l i a o , , . . , , , . 
Cabríliáneg. . . . . . . 
V i l U b l i n o 
Idem. 
781 
741 
749 
743 
744 
746 B a m . - . . . -
7 í 8 r 
747 
748 
760 
761 
769 
758 
764 
756 
767 
768 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
778 
779 
Id«m 
Idem 
Idem 
Molinanoa 
Idem 
Idem 
Idem 
Albares 
EUbanal del Camino: 
B o ñ a r 
Matallana 
L a Pola 
Molinaaeoa. í ; . ' . . 
Albares 
Babanal del Camino. 
Valdeeamario.. . . . . . 
Idea 
Idem 
Idem 
Igttefia y otroe , 
illablino , 
Folgoeo de la Bibera., 
780 V ü U b l i n o . , 
782 
786 
787 
788 
lAlbane . 
I VUlablino 
' Gabrillanei 
¡ Villablino 
789 Idem 
790 Idem 
791 Oabrülaaee 
798 Idem 
793 Idem 
794 B o ñ a r . . . . . . . . . 
796 Matal lana . . . . . . 
802 Cirmenee. 
810 Vi l lab l ino . . . . . . 
814 Molinaseea 
81B I d e m . . . . . . . . . . 
816 Idem 
817 Albares 
819lldem 
890 Villablino 
891 Idem 
899 Idem 
8Ü9 Cistierna 
8 2 7 B o ñ a r 
829 Villablino 
830 Idem 
831 LaEroina 
838 Villablino 
839 Idem 
842 Albares María.. 
8 
Ampliación a Olga. 
Ponferrada n.0 3 
Idem n.0 7., 
Idemn." 11 . j . 
Idemn.0 98. . . . 
Idem ii.a 80.-.-:.. ¿ . . . . 
Idem n.» 17 
Idemn.018.. .; . ' 
Idemn." 10 
Wagner 1 
Hierro. 
Hul la . . 
Idem... 
Idem.. . . 
Idem. . . . . 
Idem.. . . 
Idegn 
Idem 
Idem... . 
Hierro 
Idem 2.* Idem. 
Idem 8.*. , Idem. . . . . 
Idem 4.* , Idem 
Idem, 6.* Idem... i . . 
Idem 6.*. . . . ; . Idem...'.. 
San Juan H u l l a . . . . 
María Idem 
Esperanaa.. . . . H i e r r o . . . 
Ampliaóidn a Wagner 4;*. Idem. . . . . 
Idem a ídem 6.* Idem. . . . . 
Idem a ídem 6.* Idem 
Impensada 1.*. H u l l a . . . . 
Idem 9.*. Idem. 
Idem 
Idem 4.* 
Idem 6 . \ . . . . . . . 
Veguellina 
Torre. 
Ponferrada n . 0 8 . . . . . . 
Torren.* 9. 
Ponferrada n." 12 '.' 
Idem n.° 86 
Idemn.0 98.. 
Idem n." 89 
Idemn-'S! 
Idemn." 24... 
Idemn." 32 
Idemn." 9 6 . . . . . . . . . . . 
Demasía a l i é U n i ó n . . . . . . . . 
Complemento.. 
A n d r e i t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ponferrada n." 2 6 . . . . . . . . . . . . . 
Demasía a Wagner 2 . * . . . . . . . . 
Idem a ídem 3 . * . . . . . . . . . . . . . . 
AmpIiaouSn a ídem 1 .* . . . . . . . . . 
Wagner 7 . ° . , 
2.* Ampliac ión a Wagner 6.*... 
Ponferrada n . " 4 . . . . . . . . . . . . . . 
Idemn." 6.. 
Idemn;0 6 . . . , . . . ' . 
Demas/a Imponderable. . . . . . . . 
H o y a . . . . . . . ' . 
Ponferrada n." 19. 
Idem n." 1 4 . . . , . . . . . . . 
Demasía a Mayorgana.. . . . . . . . 
Bibadeo 1.°. 
Idem 2 . ° . . . . . 
844 L a Pola de Gordón. 
846'Valderrueda... 
8 6 7 B o ñ a r 
ee^Villayandre... 
86*La Pola. • 
878 Molinaseea.... 
87*Idem 
SSOIdem 
881'Idem 
882:idem 
883 Idem 
884'Albares 
886 Idem 
886 Molinaseea.... 
890 Toreno 
891 Páramo del Sil . 
892 Noceda 
896 Albares 
896 Idem 
897 Molinaseea. 
898 Albares 
899 Molinaseea. 
900 Albares. 
901 
907 
908 
909 
999 
i ' 
Molinaseea. 
Cistierna 
Boca de H u é r g a n o . . 
Prioro 
Fabero . 
98 í 'Va lde te ja . 
Transitoria. 
Ernesto 
Demasía 2.* a L a U n i ó n . . . . . . . 
Beouperada 
C a r i d a d . / . . . . ! . . . . . . . . . 
Complemento a Wagner 9.*... 
9." ídem a idem 9.*... 
Complemento a ídem 3.*.. . . . 
Idem a Ampl iac ión a ídem 4 . * . , . . 
Idem a idem 4.*. 
«.*• idem a Kem i . ' . . . . . . . v . 
3." Ampliación a idem 4.*..... < 
Ampliac ión a idem 7 . * . . . . . . . 
2. * ídem a idem 1.* 
Ponferrada n." 1 
Idem n.° 9. 
Bembibre 
A l a s k a . . . . . . . . . 
B é m a r d i n ó . 
Aumento i Wagner 4.* 
Idem a iden 7." 
I d é m k i d e m i . * 
3. * Ampliac ión a idem 6.*. . . . . 
3 . " Complemento a idem 4 . a . . . 
Demasía a Sabaro n." 10. 
E l Porvenir 
MinaSinda 
Julia 
Aagelita 
Idem 
Idem 
Idem 
Idejn. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem... ¡ . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem. . . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . , 
H i e r r o . . . 
Idem. . . . . 
Idem....... 
H u l l a . . . . 
Idem. . . . . 
l Ü é m . . . . . 
Hierro 
K a o l í n . . . . 
H u l l a . . . . 
Mem. 
Idem. 
Idem , 
I d e S . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Idepi.V.. •; 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem'..... 
Idem, 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem..' . . . . 
Idem 
Idem, 
Hulla 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. 
H i e r r o . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Hulla 
Calamina.. 
H u l l a . . . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
60 
18 
19 
1* 
18 
18 
19 
84 
40 
190 
100 
120 
80 
6 
70 
94 
86 
60 
30 
18 
894 
166 
8 » 
196 
12 . 
19 
18 
7 
94 
18 
18 
18 
82 
18 
18.: 
9,95 
19 
90 
' U . 
9,70: 
9,85 
80 
188. 
40 
16, 
7,80 
'19. •' 
19 
1,50 
60 
10 
90 
12 
8. 
9,93 
80 
16 
* J 
18 
16 
18 
25 
36 
91 
92 
10 
84 
90 
18 . 
18 
19 
12 
17 
48 
8 
4,69 
4 
96 
40 
18 
30 
198 
900 
48 
48 
- "48 
48 
72 
48 
WM 
240 
720 
600 
720 
480 
24 
280 
144 
216 
860 
180 
79 
1.996 
•90 
198 
600 
48 
48 
79 
98 
" 9 6 
' ' 79 ' 
48 
"48' " 
" 79 ' 
198 
48 
79 
48 
190 
• - • 
16 80 
17 10 
480 
698 
240 
108 
144 
<S0 
• 46 80 
48 
'48 ' 
" 48 , , " 
6 
900 
40 . 
"SO-
tó ' 
39 
U 72 
180 
96 " 
190 
"78 ' 
156 
108 
160 
216 
186 
182: 
60 
96 
80 
48 
48 
48 
79 
102 
934 
988 
48 
18 08 
60 
884 
160 
Hulleras de Babero 
Minero Siderúrgica de Ponferrada -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem " " " " " ' 
Idem 
Idem . 
Hijos de Elvira de Llano 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem \ 
Idem 
Idem 
Idem \ . 
Idem 
Hullera Oeste de Sebero 
Manuel Iglesias 
Antonio Ana* . 
Minero Siderúr gica de Ponferrada 
Idem 
Idem 
Hulleras de Valdesamano 
Idem 
Idem 
Idem. , • • 
Idem 
Ignacio Garoía Bodrígues 
lunero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem • ' 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem , . 
Benito F e m á n d e a 
Agus t ín Míndes 
A n d r ó s L ó p e s 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem .. 
Idem.. r • : 
Idem. 
Idem . 
Idem . . - • 
Idem -. 
Hulleras da Babero 
Idsm 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem , 
Hijos de U ñ a r t e y Compañía 
Dionisio Gonsilex 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Sociedad Anónima Antracitas de Brañuelas . 
S u l l e n Vascó'Leoiiesa 
Luis Arifio Paria 
Benito Fernindes . 
Hulleras de Babero 
Jos* de Sagannlnaga 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem 
Idein , • 
Idem 
Idem 
Idem • . 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem , ' . ' • . ' . , . 
Idwm . 
Idem , 
Sociedad Anónima Antracitas de Brañuelas 
Idem 
Miuero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem' 
Idem . . . 
Idem . 
Idem 
Sociedad Hullera de Sebero 
Benito Gonziles 
Jesús Castel y Patrón 
Sociedad Minera del Bierso 
Manuel del VaUe 
i * 
i 
MUNICIPIO 
IR' «uir iuiüÉk ISfigm.• 
948 
914 
949 
968 
958 
963 
964 
966 
967 
969 
970 
977 
978 
l.OOB 
1.004 
1.006 
1.006 
V i l l a y u i d » 
Idem 
Prioro 
Idtm 
Idem , 
Los Burioa de Lun» 
Idem 
Campo de 1 » Lomba. 
Idem ..]} 
Veguniin .". 
Cabrillanea 
Campo de la Lomba. 
VUlablmo 
L a Pola 
Idem 
Idem 
Idem 
1.010 HÜiafi.;-.'. 
1 .0Í8 
1.018 
1.026 
1.027 
1.030 
1.036 
1.039 
1.040 
1.047 
1.066 
1.069 
1.066 
1.066 
NOMBRE D E L A M l » j j 
San' EAi í ianó . 
CabrUlaDee 
Oenoia 
Sobrado y Oenoia . . 
Fabero 
Oenoia 
Moliuueea 
Albaree 
Uolinaeeea 
Trnohaa 
Talderroeda 
Igflefla 
£ b a i e e 
••.'.•i-: 
1.067 Idem. 
1.071 l a e m . . . . . . . . . . . . . . 
1.073 F o l g o . . . . . . . . . . . . . 
1.077 A l b i r - . . . . 
1.081 Toreno 
1.086 F o l g u o . . . . 
1.098 L a I n i n a . . 
1.101 Hatallaaa 
1.107 L e Pola de Gorddn.. 
1.114 Idem 
1.116 Idem 
1.11» Idem 
1.117 Matallana.. . . 
1.168 Valderrneda.. 
1.161 Ciatiema 
1.170 Albaree . . . . . . 
1.171 B a ñ a d o . . . 
1.174 Albana 
1 .175Mol in»»eoa . . . 
1.176 Albares 
1.189 Salamdn 
1.196 Talderrueda.. 
1.199 Bodieimo. , . , 
! 1.201 rUUblino. ' . . . 
1.308 Idem 
I 1.811 Idem 
1 1.818 Idem 
| 1.818 Bodie imo. . . . 
1.818 V a l d e p i é W . 
1.819 I d e m . . . . : . . . 
| 1.889 Oenoia 
1.230 Sobrado 
1.231 Berlanga . . . . 
1.836 Sobrado 
| 1.836 Idem 
1 . 2 3 7 ¡ 0 « n c U . 
. ¡ Conaha . . : . 
••••.'Skfcit'-il* •:'(•.••••»*•••' 
. . . . ¡ p l ^ ^ . l . , , , . . . . ^ , . . . 
. . . ¡Idem n , » r . . , . ; . 
. . . ' A m p a r o . • • • • • • «,'•!• 
- . ^ S C S ^ I Í : : : : : : 1 : : : 
GFalTani... . . . , y . . . . . . . . . . . . 
L a M o r a n a . i . ; . . . . 
Santa Bárbara . . . . . . . 
A^tredrami-Art^ar 
Laeeéne 
Imprevi»t*8.*.P.. 
EaOOH^i*!. . ; . . . , i . . . . 
Imprevista 
Fe,,, , 
B|ji!n(igneiiMi,. . .; . . . . i . . . . . 
V i e r n e s . . . . i « i . . . .¡ 
L a j a w ^ . ; . 
, B i f b » l U l ¡ i . . , , i , . ; ¡ i . : , : . . . 
í P r e o » f e i 4 » | . . , i . . i 
Jnlia 8.*. 
£noUxeca, J . ^ . ^ ¿ í . • . . . . 
^ • D w o a a i a a W a g n e í t . * . 
CoBtplwBeP'í» i idei%7.* 
8upí«nf»iito aide^n 4.*..;... 
D U p W , . . , ¿ . i -
U l C j » q w . . . ¡ 
Bernardina 8.%; 
AAea. '••'•¡ . 
C u a r t a . . . . . 1 ' . , , . » . . . . > v i . . 
Jnlifia v . . > í . . ¿ . . . . . . . 
Esperanza.... ,1... i : . . • • 
Demasía a Amalia. . .: 
L a E s p e r e n « § . . ' . . . . . . i . . . . 
María ¿ ^ y . t j . 
. Aj^pliaoUn « l l t t í a 
. Demasía a L i a n * . . 
Joa^nina... , r . y t . . . . . 
Banoo 
a."; DeowbDJIfKla 4 . » . . . . . 
i l J J Í j d é e t , ; , . , . . . i,..; . . 
L t H . . . . , . . . , ' . . . . . . . . . 
Oomplepeato.fk Wagner 7.*. 
B é l á n . . 
D e m a s í a * Wagnw 6.' . . ; . 
8> idem a idea, Jfc? 
Demasía a idem, 7 . * . . . . . . . 
Besagada.... 
Demasía * E r n e s t o . . . . . . . . . 
Lo AUs.Negio . . ; . . . . . . , . . 
Caboaoies.. 
Oha«M)aa 
Paulina 
L^Gall inara. . . 
ixis Dbi Hermanos 
1; 
1.239 
1.240 
1.242 
1.248 
1-249 
1.261 
1264 
1.266 
1-266 
Berlanga 
Idem 
Idem 
Fabero 
Fresnedo 
Berlanga 
Idem 
Fabero 
Oenoia 
Fabero 
• é t -
AmpUaoión aBubi l l in . ¿ 
C a r m e n . . . . . . . . . , 
CabaOina . . . . . . . . i 
Segunda Carmen. 
Inaapsiradq..,.. 
A u g u s t o . . . . . . . . . 
Api^U^sián a Caballina. 
Alfredo! 
Julia Tercer» . . ..-J 
Pilar 
A l f r e d o s . » . 
Cabal l inas . ' . , . . . . 
Julia * . * • • • . • • • • • 
A s u n c i ó n . . . . . . . . . 
Santa T Ú M * de J e s ú s . . . 
)::; 
K : 
C l s i f -
dol 
.Waerál ¡¡m 
.determina 
el tipo'del 
B i f l l a i ; ^ 
Idem. . . . . 
Idem...... 
Idem. . , . , 
Idem.. f,, 
H i e r r o , , , , 
Idem. . , , , , 
Idem. . , . , , 
Idem. . , , , , 
H u l l a . , , , . 
Idem. . . , , , 
H i e r r o , , , , 
B u l l a . , . , , 
Idem. . , , , , 
Idem. . , , , , 
I d e m . . , , , , 
I d e p . . , , , , 
I f e m . . . , , , 
Bierro1,, , , 
l u l l a . , , , . 
Plomo',., 
Cobre. . . . . . 
H u l l a . , , , , 
P lomo' , , . , 
Hierro..,.... 
I d p m . . , , , , 
Idem.......... 
Idem.J... . , 
H u l l a . ; , . . , 
Idem, j . , , . 
Idem..!,,.., 
Idem, 
Idem.. 
I d í m . 
H i e r r o . . , . 
H u l l a . » , . , . 
Wem.^ . . , , 
Idem..'.,... 
í d e m . , i . , . , 
a i e r r o ; , , , 
M e m . . I . . . 
Halla. 
lima.. i , , . 
U m - A , , . 
Idem..^,, , 
Idem. . : . , , 
Idem. . , . , . 
Idem...' , , . 
'Hierro i , , . 
H u l l a . . ; . , . 
Hierro. ! , , , 
Idem...1.... 
« ¡ » m . . ....... 
Hul la . . ! , . . , 
Idem.. .; , , , 
Idmu.. .! , , , 
I d e a . . . i , , , 
Idem.. .! , , . 
Idem. . . . . . 
Idem.. 
Idem........ 
Idem. . . . . . 
Idem.-.f, . 
Plomo 
Idem... . . 
H u l l a . . ; . . 
Plomo . , . . 
H i e r r o . . . , 
Idem. . . . . . 
H u l l a . . . , . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem , 
Idem.;. . . , , 
Idem. 
Idem. . . . , . 
H i e r r o . . . . 
. . . . ' H u l l a . . . , . 
I 
Saperficie 
de la mma, 
. 1Q H 
. . .48. . . 
800 
. . . . « 0 . . . 
. . 60. ., 
...a*.... 
80 88 
88.82 
. 67.98 
. .80 . . . . 
.68.88 
8 , « I 0 
8,800 
8.70* 
1,760.. 
.48. . 
.198... 
. . .7001 .-.. 
. W . 
. . .816. . . 
. . W . . 
. . . U S . 
. . .180 . . . 
900 
. ! 160 
. . .448... 
1.648 
1900 
1.080 
198 
1.980 
1.600 
1.900 
. iso: 
3.600 , 
T 
N O M B R E D E L PROPffifÁk.Í(?.' ' ' , 
QwMQMMUMÍÍ .••> .. ';; , ,. '! 
Ww» ... ^ ; ' . . ¡ • • " • . | 
Jjg«i« .ChaMir . . M I ' i 
í d W l ' .•-.( •' v.'»;!"»'- I 
I d í p , ; ; . . M i . , » , . ! , . , |i>-'. . I 
M<*nu«l.4*Allende .«¡•••¡•{"••'.: 
Id^iR . . .i . ¡ . . ^ ¡j . ;Í'I !"•• i 
^ltwta''R»»l*>';.!. • • • ;:.A'oí.; -.i. '! ..•:.-.••.> 
lAWl ,-. . .«.O.' 0 ¡ ! » . i , r . I 
S<)<áedad ;Le ,Fim»<* .• • M y i 
Ignacio Aly*re« García y otro • • '• - I 
Tne^Bíoueg»»MtnasLimi ted >' >¡ <: l 
Pueblos d» Yillablino y San Migue) de Laieanai 
Hulier»yaaoo-Lfcpnesa , ,).:;,.:.;..! 
!Íe»iip,Bioo¡),1,;,/ ', . ii'..:. 
J f i ^ , ^ i t i 4 1 w , W í l l » w j o . :; ••<••: 
JeSlJ» RiqQ • . . . ! •''•-! . '. 
w i . i p r t w ^ W i W m i t w . .rüMu.i' r . ¡ 
juan.LlágWO,. , . ! : ¡i, .!.:! h ' ) ' . I 
S f^aiAQ ÁlyMreii ' \ ¡ , - . ',.7 i ! : . : 
SwiÍ!^iMi»«i*;tl«íÁienM>.' • ...•.;'.:|MV. ¡ 
J o s é M a o I ^ i w S í l W h i t e ;:-;,;;!ÍÍ .: 
w a t o w d ' i n n i w W B i e r « > ..: j . ; •. ¡ 
idem . .- ,¡ , i iA >!,I'LÍ , . • • ¡ . : ; í ; ; i • i 
Minero Siderúrgica.de Ponferrada .„. <\ >l i . ! 
M a m .I¡I¿Í . . , , , ; ¡ . '.•.; ; ;• i 
W e m . . '.'f „ , . . , . . « ) , i ; . I 
J u a n . P i m M i G a n i e n í j » • ¡.. : i-: . 
L r ó A i i f t o ; l > j ( í t | •• • ¡I.-Í . • 
Sa9*|> AOM:. ,...,. ';. •; (,-:,'.- ! . i 
Spqi,9dad;A»iinÍJ»a Antraci taadeBr»*»»!»» i 
Xom*» líe Solean^ „••:'...,;:. r';; - i 
Sociedad' M í n i m a Antracitas de BraHuelas :' . ¡ 
M m . ; • « . . : i t •••••>\\-->i.i 
E d u a r d o 4 i r g e n M ¡ . . . . ; [ . i {)••'< i . ' 
.F*lim ^ t t i d » •(•!!, , .!...M í'.,!. •' 
B iMÑ*<hMRMt>i ¡ ••':•••<.! 
T U T O » » » y Cortfaapía ,!: .BI'VÍS . i 
^ o e ^ d e aegacnlnlga. i . J 
W e n . . . • . • : : ] . A - . - ; . i 
flullsrw.Qeste daflab^ro 
WTO «.•••¡:i| • ! . t 
WfW....:¡-> i - . ' . y A ..• • l 
Idem . , . , ; .,.•! ,; \ ; x < . : 
Diot^sio Qonattea; ; . ! 
QnlV BxüiiQmraq 
BioafdoMorin::/.; • 
W q m . w M t e g i w d* Ponferrada. - i / . 
B^pigno Arenas Hu«rta 
Minero Siderúrginá de Ponferrada , . 
í d e m . . : - : v . i ' : | . . ' i , • • 
^floree Graseetjr Marchámalo 
Luís Ari&oParia :. ., ., , ... 
Ar ién io Qitts . i 
Minero Sidertrgioa de Ponferrada 
ídem.... • : • 
Herederos de don Francisco Valdés . • • i : - '. 
Boldomwo Qaroia 9ieiTa , . '•;, , , 
Santos Ldpe* de L i t ó n a i 
I t i i ü s 4a« lo -Hispa i iá _ 
J&tm ,',••••1 •-. 
Sociedaé Minera del Bierao 
Ramón Castillo ! , : ,« . 
Sociedad Anónima OwboniferadelBil 
Bamón Castillo : , . 
Bernardo L , Domea 
José Meo Lennon Wlute . , ., . . 
Sociedad Anónima Carbónífera del Sil. 
Manuel prendes 
Sociedad Anónima Corbonffera d#l ,811, 
Sociedad l í i n e n del Bierao. 
Sociedad Anónima Carbonífera d»! Sil : 
Manuel.Prendee 
Sociedad Anónima Carbonífera del S»J. 
Sociedad Minera del Bierao 
Femando Conde . J . 
Sooiedjul:M<fo¡m» V*rbqnlfera del Si) . 
- . . . . , v , l . , , ¡ . - , . ; : • - l . -I ; .1. K. ..,•.!••„.'/. 
3 . - G o n t i n u a s i ó n a la adición al Bautata Onaut. da la prorineia de Leds», oorrespondiente ai dia 18 da Noriembro d»! 1995. 
1.2S7 Ber laaga 
1 .258Fabero 
1.269 Oenoia 
1.262 Toreno 
1.263 I d e m . . . . . . 
1.264 Idem 
1.285 Cabrillanea 
1.293 L a E r o i n a 
1.294 Idem 
1.300 Cis t i ema 
1.306 B o ñ a r 
1.811 Eodiezmo 
1.317 B o ñ a r 
1.820 L a P o l a de G o r d ó n . 
1.845 Valdeaamario 
1.346 Idem 
1.347 Idem 
1.361 Pr io ro 
1.862 Idem 
1.366 Idem 
1.381 Albares 
1.384 Idem 
1.385 I g ü e ñ a 
1.389 Albaree 
1.391 Idem 
1.404 Valderrueda 
1.411 Biafto 
1.416 Oiatierna 
1.417 Idem 
1.419 Idem 
1.446 B e n u z a . . . 
1.449 M o l i n u e c a 
1.453 Benuza 
1.462 Valdeteja 
1.464 Valdepié lago 
1.465 Matalfana 
1.468 V a l d e p i é l a g o . . . . . . 
1.472 Vi l l ab l ino 
1.473 I d e m . . . . . . . . . . . . . 
1.474 Idem 
1.476 Idem 
1 . 4 7 6 I d e m . . . . . . . i . . . ¿ . 
1.477 Idem 
1.478 M e m 
1.479 Idem 
1.480 Idem 
1.483 Folgoso 
1.484 Albares 
1.486 Idem 
1.488 Idem 
1.497 L a P o l a . . 
1.498 San Emi l i ano 
1.613 Sobrado 
1.614 Idem 
1.518 B o ñ a r 
1.621 A l b a r e s . . . . 
1.524 V o g a m i i n . i . 
1.625 Reyero 
1.629 Rediezmo 
1.586 Cis t i ema ..<.. . . ' 
1.537 Reyero 
1.541 V i l l a b l i n o 
1.546 B o d i e i m o . ; . . . . •'. • 
1.549 Idem 
1 . 6 5 8 I d e m . . . ¡ . . ; ; . ' . . . . : 
1.569 L a P o l a de G o r d ó n . 
1.661 Eodiezmo 
1.578 V i l l a b l i n o 
l . o 8 4 | B i a ñ o 
1.686 Oenoia 
1.689 L a P o l a , 
1 .697 ,Oenoia . . . . . . . . . . 
1.601: Rediezmo 
1 .604!Vi l laga tón 
1.609 R i a ñ o : 
1.613 L a P o l a . . 
3 
Francisca 
J u l i a 5.* 
Mar i» 
Segunda P a u l i n a . , 
Manuela 
Ramona 
L a M o r a 1 . » . . . . . . 
A n g e l 
Eranoieco 
Sabero n . ° 1 2 . . . . . 
Manol i ta 2.*. 
Dos A m i g o s . . . . . . 
L a Sorda 
P r e c a u c i ó n . 
Aumento a Impensada 2.*. 
Idem a iden 3.* 
1.615 
1.616 
1.617 
1.619 
1.620 
1.621 
1. 
1.627 
1 
1.633 
1.635 
R e d i e z m o . . . . 
San E m i l i a n o : 
L a Po l a -
San E m i l i a n o . 
Idem 
M a t a l l a n a . . . . . 
Biaf lo 
Corul lón 
fo lgoso 
IgUefia 
B u r é n 
Demas í a a Ídem 8 . * . . . . . . . . 
E s o a n o i a n a a . * . . . . . . . . . . . . 
Idem S . » . . . 
P a u l a . . . . . . . . . 
Ampl i ac ión a Cuar ta . . 
Idem a Pr imera: . 
Afies 2 . * . ' ; . . . . . 
Granja . 
L e a l t a d ; . . . . . . . < 
Mar ía . ' 
Mar í a Teresa. 
N é s t o r . . ; ; . . . . ; . . . . . . . . . . 
Santa B&rbara. 
Tres Amigos 
M o r i n 6 . * ' . . 
Mar ta . I ; . . . 
M o r i n 7 . * . . . . . , 
Josefa.. ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Ampl i ac ión a L a Caducada. 
Demas í a á M e r c e d e s . . . . . . . . 
L a Caducada. 
Demas í a 1.* a Caboachea . . . 
Idem 2.* a í d e m . 
Idem 3.* a i dem. 
Idem i . ' a i d e m . 
Idem 1.* a Chaoeana 
Idem 2.* a idem 
Idem 3.* a i d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 4.* a idem . : . . . . . . . . . . 
M e m 6.* a idem 
Aftes 3.* . - . i . . . 
C o m e r c i ó . . . . . . . 1 . . . . ; . . . . 
E l ena 
Industr ia 
Separada Candelar ia . . 
V i l l a Alejandro 2.* 
Rescatada. 
Anton ina . 
Demas ía í J o a q u í n 
N ú m e r o 18 
M a r i » T e r e s a . . . . . . . . . . . . . . 
P r ev i s ión . . . . . . . . . . - . . . . . • 
Demas ía a C a r o l i n a . . . . . . . . 
O r t u e l l a . . . . . . . . . 
T o m á s ' . . : ' . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leonor'. ' . ' . . . . 
E g i l ; V . . . . ; . . . . 
San J o s é • * • 
Vioent ina . . v i • 
Caridad 2.* ; . v . , 
E g i l 2 . V . . . . . . . . . 
Ampl i ac ión a Caboachea . . . . 
P i l a r 
Asunc ión 2.*. 
Car idad 3.*. i ' . . . 
M a r i a 2 . * . . . . . . . 
San Jus to . 
Olvido ; 
San J o s é . . . • 
Caridad 4.*. 
Santa E u g e n i a • 
A n t o n i o . 
Competidora 3.*.. 
Mosquera.. 
San E m i l i a n o . 
Segunda Pe t i í a . 
Sorpn 
Fortunato 
A m p l i a c i ó n a Esperanza . 
E l A n g e l de l a G u a r d a . . . 
Begoña . . 
H a l l a . . , . : 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
Hulla) 
Id»m 
Idem 
Idem < 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Ant imonio, 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Cobre 
Hier ro 
Idem 
Cobre. 
H u l l a . . . . . 
Idem , 
Idem. . . . . - , 
I d e m . . . . . , 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . . , 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . >. 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . 
P lomo . . . i 
H u l l a 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . , . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d é i u . . . . . . . 
H u l l a . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Ant imonio, 
H i e r r o , ; . , 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
H u l l a 
Ant imonio , 
H i e r r o . . . ¡ 
I d e m . . . . . 
H u l l a . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem; 
I d e m . . . . . . 
!Zinc 
H u l l a . . . . . 
' Idem 
'Ant imonio . 
286 
660 
24 
180 
. 75 
274 
96 
5 
21 
6 
18 
288 
27 
23 
19 
18 
9,78 
16 
21 
80 
ICO 
92 
180 
21 
21 
52 
22 
4 
8 
18 
10 
10 
12 
12 
21 
8,96 
12 
12 
18,35 
••• 21 
80,75 
1,69 
27(18 
6,74 
5,72 
4,03 
200 
67 
69 
7 7 ' 
27 
78 
24 
12 
10,06 
127 
129 
82 
3,61 
8 
12 
6 
167 
40 
80 
49 
146 
28 
15 
66 
60 ' 
15 
60 
102 
18 
22 
40 
1C1 
28 
67 
134 
4 
19 
60 
20 
120 
•8 : • 
1.140 
2.6C0 
144 
720 
- 3 0 0 
1.096 
384 
20 
• 84 • 
24 
240 
1.162 
108 
92 • 
76 
72 
38 92 
64 
84 • 
120 
400 
368 
720 
84 
84 • 
208 
880 
16 
32 • 
72 
160 
•60 
• 72' : ' 
180 
84 
15 84 
48 
48 
73 40 
•84 
123 
6 76 
108 72 
26 96 
22 88 
16 12 
800 
228 
276 • 
308 
108 " 
292 
144 
•180 
4 0 2 0 
• 608 
616 
•828 
21 66 
32 
• 48 
24 
628 
240 
480 
294 • 
581 
112 
225 
336 
3Ü0 
90 
360 
408 
270 
132 
240 
400 
152 
228 • 
616 
16 
76 
900 
80 -
480 
120 
Sociedad A n ó n i m a Carboní fe ra del S i l 
Sociedad Minera del Bie rzo 
Fernando Conde 
Sociedad A n ó n i m a Carboní fe ra del S i l 
Idem-— • -
Idem 
Pascual Pa l l a r é s 
Hulleras de Sábero 
A n d r é s Al l ende * 
Hulleras de Sabero 
Juan F . D í a z 
E l o y Mateos 
H i l a r i no Alonso , 
Hu l l e ra Vasco-Leonesa 
Hul le ra d é Valdesamario 
Idem . 
Idem • , 
J e s ú s Oastel y P a t r ó n ' 
Idem 
Idem , 
Eduardo Argente 
Idem • 
Sociedad A n ó n i m a Antraci tas dé Arañue l a s 
S. Mercant i l Hurtado, González y Torregrosa 
Idem 
Modesto Pifteiro 
Pol io a r p ó Herrero 
Hulleras dé S á b e t e 
Idem 
Ricardo M a r i n 
L i l i s VaHarino L ó p e z 
Nemesio F e r n á n d e z 
l i i l i s Va l l á r ino L ó p e z 
Jenaro Gonzá lez 
Melquíades G a r c í a 
Dionis io Gonzá lez 
Melquíades Garc ía 
Sociedad Minero S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
•Idem • ' ¡.'. ', 
Idem ' " ,' 
Idem 
Sociedad A n ó n i m a Antracitas de Brafluelaa 
Idem 
Idem 
Idem 
Hul l e ra Vasco-Leonesa 
Sociedad Carbones Leoneses 
Bernardo L ; Domecq 
Gregorio G u t i é r r e z 
Sociedad H u l l e r a Oeste de Sabero 
Eduardo Argente 
T o m á s de Al l ende 
Idem 
Sociedad F á b r i c a de Mieres 
André s Al lende 
T o m á s Al lende 
Minero S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Arsenio Or t i z Or t i z 
J o s é Mar ía Mata 
Idem 
J o s é de S a g a m l n a g a 
Arsenio Or t iz 
Minero S ide rú rg i ca de Ponferrada 
Policarpo Herrero 
Fernando Conde 
J o s é de Sagarmlnaga 
Femando Conde 
J o s é Mar ía Ma ta 
Sociedad Antraci tas de l a S i l v a 
Policarpo Herrero 
' José de S a g a r m í n a g a 
' Jo sé Mar í a Mata 
; Sociedad Carbones Leoneses 
Hul le ra Vasco-Leonesa 
Saciedad Carbones Leoneses 
Idem 
Vicente Miranda 
Pedro G ó m e z 
Bernardo L . Domeg 
FelijSe Peredo 
Antracitas de Igf leúa 
Pedro G ó m e z 
n 
S i . 
MUNICIPK) 7 
RN QUR RADICA LA MINA . 
.*)»!.:«••./ i ! 
N O M B R 6 D E L A S l INA 
643 
649 
656 
659 
663 
664 
665 
666 
667 
6T0 
•71 
678 
679 
685 
691 
693 
694 
695 
698 
699 
700 
701 
703 
704 
706 
706 
707 
716 
791 
733 
734 
796 
797 
731 
736 
737 
739 
740 
741 
743 
743 
744 
745 
746 
749 
760 
753 
.763 
764 
.755 
766 
757 
773 
778 
786 
786 
787 
791 
796 
.797 
.798 
806 
.834 
837 
838! 
J L á n o a r e G u a á a í u p e . 
3 Idam • . . . . B l a n c a . . : . 
5 A l b w M l i a . T l p í ó n . . . ¿ . . . . . ( . , 
S I d t m '• • V/.,'..''trj}w«'^ > •;•> ' 
9 Idem ' P o l a ' d e l i a v ú n a . . . . . . 
3 Ig t t tóB . ; E l ; Tjr junyir í tó 
i Idam í t * . P r o v i d e n c i a . . . . . . 
5 Idem ' y ^ q u i t ^ i 
Idem {ájnjaliMján,.»; Paquita, 
Idem 10 ±~ T 
Matallana. 
Prado 
C l a s e 
:i ¡ d e l . . ' : 
mineral qpe 
determina 
el Üpo del 
¿anón 
jSft^fii^ HpreeU., 
{LayUeiiciuia 
L a P o l a d a G t o r d í n , 
Idam • • • 
Valdarraada 
Sa lamón 
Berlanga 
Vi l l aga tón 
Igüafta 
Cabr i l l ane i 
P i r a m o d e l S i l . . . , - . 
San E m i l i a n o . . . ' . . . 
Oiatierna 
V i l l a b l i n o 
Cabr iüane» 
P á r a m o del S i l 
Valderraada 
Álbaraa 
Oabril lana» 
L a P o l a d a G o r d ó n . 
Ildam 
Valderraada 
Ildem 
L a P o l a d a G o r d ó n . 
Boca da H u é r g a n o . 
Albaraa 
Cabrillanas 
I d e m . . v j , . . r ••• v i v 
P á r a m o dal S i l 
L a P o l a da Gordón 
Idem 
V a l d a p i ^ g p , , . . . ; 
Idam 
Boca da H u á r g a n o . 
Ciatiarna 
I g ü a ñ a 
i lSam 
[San E m i l i a n o 
C o m i l ó n 
San Emi l i ano 
OaboaUea 
y i l j a l j l ^ o , , . . . . . ^ ^ 
Biaf io 
Ciatiarna 
Folgoao 
¡Bodiezmo •. 
S o t o y A i p i t ó . . . . . . , . -
Uataf iana . . 
Idam 
VegaoervfTa. , 
Albarea 
Vi l l ab l ino 
Folgoao 
Carrocera 
830 'Folgo»o . . . i 
832 C r í m e n e s 
. 8 3 6 ' H a U l U n a 
.836 Idem 
.837ildem 
840 Folgoao 
.843Boftar 
.843 C r í m e n e s 
844 Idem 
.845 Idam 
846 Idem 
847|Idem 
•850 Valderrueda 
2. " Demaaia a Loe B e y e s . . . . . 
í a ¿ A . k ! . ' . ' . i . ' . ' . 
Mejorqs A m i g o s . ^ • 
á S n p l i a c í i n a Ólviclo >.....< 
¡Santiago.. i . 
A u r o r a . . . . . . i . . . . . . . ; . . . . . . 
[Camtfora. í 
Eduardi to 
E l v i r a , 
J u l i » 
L a Favor i t a 
L a . N u e v a . 
Mengos 8 . " . . . 
Q e l ^ i i i i n o . . . ¿ 
P'enu^'a 'Sompétidoia 2.*}! 
ia¿n¿'aia^n,8;í i 
Leonesa 2 * . .". 
Mengos 2 . * . . i 
San P e d r o . . . . , . . . . . . ¡ 
V i z c a y a . . . . . 
A m p l . a P o l a d e L a v i a n a y Kálona . 
Begalad^. , ' . >,..<..... ^ . . . . . 1 . . . . 
Demas ía a E l T r i u n v i r a t o . . . . . . . . 
§t:;::;-;::;:::::::;:::í:::: 
Demas í a a Cazadora 
Demas ia .á Pastora i . . . . . i . . . . 
3. * idem ¿ P e t r a . . . . . : 
i r a . , . , . , . i » . . . . ! i . . . . 
«*!».•.;»< J . . . . ; . . . . 
L a A m é r i c a . . . . . . . . i . . . . . . . . . . 
E l v i r a 1 . » . . . . . . . . . . . . . . . . J . . . . 
Aumento l . " . . . ( . ; . . . . . . . ; . . . ! . . . . 
[2.* Demas í a a E l T r i u n v i r a t o . . . , 
Teófila ...4 
Yaloaroe 
Gaudencia. 
María..... ,.. 
1." D e m a s í a a M a r í a - . v . .' 
Obligadas 
E}yi i» :2 . r . 
San A n t o n i o . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . , 
Jjaiiiaa..'; . . ; . . . . . . . . . . t.. 
Majto.. . . . 
. J u n i o . . . . . ' . • • 
¡ W ü l t a , . . • 
Etby 
Demas ía a J u l i o . , 
Bufina 
l l i^ i^gus t ina ¡ 
Isidro.............. 
T e j a . . 
¡ Q u i r i n i t a ; . , • •• 
F l o r . 
Demas ía a.Carmonda. 
'P rov idenc ia . 
Fel isa . , 
Descuido a Teja 2 . ' 
Idem a i d e m 3 . * . . . 
'Idem a idem 4 . * . . . 
Idem a idem (5.*. . . 
Jdein a idem 6.*. . . 
P o r U g o . . . . . . 
C o b í e . , 
Hie t ro 
H u l l a 
I d e m . . . . . . 
I d e i p . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
¡ I d e i i . . . . . ; 
í d e d . . . . . . 
Idem,. . . . . . . ; 
¡ I d e m . . . . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
ÉSi::::: 
Cobre 
i H u l l á . ' . . . . 
I d e m . . . . . . 
Ildem. 
Idem 
iHem. 
I d e m . . . . . . 
' I d e m . . . . . . 
^ d e n ^ . . . . . 
Idem: 
Idem. 
J d e m l . . ; . . 
Idemt 
te¡:;;;; 
Idem. 
I d e m j . . . . . 
HnlúCÜÜ 
ídem.;, . . . . . . . 
Idem.i,....... 
Idem.;. . . . . 
Idem.i. 
I d e m . . . . . . 
í d e m . ; , : , . 
I d e m . ' . . . . , 
I d e m . ; , , . . 
I d e m . ' . . . . . 
I d e m . i . , , , 
I d e m . . . , , , 
Idem. . . , , , 
I d e m . . . . . . 
Idam 
Plomo 
' H u l l a . . ' . , , 
Idem 
Idem. 
Antimonio, 
H u l l a 
. I d e m . . . . . . 
Idem.. . . . . . . 
M a m . . . . . . . 
¡Idem 
[ídem 
I d e m , ; . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Idem 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Idam 
Idem , 
Superficie 
de. la mina, 
incluso 
•' ] las 
'demasías 
: 5 ' ' 
« 1 . 
100 
396 
603. 
60 
20 
?2 
46 
80 
8,66 
.86' . 
106 . 
843 
• 31 . 
79 
67 . . 
13* 
, IB 
Ü . 
15 . 
6 
18 
24 
7 . 
19 
1 2 . . 
8 , 6 7 . 
2 7 . . . 
647;... 
27146. 
16 . . 
12 . . 
3 38 
8 01 
. 8 47. 
39 . . 
, 85 . . . 
. : * » . . . 
. . , : •»« '• • 
. . 1 0 2 j . . 
. 34,b6 
1 7 : . 
13.! 
. 18; •' 
. 323, i : * 
15 
100 s 
»¡ 
8 -
17 
64 
. 45 
10 
1,41 
58 
5 
34 
62 
12 
20 
1,33. 
22 
15 
60 
82 
100 
100 
80 
725 
Impuesto 
del canon 
anual ' 
Péselas Cu: 
6 
. 285 
.120 . 
.64 
400 
1,584 
2,008 
240 . . 
80 
368 
180 
80 
14.20 
216. 
630 . 
968 
315 
.316 
. 228 
548 
. 6 0 
480 
.66. 
. . .60 
.24 . . 
.72 
. 96 
28 
. 52 
48 . 
. . . U 6 8 
. . . 8 4 4 
. . . 4 8 . 
1 0 8 . 
16 • 
. . 195 . 
8.188 . . 
. . . 3 2 . . . . 
.109.84-
60 
. . 4 8 . . . 
. 13 52 
. .32 04 
33 88 
. . .156 
. 1 4 0 
160 
• • • « * . . • 
. 4 0 8 . . 
138 24 
. 6 8 . 
196 
72 
1.292 
193 93 
210 
.60-
400. 
36 
32 
68 
316 
180 
40 
6 64 
232 
. 3 0 
136 
248 
48. . 
. 80 
6 32 
88 
60 
240 
328 
400 
400 
320 
2 .900 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Alber to V á z q u e z V i v a r 
Leoncio.Cadorí i iga • 
Ant rac i t a» de l a Granja 
ICampomanes Hermanos 
'Idem 
Antracitas de Igtlafla 
¡Idem 
A n g e l Alcaraz 
Idtm 
Antracitas de Igüofia 
Micaela G a n a Canot 
Marcel ino Balbuena 
J o s é de S a g a r m í n a g a 
Idem 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
(Ildefonso da Castro 
Sociedad A n ó n i m a Carbonlfera del S i l 
Antraci tas de l a S i l v a 
Sociedad A n ó n i m a Antracitas de Igtlafia 
Eduardo F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Manuel D íaz 
J o a q u í n Merec i l la 
Dionisio Gonzá lez 
Eduardo F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Sergio F . del Cast i l lo 
¡Eloy Quirós y otro 
HuÜera Vasco-Leonesa 
Idem : •.. : 
L u i s Ar i f i o P a r í s 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Hul l e ra Vasco-Leonesa 
¡Juan B,. .González 
Campomanes Hermanos 
Eduardo F e r n á n d e z Quirós 
[Antracitas do Igüoí la 
'Domingo de Espar ta 
Idem 
Francisco F e r n á n d e z Iglesias 
Hul l e ra Vasco-Laonesa 
ildem . 
Domingo de Esparza 
I d e m ! 
J o s é M a r t í n e z 
J o a q u í n Mereei l la 
Antracitas de IgOafla 
Idem 
[José A l v a r e z 
Leonardo A lva rez l ieyaro 
[José A lva rez 
Gregorio Torre 
Idem 
Policarpo Herrero 
J o a q u í n Merec i l la 
Sociedad A n ó n i m a Antracitas de B r a ñ u e l a í 
Santos L ó p e z de Letona 
J o s é Lorenzana 
Minas Anglo-Hiapana 
Idem 
Idem 
Campomanes Hermanos 
Dionis io González 
Manue l Quillones 
Valeriano SUárez Babana l 
Pascual A n t o l i n P i n i l l a 
Hulleras del E s l a 
Ce lemín , Bragos y Gómez 
Celestino Vi f iue la 
Dionis io Gonzá lez 
Pascual A n t o l i n P i n i l l a 
Francisco A lva rez 
Hulleras del E s l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vicente Cabeza de V a c a 
4 . - C o n t i n u a o i ó n a l a adic ión a l BÓLBIÍS OFOTAI. do l a provincia de L e ó n , correspondiente a l d ía 13 de Moviembre de 1925. 
. 3 . — »• -•• 
.861 
.852 
.853 
.855 
.862 
.863 
.865 
.866 
.869 
.870 
Benedo 
Valderrueda. . 
V i l l á b l W o : . . . 
Soto j A m i o . . 
Balboa 
Paradasoca . . . 
2£ol iz ias9ca. . . 
Idem 
Albares 
Polgoso 
.875 V i l l a b l i n o . . . . 
.878;Folgoso 
.880 Truchas 
.883.Matallana 
. 8 8 4 L i l l o 
.887 S a l a m ó n 
.SSS.'San E m i l i a n o . 
.890FolgO8O 
.8911 V i l l a b l i n o . . . . 
.893jAlbares 
.894 l Igüeña 
.SSS^Cabril lanes. . . 
E i a ñ o . 
.900 Valderrueda., 
905iMolinaseoa. 
.906 
907 
909 
.910 
.911 
.912 
.915 
.917 
.920 
.921 
.922 
.923 
.924 
925 
989 
993 
996 
Idem, 
Folgoso 
Rodiezmo 
L a Po la de G o r d ó n . . . . 
Sabanal del C a m i n o . . . 
Brazuelo 
Cabrillanes 
Cá rmenes 
Vegami&n 
Sa l amón 
Cabrillanes 
Molinaseca 
Idem, 
Idem. 
.926 Idem 
.927 I d e m . . . . 
.928 Albares 
.923 Idem 
.930 Vi l l ab l ino 
.931 fiodiezmo 
.933 Vi l l ab l ino . 
.934 Idem 
.935 L a Po la de Gordón 
.936 San E m i l i a n o 
.938 Vi l l ab l ino 
.939 L u c i l l o 
.940 San Esteban de Valdueza 
.941 Idem 
.942 Idem 
.943 Idem 
.944 Idem 
.947 Mur ías de Paredes. 
.948 Albares 
.949 Cistierna 
.950 Albares 
.951 Ben u za . 
.953 Bombibre . 
.954 I d e m . . , 
.95S Vi l l aga tón 
.966 V i l l a b l i n o 
.957 Valderrueda 
.959 San E m i l i a n o 
.962 Vi l l ab l ino 
.963 Idem : . . 
.964 Cabrillanes 
.965 V i l l a b l i n o 
.967 B u r é n 
. 969 L a P o l a de Gordón 
.970 Idem 
.971 Idem 
. 9 7 3 L i l l o 
.975 Prado 
.977 Hurón 
.980 L a V e c i l l a 
.985 Albares 
. 988 Valderrueda | Amis tad 
Boílar ! He rmin ia 
Valderrueda. ¡Augus ta . 
l í i a ü o ¡María 
998|Bembibre Esperanza. 
S.OOO'Cistierna ' G o n z a l o . . . 
Ange l a 
2 . " P » r t a g o 
Ca r r á scan t ina . 
Bruselas 
Saracho 
Aumento a S a r a o h o . j . . . . . . 
María de l a E n c i n a 
Descubierta 2.* 
Jo ta 
Isidro 2.* , 
E m i l i o 
Demas í a a Isidro 
Carmen 
Mar ía C r u z . 
Generosa 
Esperanza 2.* 
Esperanza 
María del Bosario y L u i s a . . . 
Demas ía a E m i l i o 
Idem a Comercio 
Af ies4 .* 
L a Omañesa 
Eugenio 
Calera 
Eugenio 2 .° 
N a t i 
Demas í a a Descubierta 
Constancia 
B i t a 
Lozana 
L a Indispensable. 
L a Solución 
Montañesa 
Nueva Reconquista 
Ampl i ac ión 
A n t ó n 
Requ i l án . > • • • • . 
P r imera 1 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Quin ta . 
Sexta 
L a Nueva 
Elena 
A m p l i a c i ó n a B i t a . 
Segunda Quinta 
Idem S é p t i m a 
Lozana 2.* . . 
Fuego '. 
Segunda Sexta 
Mar ía n . ° l . . . 
Idem n . " 2 
Idemn.0 3 
Idem n . ° 4. 
Idem n . " 6 
Idemn.0 6 
L e o . . . . . . . . 
Nueva 2.* 
Descuido a Teja 7.*. 
Demas ía a A l a s k a . . . 
Sofía . . . . . 
San Carlos. 
Santa B á r b a r a 
I s id r ín 
F ló rez R u b i o . . 
Olvido 1.°.. i . . i 
Alberto 
Petroni la 
J u l i a y Teresa.. 
Nueva J u l i a 
Nueva Teresa 
Magdalena 
A n i t a 
Cari ta 
San Ignacio 
Segunda Generosa 
P o r S i Acaso ' í dem. 
Rosi ta 'Ant imonio, 
E l i s a H u l l a 
Cal i fornia Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
H ie r ro 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . . 
I d e m . . . • • 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . 
I d e m ; . . . : 
C o b r e . . . . 
H u l l a . . . ; 
Idem. ; . . - . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem. . . . - . 
I d e m . . . . v 
I d e m . . . 
I d e m . . . . . 
H i e r r o . . . 
I d e m . . . . . 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . 
H u l l a . . . . 
Hie r ro 
I d e m . . . . . 
H u l l a 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . ; . . ; , 
I d e m . . . ; . 
H ie r ro 
I d e m . . . . . 
I d e m . ; . . . 
I dem. . . 
Idem; . . 
I d e m . . . . . , 
H u l l a . . . 
Idem , 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . , 
I dem. . . . . . , 
Idem. 
I d e m . . . . . , 
I d e m . . . -.; 
Hier ro 
Idem 
I d e m . . . ; . , 
Idem. . . ¡ ¡ , 
I d e m . . . . . , 
I d e m . . . . . , 
Idem 
H u l l a 
Idem. 
Idem. 
Hier ro 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ant imonio , 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
, Idem 
, Ant imonio . 
. Hulla 
. Idem 
606 
886 
60 
44 
60 
46 
30 
89 
16 
18 
7 
6,72 
292 
6 
12 
11 
18 
30 
8,13 
2,80 
20 
20 
160 
10 
860 
60 
6,85 
83 
12 
46 
66» 
806 
19 
199 
12 
7 
18 
44 
48 
2 1 . 
64 
186 . 
179 
21 
20 
4 
29 
6 
30 
20 
18 
190 
90 
88 
68 
103 
144 
12 
89 
19 
4,80 
16 
16 
24 
10 
10 
27 
20 
.117 
854 
696 
600 
20 
132 
30 
13 
18 
295 
24 
63 
15 
41 
8 
20 
9 
18 
29 
2.424 
8.540 
240 
176 
360 
278 
180 
634 
60 
79 
98 
92 I 
1.769 
24 
48 
166 
72 
120 
- 121 
11 ! 
80 
80 
640 
40 
1.400 
300 
41 
139 
72 
184 
8.414 
1.830 
76 
79» 
48 
98 
48 
964 
276 
126 
884 
816 
1.174 
84 
80 
24 
116 
24 
190 
80 
72 
720 
640 
628 
848 
618 
864 
72 
166 
76 
19 
90 
64 
96 
40 
. . 40 . 
108 
80 
4.468 
3.416 
2.880 
2.400 
800 
628 
120 
48 
72 
1.180 
360 
212 
60 
164 
32 
80 
136 
72 
116 
10 
20 
[Vicente Cabeea de Vaca.. , 
Idem 
Fortunato Varga* 
Haría da la 0. CarUjal 
Sociedad Saleado j Uetara 
Idam - — 
Nemesio Fernández 
Idam • i:' 
Bartolom* González ' ' 
Pascual Ántolfn P i h i l l a , j 
Dionisio GKjnzález 
Pascual Anto l ín Pinilla 
José E . de Olaso • ' ' 
Miguel Diez G . Canseoo 
José Gutiérrez 
Elias González 
José Pomiedo / '; 
Juan Antonio Fernández 
Dionisio González 
Antracitas d* Brafluelas 
'Idem- • 
; Teófilo García 
Pedro Gómaa 
Tomás Allanda 
Miguel Diez G . Canseco 
Nemesio Fernández 
Idem 
Juan Antonio Fernández 
Pedro Fernández 
Eugenio Lozano 
Hermano Wenoal 
Idam 
Pedro Gómea 
Pedro Lobo 
Antonio Snárez 
Eusebio da Cosío 
Manuel Pérez Alonso 
Femando Prat 
Idam '• 
Idem ' 
Idem 
Idem . • 
Idam .' 
Fernando Merino 
Minero S i é e r t r g i c a da Penferrada 
Pedro Fernández 
Minero Siderúrgica da Ponferrada " 
Idem 
Eugenio Lozano 
Leoncio Alvarez 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Tomás Allende 
Idem 
Idem 
Idam 
Idam 
Idam 
Leoncio Cadómiga 
Fernando Merino 
Hulleras del Esla •• 
Sociedad Anónima Antracitas de Brafluelas 
Senén Arias 
Alejo Famándea 
Benigno González • 
Juan Antonio Fernández 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Luis Arifio París ' 
Leoncio Alvarez 
Minero Siderúrgica da Ponferrada' 
Idem 
Idem 
Idem 
Jerónimo Dufils 
Hulleras de Pola da Gordón 
Idem 
Hullera Vasco-Leonesa 
José Gutiérrez 
Marcelino Balbuena 
Pedro Gómea 
Eloy Mateos 
Femando Merino 
Sociedad Fe l iú y San Pedro 
Pedro Gómez 
Sociedad Fe l i ú y San Pedro 
Pedro Gómez 
Bartolomé Vázquez 
Aurora Diez 
1.1 
i 
MUNICIPIO 
UN QUE RADICA L» MINA NOMBRE DF. L A MINA 
2.002 Folgoso 
2.003lBeinbibre 
2 . 0 0 Í A l t a r e s . . . ¡ ; . ' . 
2 .008 Toreno 
2 . 0 1 0 B o d i e z m o . . . . 
2 .01 l ! ldem 
2.013, Va lder rucda . . 
2.014 B o d i e z m o . . . . 
2.015 V a l d e p i é l a g o . 
2 . 0 1 7 L a E r c i n a . . . . 
2.019 C á r m . n e 
2.020 Benedo 
2.022 I g ü e a a 
2.024 Valder rueda . . 
2.025 Idem. 
2.027 
2.028 
2.029 
2.030 
2 
2.034 
2.040 
2.041 
2.043 
2.044 
2.045 
2.050 
2.051 
2.053 
2.056 
2.064 
2.068 
2.069 
2.073 
2.076 
2.077 
2.078 
2.080 
2.081 
2.088 
2.090 
2.098 
2.101 
2.102 
2.103 
2.104 
2.105 
2.106 
2.107 
2.108 
2.109 
2.110|Idem 
2.111 
2.112 
2.115 
2.116 
2.117 
2.119 
2.120 
2.121 
2.122 
2.123 
2.124 
2.125 
2.12(5 
2.127 
2.128 
2.129 
2.130 
2.131 
2.132 
2.133 
2.134 
2.135 
2.136 
2.137 
2.139 
2.140 
2.142 
Vi l l aga tón 
IgUefia 
Idem 
Idem 
B o ñ a r 
V i l l a g a t ó n . . . . . . . . . 
S o t o y • A m i o i , . • . . . 
Benedo 
C & r m e n u 
Carrocera 
Idem 
Albares 
V'egaraiiu 
Idem. > 
Valderrueda 
A l b a r e s . . 
Vi l laga tón 
Fosada d* Va ld«ón . 
L a E r c i n a 
IgUefia 
Boca d* H u é r g a n o . . 
P»d ro«ad» l B e y . . . . 
V e j a m i á n 
Toreno 
Boca de H u é r g a n o . . 
Cist ierna 
Vi l laga tón 
I g ü e ñ a 
Idem 
Toreno 
Idem 
Bembibre 
Albares 
Toreno 
Bembibre 
Toreno 
Bembibre 
Albares 
BoOai 
Idem 
V i l l a b k n o 
Cabrillanes 
Vi l l ab l ino 
Cabnllanes 
Vi l l ab l ino 
Cabnllanea 
Idem 
Vi l l ab l ino 
Cabrillanes 
Vi l l ab l ino 
Vi l l aga tón 
Bofiar 
I g ü e ñ a 
CaiTOcera 
Anton ia 
Esperanza 2.a 
Nueva 3.» 
L a Olvidada 
Santa L u c í a 
Segunda 
Consolación 
Suerte.. 
N a t i 
Boflar 2." 
E l Tr iunvi ra to 
Pe t roni la 
J o r i t a 
Ampl i ac ión a Consolación 
L a A u r o r a . . 
Tres Amigos 
M a r í a . . 
V i c t o r i a . 
Complemento a A m p l . a M a r í a . 
L a Mollera 
San J u a n . . . ; 
Laure l 
M a z i m i n a 
De lmi ra 
Sejipirá. 
L u i s a . 
J o s é . 
María 
Carmen . 
Demas ía á Leonesa 2.". 
San Isidro 
Manuela 
Cuatro Vientos 
Mar t i r i o 
Jov i t a 2 . * . . . . 
Inocencio 
Recuperada. 
Beg ina . • 
Segunda Novena 
P e r l a . 
Do» A m i g o s . 
Los Dos Hermanos 
Marcel ino 
A n g e l Laureano 
P r ó s p e r a 
Angeles 
P i l a r 2.* 
Tres Amigos ' 
A m a l i a -
Tres Amigos . 
A m p l i a c i ó n a P róspe ra 
M a n o l i t a . . . , 
P i l a r 3.* 
Manuela 
Isidro 7.° 
Veneros n . ° l 
Idem n.0 2 
Ampl i ac ión a Petronila 
Idem a J u J i a y T e r e s a . . . . . . . . . 
4.* D e m a s í a a idem ídem 
3.* idem a idem idem 
1.* idem a idem idem 
5 .* idem a idem idem 
1. * idem a Nueva J u l i a 
2. " idem a idem idem 
¡i." idem a idem ídem 
'4.* idem a idem idem 
ü." idem a idem idem 
3. * idem a Nueva Teresa 
1. " idem a idem idem 
2. " idem a Petronila 
2. " idem a Nueva Teresa 
6. * idem a Nueva J u l i a 
7. * idem a idem idem 
Teófilo 
L a Herrera 
Veneros n . ° 3 
Los Cinco Amigos 
3. * Demas ía a Carmen 
C l a s e 
del I 
mineral que t 
ürtermitia j 
el tipo del ! 
canon ! 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
demasías 
¡ 
I 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobro 
Idem 
H u l l a 
Hier ro 
H u l l a . 
Idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hier ro 
H u l l a 
Idem 
í d e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Zinc 
H u l l a . . . . . 
Idem 
Cobre 
Antimonio, 
H u l l a . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
U e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . ' . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
90 
20 
16 
16 
18 
6 
20 
30 
18 
(i 
30 
20 
20 
10 
16 
20 
60 
42 
62 
40 
19 
20 
27 
20 
15 
69 
31 
21 
16 
16,24 
91 
11 
20 
12 
24 
36 
39 
13 
33 
32 
10 
15 
95 
20 
60 
20 
280 
10 
87 
4 
65 
23 
140 
30 
20 
119 
68 
4 
9 
8,42 
14 
24 
10,78 
9,44 
10,47 
14,41 
11,06 
8,06 
7,84 
12 
7,18 
11,45 
13 
7,64 
366 
48 
135 
30 
4,47 
Impuesto ! 
del canon l 
anual ! 
Paelai O j . l 
6 I 
'NOMBRE D E L PROPISTARIO 
3G0 
80 
64 
64 
270 
ÜO 
80 
180 
72 
24 
120 
80 
80 
40 
64 
80 
240 
108 
248 
240 
76 ' 
80 
108 
80 
(¡0 
236 
124 
84 " 
64 
.64 96 
3G4 
44 
300 
' 48 
96 
480 
585 
52 
132 
128 
40 
60 
380 
80 
240 
80 
1.120 
40 
348 
16 
260 
92 
560 
120 
80 
476 
272 
16 
36 
33 68 
56 
96 
43 12 
37 76 
42 88 
57 64 
44 24 
32 24 
31 36 
48 
28 72 
43 80 
52 
30 56 
1.464 
192 
540 
120 
17 88 
Antonio Pallares 
Venancio Garc ía 
Fernando Merino 
Constantino Tato 
Podro Gómez 
Manuel Mufi iz 
E l o y Bec io 
Pedro Gómez 
E l o y Matos 
T o m á s y André s Al lende 
A g u s t í n Suárez 
Pelayo La rgo 
Agapi to F ida lgo 
E l o y Bec io 
J o s é Kodr iguez 
Juan A n t o n i o F e r n á n d e z 
Teodoro Pe láez 
Idem 
Idem 
Isidoro D i e z 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
Valeriano Suái 'ez 
Pelayo L a r g o 
Belarmino Canseco 
Bernardo Zapico 
Idem 
M a g í n B u b i o 
Carlos Vi l l anueva 
Idem '. 
L u i s Ar iño P a r í s 
l l a m ó n Parada 
Herminio l l o d r í g u e z 
Eulog io Salcines 
Francisco Tejerina 
Agapi to F ida lgo 
Emeterio Diez Garc í a 
Idem 
Carlos Vi l lanueva 
Garc ía y F e r n á n d e z 
Juan J . Mar t ínez Delós 
Fel ipe D i e z Viñuela 
Pascual Calvo 
Sociedad A n ó n i m a Antracitas de Bra&uelas 
A n g e l Alva rez 
A v e l i n o Méndez 
A n g e l A lva rez 
Vicente Crecente 
Vicente González 
S i m ó n Ar ias 
Dav ino A lva rez 
A v e l i n o Méndez 
Idem 
Vicente Crecente 
José Castro Dans 
Isidro Costillas 
Lamberto Beni to del V a l l e 
Idem 
Minero S ide rú rg ica de Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
J o s é Alva rez F e r n á n d e z 
Francisco Segovia 
Lamberto Benito del Va l l e 
Domingo Alvarez 
Sociedad A n ó n i m a Ar teaga Hermanas 
-Con t inuac ión a ta adición al Bor.KTfK OrroiAr. de l a provincia de L e ó n , correspondiente al d í a 13 de Noviembre de 1925. 
10 
.143 
144 
.145 
.149 
150 
151 
•.152 
153 
154 
.155 
15G 
.157 
100 
.163 
.164 
.165 
.166 
.168 
.169 
.170 
.171 
.172 
.175 
.178 
.179 
.180 
.182 
.184 
.185 
.186 
.187 
.188 
.190 
.191 
.193 
.194 
.195 
.196 
.197 
.199 
.201 
.202 
.203 
205 
207 
208 
209 
213 
214 
215 
217 
220 
227 
229 
230 
231 
232 
236 
240 
244 
245 
246 
248 
24* 
Villablino 
Santa Macla de Ordáx.. 
CabrilUñés'..'. 
Carrocera 
Valderrueda 
Idem.. ._. . . . . . . ..... . . 
Carrocera 
Cabrillanes 
Villablino 
Idem 
Uonedo 
Idem 
Valdepiélago 
Toreno 
Igueña 
Idem 
Idem 
Lillo 
Bembibre 
Igttefia 
Albares 
Páramo del Sil. 
Bembibre : . . . . L a Morena, 
Toreno 
Albares 
Caitropodame 
Bembibre 
Folgoso 
Idem 
Igüeña 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Valderrueda 
Matallana 
Villablino 
Idem 
L a Pola de Goidón . 
Matallana 
Idem 
Cistierna 
Valdepiélago 
Albares 
Toreuo 
Albares 
Cistierna 
Toreno 
Albaru 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; 
Castropodame 
Albures 
Toreno 
Albures 
[deui 
Idem 
Valdepiélago 
Yillagatón 
Matallana 
ViHugatén 
Idem 
Bembibre 
Lu Pola de Gordón. 
Valderrueda 
250 Albares.; 
253 Bembibre 
255 L a Pola de Gordón. 
256 Idem 
258 Igttefta 
259 Matallana 
2fi0ldem 
262 Neeeda 
263 Valderrueda 
264 Bembibre 
267 Valderrueda. 
270 
871 
273 
274 
2. 
Idem. 
Idem 
Vil lagatóu. . . 
^ Valderrueda. 
27G'Idem 
280] Villablino... 
281'Idum 
282 Idem 
283 Idem 
284 Idem 
286 Idem 
286 V e g a m i á n . . . 
3 
2." Julia y Teresa 
María 
Manolo 
Ampliación a Luisa 
Carmina 
María. . 
L a Roza 
Manolo 2 .° . 
Idem 3.° . . . 
Idem 4." 
Beatriz 
Sabara 
Culebrín 
Julia.1 
L a Esmeralda 
Marcelino 3.° 
L a Perla 
Marina 1.* 
Avelina 2.* 
Idem 3." 
Ampliación a Tres Amigos., 
Petra. 
Antracitas de Castropodame. 
Idem 
Julita 
Marcelino 4.° 
Idem 5.° 
Idem 6.° 
L a Escogida 
L a Florida 
Conchita 
Concha 
Luisa. 
Matilde 
2. " Demasía a Julia y Teresa.. 
1.* ídem á Petronila.. 
Agust ín 
Daniel. 
Alberto 
L a Filo • 
Jiuroka...; 
María • 
Avelina 4.* , 
Ampliación a San Isidro 
Demasía a Gonzalo. 
Avelina 7." '. 
Victorina:. 
Ampliación a Industria 
E l Hallazgo 
3. * Ampliación a Tres Amigos 
Virginia 3." 
1. * Ampliación a Victwina. . . 
Ampliación a José . 
Adelina. 
Enriqueta 2." 
Manuela 2.* 
Benigno 
Demasía a San Juan 
Ampliación a Isidrin 
Fe l iú l . \ . . . 
Demasía a j e s u s í u 
Antonio 
4. " Ampliación a Tres Amigos . . . Idem 
Uosita Idem, 
Constancia Idem, 
Constancia 2.R Idem, 
Maiuelino 7.° Idem, 
üa idonu i Idem 
Demasía a San Fé l ix Idem, 
Perlita ^'Idem, 
Salvadora 'Idem, 
Antonia -. 'Idem, 
María llosa 'Idem, 
Mora Idem. 
Teresa Idem. 
Josefa Idem. 
Ampliación a L a Aurora Idem. 
Eulalia Idem. 
Muría 9." Idem. 
Idem 10.*.... Idem. 
Nueva Petronila Idem. 
Compito, a Nueva Petronila.. Idem. 
2. " ídem a ídem ídem Idem. 
Nilita Idem. 
Alaría Josefa Idem. 
Hul la . . . 
Idem..'... 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem.. .; . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem..; . . 
Idem.. . . . 
Idem.... • 
í d e m . . . . . 
Idem...; . 
:Idem;:... 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.. . . ; 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
í d e m . . . . . 
Idem 
Idem.'.. 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem...'.. 
Idem...'.. 
Idem 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . . . 
Idem....'. 
Idem... 
Idem.. . . . 
Idem...'..' 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem...; . 
Idem 
Idem.. . . . , 
Idem. 
Idem ', 
Idem 
170 
60 
230 
84 
24 
21 
20 
105 
521 
384 
19 
20 
17 
24 
83 
112 
67 
100 
94 
49 
22 
165 
18 
81 
10 
• 17 
45 
48 
33 
207 
8 
12 
25 
18 
13 
18 
12,70 
18 
114 
22 
14 
20 
8 
18 
44 ' 
45 
8,79 
5 
47 
16 
32 
19 
i5 
44 
15 
16 
24 
15 
4 
1,16 
14 
567 
9,25 
54 
51 
25 
20 
9 
330 
• 7 
17,34 
48 
12 
24 
12 
15 
12 
10 
30 
32 
33 
16 
47 
31 
135 
17 
42 
680 
264 
920 
136 
96 
88 
80 
2.084 
1.136 
76 
80 
68 ' 
96 
332 
448 
268 
400 
376 ' 
196 
88 
660 
72 
324 
40 
68 
180 ' 
192 
132 
628 
• 32 
48 
100" 
72 
52 
72' 
50 80 
72 
456 
'88' • 
56 
80 
32 
72 
176 
180 
15 16 
20 
183 
64 
128 
76 
60 
' 176 
60 
60 
96 
60 
16 i 64 
56 
2.268 
•37 
216 
204 
100 
80 
36 
1.320 
28 ' 
69 36 
192 
48 
96 
48 
(10 
48 
40 
120 
128 
132 
64 
188 
124 
640 
68 
163 
Minero Siderúrgica de Ponfemda 
Miguel Diez G . Cansgico , 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Bernardo Zapico 
Sociedad Fe l i ú y San Pedro 
Idem " 
Angel Sánchez 
Pedro Gómez 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Idem 
Antonio Sánchez y'Compañía 
Idem ' ' ,, , ; 
Juan del Valle , ; 
Venancio García i , .; 
Encarnación Piorno r-¡ 
Sociedad Anónima Antracitas (Je. Braftuel^t. 
Idem ' • 
Stephemi, Colea y Compáfiía . 
Baldomcro Vázquez 
Avelino Méndez 
Vicente González 
Pedro Pardo 
Antonio Alvaréz Vega ' 
Francisco Alonso Vill&verde 
José Castro Dans 
Idem ' ' 
Aveliñb'M^ndez ]>.... / ' . . 
Sociedad Anónima Antracitas £ n t y ¥ « l « p 
Idem ' . 
Idem 
Celemín, Brugoe y Gómez ' 
I'de'm' 
Vicente R o d r í g u e z V ] • 
EUpio Martínez 
Luis Ariño París )• :• 
José Rodriguéis 
Minero SidéhVrgica dé Ponferrada . ,' 
ídem- : ]'"';: , '' ;v •... 
Hulleras de Orzonaga' 
Idem1'' ' ; • ' ] • , . '• ¡ 
Idem . : ';.••,] ' 
Juan Caballero ' . . , . . . . ] ; 
Tomás Cuesta' 
Alfredo Zoi-eda " "' . , , 
Avel iho'Méndez ,,' ', 
Uamóíi Parada V . 
Aurora'Diez ' , 
Avél inp Mindez 
Claudio Gíallego ' 
Marcelino Suárez 
Balbino Prieto 
Viceíité González ] 
Avolino MéndeK 
Claudio GállogO 
Magín Rubio. González 
Herminio llodriguez 
Melquíades García 
Sociedad Antracitas de la Silva 
Hulleras de Orzonaga 
Juan Antonio Fernández 
Idem 
Vicente' Crecente 
Fé l ix Murga 
Sociedad Fel iú y San Pedro 
Vicente González Prieto 
Bernardo Fernández 
José de Sagármínaga 
Idem 
Sociedad Anónima Antracitas de Btailúélaa 
Hulleras de Orzonaga 
Fél ix Murga 
Santos Martínez 
Sociedad Fe l iú y San Pedro 
Cándido Muñiz 
Felipe Peredo 
Florencio Bermejo 
Idem 
Pascual Calvo 
José Rodríguez 
Emeterió Díóz García 
T. Fierro e Hijos 
Minero Siderúrgica de Ponferrada' 
Beriiavdo Zapico 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Idem 
Bern'ardo Zapico 
Tomás de Allende 
u 
MUNICIPIO 
RN QUE RADICA LA HIÑA 
387, 
388 
290 
294; 
295 
297¡ 
299 
300! 
,801; 
803 
806 
807 
308 
,810 
311 
314 
,316 
,817 
,819 
.320 
.821 
.823 
.324 
.325 
.826 
,827 
.328 
,329 
,330 
,831 
.832 
.336 
887 
838 
340 
341 
.346 
,347 
,348 
349 
,354 
,356 
.358 
.360 
.362 
364 
366 
367 
368 
373 
374 
375 
377 
382 
.383 
.884 
387 
.389 
,390 
.391 
.392 
.396 
,400 
.401 
.403 
.405 
.406 
.407 
.408 
.409 
.410 
.411 
.413 
.414 
.415 
.416 
.417 
.418 
.419 
Burdn 
Fabero 
Bofiar 
Toreno 
Fnbero 
Toreno 
I g ü e ñ a 
P á r a m o del S i l . . 
Idem 
Fabero 
P á r a m o del S i l . . 
Gabrillanes 
Idem 
P á r a m o del S i l . . 
Toreno 
P á r a m o del S i l . . 
Toreno 
Gabrillanes 
Bodiezmo 
P á r a m o del S i l . . 
Toreno 
P á r a m o del S i l . . 
L i l l o 
P á r a m o del S i l . . 
Gabrillanes 
P á r a m o del S i l . . 
Gabrillanes 
Toreno 
P á r a m o del S i l . . 
Igttefla 
Gabrillanes 
IgUefia 
Toreno 
Idem 
Idem 
P á r a m o del S i l . . 
Idem 
Fabero 
Igttefla 
Idem. 
Carrocera 
Toreno 
A l b a r e s . . . . . . . . 
Fabero 
P á r a m o del S i l . . 
Idem 
Toreno 
L i l l o . . . 
V a l d e p i é i a g o , . . 
Vi l laga tón 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . 
V a l d e p i é i a g o . . . 
Idem 
Itiello 
V a l d e p i é i a g o . . . 
Igüefta 
Toreno 
Boftar 
Idem 
V a l d e p i é i a g o . . . 
Soto y A m i o . . . . 
Toreno 
Idem , 
ü tmodo 
Fabero 
San E m i l i a n o . . , 
P á r a m o del S i l . 
Carrocera 
Castropodame . 
L i l l o 
Fabero 
Toreno 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
NOMBRE D E L A MINA 
Carmen 
A l i c i a 
Demas ía a H e r m i n i a . 
María 
Irene ; 
Ampl iac ión a Pe t r a 
Santo 
Ester L u c i l a 
S i l a 2." 
Ampl iac ión a A l i c i a . . 
Ernest ina Josefa 
Aurora 2.*. 
Idem 3." 
L a U n i ó n 
San L u i s 
Carmina 
V i r g i n i a 5." 
Manol in 
Pepe 
José F e r n á n d e z 
A i i t o l i n a 
Amparo 
E s p e r a n z a . . . , 
Pel la Rosa . . 
Manolo 5 . ° . . 
Ester L u c i l a 2.* , 
Germinal 
L a J u l i a . , 
E m i l i a 
Conchita 
Don Fulano 
Mar ía Eosario 
L a Nif ia 
Leandra 
Fe l i c idad . 
José Fernando 2.° 
Leal tad 
L a u r a , 
Anton ia , 
Josefí ta 
L a M a r í a . , 
L u d i v i n a . . 
L a Benedicta , 
F l o r a 
M i C h a t » . , 
Peflarrosa 2.* 
Ampl i ac ión a Angeles 
M i n a Mar ín 
Ampl i ac ión a Caducada.. . 
E l C a p r i c h o . . 
A n g e l 
A n g e l 1.°. 
F ide la .'. 
Manuela 
Demas ía a Culebr in . 
Hermin ia 
Cuatro Amigos 
Ramona 
E l Trus 
2.* D e m a s í a a H e r m i n i a . 
Fel ic iana 
Paz 
F l o r i n d a . . . 
Demas ía a Segunda Novena . 
Ignacia 
Josefa 
Casualidad 
Catal ina 
Anunc ia 
Angeles 3.a 
L a For tuna 
Mariana 2.* 
Aurora 4.* 
Josefa 
Luc ía 
Jesusa. — 
•'Aurora 5.* 
Petra 
Clase 
del 
mineral que 
determina 
el tipo del 
canon 
Ant imonio . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Idem 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
demasías 
40 
179 
1,58 
18 
30 
135 
22 
28 
9 
99 
8 
6 
9 
7 
40 
20 
37 
15 
52 
98 
42 
37 
100 
44 
42 
20 
12 
35 
14 
40 
20 
21 
20 
34 
21 
177 
7 
40 
20 
10 
7 
18 
20 
7 
19 
56 . 
6 
18 
28 
21 
20 
35 
9 
31 
2,95 
13 
39 
25 
15 
5,07 
15 
84 
G 
7,63 
65 
16 
15 
6 
66 
30 
15 
76 
6 
11 
67 
84 
5 
84 
16 
Impuesto 
del canoa 
anual 
Pesetas Cls. 
6 
600 
716 
6 32 
72 
120 
540 
88 
112 
36 
396 
32 
24 
36 
28 
160 
80 
14» 
60 
208 
392 
168 
148 
400 
176 
168 
80 
48 
140 
66 
160 
80 
84 
80 
136 
84 
708 
28 
160 
80 
40 
28 
72 
80 
£ 8 
76 
220 
24 
72 
112 
84 
120 
210 
36 
84 
11 80 
52 
166 
100 
60 
20 28 
60 
136 
24 
80 62 
260 
64 
60 
24 
264 
120 
60 
300 
24 
44 
228 
336 
20 
336 
64 
NOMBRE D E L PROPIETARIO 
T o m á s de Al lende 
Manuel Aramendia 
Pedro Gómeji 
Veuañc io Garc í a 
Manuel Aramendia 
Francisco Alonso 
Vicenta Merayo 
Hijos de EugeniojModroAo 
Pedro Pardo 
Manuel Aramendia 
Hijos de Eugenio Modroño 
Eduardo F e r n á n d e z 
Idem 
Pedro Pardo 
Indalecio de l a Puente 
Pedro Pardo 
A v e l i n o Méndez 
Pub l io S u á r e z 
J o s é Mar ía Marches! 
J o s é Vázíiuez 
Indalecio de l a Puente 
Pedro Pardo 
Stephena, Colsa y Compat i ía 
J o s é S á n c h e z 
Minas y Fer rocar r i l de Ut r i l l a s 
Hijos de Eugenio Modrofio 
P u b l i o Suá rez 
Indalecio de l a Puente 
Rafael Burguejlo 
R o m á n F ida lgo 
Manuel Vázquez V a l l e 
Manuel F i d a l g o 
Gui l l e rmo Pousa P i n z a 
A r e l i n o Méndez 
Francisco C a i r o 
J o s é V á z q u e z 
J o s é A l v a r e z Vue l t a 
A l v a r o L ó p e z 
Pablo P e ñ a 
J o s é Riesco 
Ambrosio Suá rez 
T o m á s A lva rez 
Francisco M o y 
J u l i o R i c o 
Pedro Pardo 
Santos M a r t í n e z 
A n g e l A l v a r e z 
Stephens, Colsa y C o m p a ñ í a 
Pedro G ó m e z 
J u a n F e r n á n d e z Solís 
Pedro G ó m e z 
Idem 
E l o y Recio 
Isidoro D i e z 
J u a u del Va l le 
J o s é F e r n á n d e z 
Pedro G ó m e z 
Anton io Pa l l a r é s 
A v e l i n o Méndez 
Pedro G ó m e z 
Idem 
Idem 
J e s ú s Suá rez 
Garc í a y F e r n á n d e z 
A v e l i n o Méndez 
Pedro Gómez 
Ezequiel Guerrero 
Manuel Alonso 
Manuel Pereira 
A n g e l Alva rez 
Balb iuo Prieto 
Stephens, Colsa y Compañía 
A l v a r o L ó p e z 
A v e l i n o Méndez 
Idem 
Idem 
Idem 
Domingo T e r r á n A b o l l a 
J u l i o R i c o 
6 .—Cont inuac ión a l a adic ión a l BOLETÍN OHCIAL de l a provincia de L e ó n , correspondiente a l d í a 13 de Noviembre de 1926. 
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.432 V a l d e r r u e d » . . . 
.423 Idem 
.424 P á r a m o del S i l , 
.425 I d e m . ' . ; . : . . . ; 
.429 Toreno 
.442;Vi lUbl ¡no 
.443 Idem 
444 Idem 
.445 Idem 
.446 Idem 
.45l!Albares 
.453 P á r a m o del S i l , 
. 454 Cistierna 
.457 I g ü e ñ a 
.459 Vi l l aga tón 
.460 Igüefia 
.462 Cistierna 
.464 P á r a m o del S i l , 
.465 Vi l l ab l ino 
.466 Cist ierna 
.467¡Folgoso 
.468 Cabrillanes, 
.471 
.472 
,473 
.474 
,475 
,476 
,477 
,481 
,483 
484 
,485 
486 
488 
490 
,494 
495 
496 
497 
498 
499 
501 
502 
504 
505 
507 
508 
509 
510 
512 
513 
514 
516 
517 
519 
522 
523 
524 
525 
527 
529 
530 
532 
533 
534 
537 
538 
540 
542 
545 
549 
550 
551 
552 
553 
55G 
.558 
,562 
,563 
.567 
.576 
.577 
,579 
580 
,582 
Vi l l ab l i no , 
Idem 
Idem 
Castropodame 
Valderraeda 
Idem 
Vi l l ab l ino 
Fabero 
Idem 
Idem 
Caudin 
Fabero 
Valderraeda 
Idem 
Idem 
Vegaoarvera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana , 
Idem 
L a P o l a da Gordón 
Matallana 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem , 
I d e m . , , 
Bonar 
Valdepié lago 
Cabrillanes 
Idem , 
L i l l o 
V i l l ab l ino , 
Idem 
Matallana 
Crémenes 
Toreno 
Idttm 
l lodiezmo 
3 
Eugenio S." H u l l a . . 
San J o s é I d e m . . . . 
Teresa I d e m . . . . 
Rosi ta ~ Idem. • . . 
Ampl i ac ión a Jesusa I d e m . . . , 
Pepe. . I d e m . . . . 
Segunda E m i l i o I d e m . . . . 
L a R i v a . I d e m . . . . 
M a n a l ó e . 0 I d e m . . . . 
Idem 7 . ° . Idem 
Beneficiada Idem 
Domingo I d e m . . . . 
Demas ía a E n c a r n a c i ó n 2.* I d e m . . . . 
E n c a r n a c i ó n i I d e m . . . . 
Ampl i ac ión á Capricho I d e m . . . . 
Constancia I d e m . . . . 
Olv idada . V I d e m . . . . 
Consolación Na t iv idad I d e m . . . . 
L a Escondida . Idem 
Sagrario I d e m . . . . 
Cal i fornia I d e m . . . . 
D o n Fulano 2.° Idem 
T r i n i . . 
1. * A m p l i a c i ó n a Mar ía 
2. * í dem a Idem 
L a Saturnina 
Del ia 
Nana 
J u l i o 
A n i t a . ' . 
L i l l o Lumeras 
Idem ídem 4.* 
Idem idem 3.* 
Idem ídem 2.* 
Demas í a a Megos 3.* 
Ampl iac ión a Tere&.i 
Idem a Mora 
Fernanda 
Carol ina 
Candelas 2 * 
Aibpl iac ión a Candelas. 
Candelas.. 
San J o s é 
Demas í a a San Francisco 
idem a Santa Cesárea 
L a l iuchana 
2.* Demas í a a San N i c o l á s . . . . 
Recompensa; 
Demas í a a Segundo 
Idem a Manuela 
Segunda Recompensa 
Ampl i ac ión a L a V a l e n c i a n a . . 
J e s ú s 
Umbe l iná 
1 .* Demas í a a Manolo 
2.* idem a idem 
Demas ía a Mar ina 1.a 
Idem a Mar í a 10." 
2." idem a idem idem. 
Demas ía ' a Pet ra 
Hi juela 
S i l . . . . . . 
L a Trucha . 
Po tó lo 2.» 
Bornesga2* 
L a l S r c i n a ;Demasía a L a U l t i m a 
Valderraeda ' Idem a María' Rosa 
Toreno Trucha 2.* 
Idem ! Abandonada 
Cá rmenes L a R i t a 
Palacios del S i l P e ñ a Negra 
Gorullón L a Bienvenida 
Valderraeda D e m a s í a a Salvadora 
Idem Idem a Anton io 
Carrocera 1." Ampl iac ión a Angeles 3.*. 
Toreno 'Santiago 
L i l l o iMar ina 3.* 
Toreno , J l a r í a del Consuelo 
Noceda Teresa 
Beinbibre Soledad 
Idem 'Josefa 
Vi l laga tón Esperanza 
I g ü e ñ a 'María 
Noceda Fernandita 
Toreno Sorpresa 2." 
Igüefta Los Tres Amigos 
Vegacervera N a t i 2." 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e n í . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Cobre . . 
P lomo . 
H u l l a . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . , 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . , 
Idem. . , 
9 
24 
87 
43 
36 
7. . . 
10 
62 
171 
332 . 
6 
20 
4,92 
16 
10 . 
10 
14 
11 
255 
16 
14 
13 
15 
4 
5 
78 
12 
12 . 
29 
50 
.264 
200 
600 
.060 
15,61 
12 
38 
11 
12 
6 
128 
52 . 
126 
10,64 
7,28 
20 
6,73 
24 
11,48 
3,75 
20 
10 
5 . . 
20 . 
20,81 
12,80 
8 2 . 
. 7,27 
6,01 
5. 
16 . 
114 
101 
173 
16 
2,50 
5,48 
26 
16 
23 
36 . 
35 
2,80 
2,66 
16 
6 
55 
14 
43 
34 . 
113 
34 
14 
31 
6 
16 
60 
36 
96 
348 
173 
104 
. . .38 
.40 
308 
684 
1.328 
24 
80 
19 68 
64 
. 40 
40 
.66 
. 44 
1.020 
64 
66 
48 
. 60 . 
16 
20 
312 
48 
48 
116 
200 
6.056 
800 
3.400 
4.240 
62 44 
48 
132 
44 
48 
34 
492 
208 
. 6Q4 
42 56 
29 12 
80 
26 92 
96 
45 92 
15 
80 . 
40 
20 . 
80 
. 83 24 
61 20 
3 28 
29 08 
24 04 
. 20 
. . 64 
456 
404 
692 
64 
10 
21 92 
•104 
64 
92 
640 
525 
11 20 
10 64 
64 
34 
.220. 
56 
172 
136 
452 
96 
56 
124 
24 
64 
200 
P e d r ó Gómez 1 
A g u s t í n F e r n á n d e z 
Isaac Alonso 
Manuel Pereira 
A v e l i n b ' M í h a e z i 
J o s é Bernaldo de Quirós 
Dionis io González 
Baldomero Garc í a 
Minas y Ferrocarr i l de U t r ü l a s 
í d e m . 
Santiago Gut i é r r ez 
J o s é González 
A n d r é s Allende, 
E n c a r n a c i ó n P iorno 
Juan F e r n á n d e z Solía 
Anton io Pa l l a r é s 
Gabr ie l Reyero 
Hijos de Eugenio Modroño 
Baldomero Garc ía 
Bernardo Orejas 
Kicardo Panero 
Manuel Vázquez 
Dionis io Gonzá lez 
Gregorio T o n » Sev i l l a 
Idem 
Balb ino Pr ie to 
Florencio B . San M a r t í n 
Idem 
Jenaro F e r n á n d e z Cabo 
Baldomcro Abo l l a 
Marcelino Suá rez 
Idem 
í d e m 
Idem 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Florencio B . San M a r t í n 
Idem 
Fernando L a n z a g ó r t a ' 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
F é l i x Murga 
Idem 
Francisco Blanco 
F é l i x Murga 
Sociedad Hulleras ' de Orzónagá 
Fé l ix M u r g a 
Hul le ra Vasco-Léonesa 
Sociedad Hulleras de Orzonaga 
Víc tor Ga rc í a 
Pedro OWniiiá 
Senén, R íos 
Pedro Gómqz . 
Idem 
Stephé i i s , Colea y Compañía 
Minero S ide rú rg i ca de POnfemula 
íde in 
Vicente Miranda 
Danie l González ' 
Pedro Gómez 
Baldomero Garc ía 
J o s é "W. Wardessl , SOcieté 
Pablo de L e r a 
Antonio de U ñ a r t e 
Fe l ipe Peredo 
Baldomero Garc ía 
, Idem 
Modesto Gosálvez 
Ricardo Garc í a 
Sinfqriano Cerezalea 
Pedro Gómez 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
A n g e l A lva re s 
Garc ía y F e r n á n d e z 
Stcphens, Colea y C o m p a ñ í a 
Francisco Alonso 
Venancio Garc í a 
Ba r to lomé Vázquez 
í d e m 
J u a n F e r n á n d e z Solía 
Manuel F ida lgo 
Ave l ino Méndez 
Migue l Diez G . Cansado 
J o a q u í n Ramos . 
' E l o y Mateo Robles 
13 
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MUNICIPIO 
KN QUE RADICA LA MINA NOMBRE D E I.A MINA 
Clase I Superficie 
del | Je la mina, 
•mineral .que iaclu!¡0 
las determin: .el tipo del 
'cannn 
t 
2.583 San Emiliano 
2.587;Toreno 
2.588;Valderrued» 
2.590 Castropodam» 
2.691 Toruno 
2.594,Idem i . . . . . . . 
2.597,San Emiliano. 
2.599 F o l g o í o 
2.600!Páramo del Sil 
2.C01|Folgo«o 
2.OOi Palacios del Sil 
2.(¡05lAlbai-es 
2 . 6 1 7 | I g ü t ó * 
2.618 Toreno 
2.620 Igilefla 
Villablinq. 
Cabrillanea 
Fabero 
Folgoso 
Boñar 
Igileña 
Villagatóu 
Albares 
Cármenes 
Prado 
Bembibre 
Idem 
Toreno 
Idem 
Prado 
Toreno 
Valderrueda 
Cistierna 
Folgoso 
Villablino 
Coagosto 
Idem 
Albares 
Idem 
Los Barrios de Luna . . . 
Prado 
Igileña 
Congosto 
Villablino 
Valderrueda 
Villablino 
Idem 
Albares .'iv¿ 
Igileña 
Bodiezmo 
Albares 
Saucedo 
Folgoso 
Villablino 
Idem 
L a Pola de G o r d ó n . . . . 
Albares 
Páramo del Sil 
Cistierna 
Idem v . . . . 
Albares 
Bembibre 
Albares 
Valderrueda 
2.621 
2.623 
2.624 
2.625 
2.628 
2.631 
2.632 
2.633 
2.634 
2.635 
2.636 
2.637 
2.638 
2.640 
2.641 
2.642 
2.643 
2.646 
2.648 
2.649 
2.651 
2.652 
2.654 
656 
2.657 
2.658 
2.660 
662 
663 
2.664 
2.665 
2.666 
2.609 
2.671 
073 
.677 
2.680 
.685 
2.686 
a.«87 
2.689 
2.694 
í. 696 
'i.696 
2.697 
2.702 
703 
2.707 
2.710 
2.713 
2.715 
.716 
.717 
.718 
2.723 
2.725 
¡2.727 
|2.728 
729 
|2.7iJ0 
733 
¿.i35 
2.7:¡7 
Demasía a Mosquera. 
Idem a Angeles 
Idum a EugenioS." 
Isabel '. 
Rodrigo. 
Sil 2 . ° . . . . : . . 
Maura. 
Amalia 
Pilar... 
L a Ultima. 
Ampliación a Peña Negra. 
Felicidad 
Neutralidad 3.* ; . . 
'Ampliación a Angeles. 
Trinidad 
Demasía a L a Hiva 
Idem a Maneto 2.° 
Lülo Lumeras 6.* 
Salvación 
llosa 
Bienvenida. 
Roge l ia . . . . . • 
Demasía a L a Granja; 
Marianela 
Sorpresa 
Ampliación a L a Morena.. 
Damiana. 
L a Terrible r. 
Luciana.". 
L a F o r t u n a . . . . . . . . . . v . . 
Ampliación a J u l i a . . . . . . . 
San José 2 ; ° . . . . . . . . 
Descuido a Teja 8.* 
L a Aurora.. • 
Manolo S . " . . . . . . . . . . . . . . . 
N are isa... 
Mariano. 
2." Ampliación a Victoria . 
1 .* ídem * Manuela 
Santa María; 
Bragada 
Celestina 
Marianos.0 
Demasía a Paulina 
F e l i i i : . . . . . . . . . i . . 
i)." Demasía a Paulina . 
2.* idem a í d e m . ' . . . . . . . . . 
Carrasco 
Victorina l . * . . 
Impresión. • 
Sospechosa < 
Ramona 
Los Compadres...: 
1. " Demasía a L a Buiriza.. 
2. * idem a idem... . ' 
Demasía a Constancia 2.*.. 
Descuidada , 
María Esperanza., 
2." Demasía a L a Perla. . . . 
2." idem a L a Aurora.; i . . 
Laura. • 
Fidela ' 
Isidora 
Alfoiiso 
. Arias Villablino: 
Riello Cel ina. . . . . 
Rodiezmo L a Encontrada.. . . 
Igüeña Ignorancia 
Albares Salamanca 
San Emiliano Aurora 
L a Pola de Gordón Santa Bárbara 
Toreno Fructuoso 
Idem Don Jos*. 
Noceda E l Porvenir 
Páramo del Sil Teresa S." 
Carucedo Autoñita 
Toreno Demasía a E l Trus 
Idem Isabel 
Igtlefta Renovación 
Hulla 
Idem 
l á e m 
Idem 
í d e m . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre. 
H u l l a . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. . . : . . 
Manganeso 
H n l l a . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideni 
Hierro 
Idem 
H u l l a . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem1. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Plomo 
Hulla 
Hierro 
Hulla 
Idem. 
Idem." 
Idem...'.'.. 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem , 
Hierro 
Hulla 
Idem , 
Idem , 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Idem 
Idem. . . . . 
. deinnsfas 
Impuesto 
del canon 
anual 
Pcsehu Os. 
6 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
4,76 
4,49 
10,62 
25 
18 
152' 
46 
20 
' 7 
32 
17 
6 
82 
20 
9 
12,63 
9,28 
40 
10 
20 
24 
27 
6,40 
6 
7 
27 
30 
85 ! 
17 
24 
6 
11 
114 
27 
161 
12 ;•• 
40 
68 
6 
20 
27 
64 
20 
10,39 
19 
8,21 
6 
8 
16 
14 • 
33 
30 
18 
4,87, 
1,94 
10,50 
30 
29 
3,40 
2,46 
15 
24 
24 
49 
'24 
34 
18 
15 
78 
71 
154 
16 
11 
18 
11 
117 
5,02 
20 
56 
19 04 
17'96 
42 08 
100 
72 
008 ' 
184 
80 
28 
128 
255 
24 
328 
' 80 
30 
50 52 
37 12 
160 
40 ' 
300 
96 
108 
25 60 
36 
28 
108 
120 
340 
68 
96 
24 
44 
450 
108 
044 
72 
240 
192 
24 
80 
108 
25B 
120 
41 56 
76 
32 84 
24 
32 
64 
210 
132 
180 
72 
19 48 
7 76 
42 
144 
116 
13 60 
9 84 
60 
96 
' 90 
196 
90 
130 
72 
00 
312 
284 
924 
64 
44 
72 
44 
702 
20 08 
80 
224 
Sociedad Carbones Leoneses 
Angel Alvarez 
Pedro' Gómez . . . . 
Balbino Prieto 
Bonifacio Rodríguez 
Pedro Gómez 
Sociedad Carbones Leoneses 
Antonio de Paz 
Antonio López Gómez 
Manuel Lecuna 
Ricardo García 
Santiago Gutiérrez 
Alberto Blanco 
Angel Alvarez 
Joaquín Ramos 
Baldomero' García 
Pedro Gómez 
Marcelino Suárez 
Laureano Merayo 
Carlos Villanuova San Juan 
Joaquín Ramos 
Juan Fernández Solís 
Hurtado, González y Torregrosa, 
Antonio Garre 
Sociedad Fel iú y San Pedro 
Antonio Alvarez Vega 
Avelin'o Méndez 
Ideni 
Idem 
Benigno Arenas 
Venancio García 
Agust ín Fernández 
Sociedad Hulleras del Esla 
Simón Arias 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Avél ino Méndez 
Idem. 
Claudio Gallego 
José Castro Dans 
Manuel Diez 
Sociedad Felii'i y San Pedro 
Luis Fernández 
Aveliuo' Méndez 
Herederos de Francisco Valdés 
Sociedad Foliú y San Pedro 
Herederos de Francisco Valdós 
Idem 
Balbino Prieto 
Bernardo García 
Pedro Fernández 
Balbino Prieto 
Rafael Alvarez 
Juan de la Torre 
Alfredo Gómez Velasco 
Idem 
José de Sagarminaga 
Alfredo Alonso 
Angel Alvarez 
Antonio de Uriarte 
Idem 
José Várela 
Bartolomé Vázquez 
Alfredo Alonso Tascón 
Sociedad Foliú y San Pedro 
Nicanor López 
Fortunato Vargas 
Martin de la Mata 
Agust ín García Carbajo 
Fernando Merino 
Manuel G . Lorenzana 
José de Sagarminaga 
Pedro Gómez 
Idem 
Bartolomé González 
Isaac Alonso 
Ramiro Gavilanes 
Avelino Méndez 
Idem 
Alberto Blanco 
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738 Ig t teña 
741,Toreno 
7 4 3 ' V U I » b l i n o . . . . . . 
745 P á r a m o d . l S i l . 
,746 
,747 
.765 
,756 
.767 
,760 
,768 
V i l l a g a t ó n . 
G o r u l l ó n . . . 
Fabero 
V i l l a b l i n o . . 
Idem 
A l b a r e s . . . . 
Idem 
770Corall<5n.. . 
773 Noceda 
776 I g i U ñ * 
777 Idem 
779 Idem 
781 V i l l a b l i n o . . 
782 Igttefia 
783 Idem 
786 ;Vi l l ab l ino . . 
787:Idem 
788;Idem. 
789 
790 
791 
793 
796 
799 
800 
802 
.812 
.813 
.814 
.817 
.818 
.819 
.821 
.822 
.823 
.825 
,829 
.831 
.835 
.836 
,837 
.848 
.849 
.854 
.859 
,861 
.865 
.866 
,870 
,872 
,874 
.881 
,882 
.883 
,884 
,886 
886 
887 
891 
894 
901 
902 
903 
906 
908 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
,917 
,918 
.920 
.921 
.922 
.925 
.927 
.929 
,932 
Idem. 
Idem. 
San Emi l i ano 
A l b a r e i 
Bembibre 
P á r a m o del S i l 
Idem 
Bembibre 
Fabero 
Folgoso 
Bembibre 
Idem 
L a P o l a de G o r d ó u . 
Idem 
Boo» de H u i r g a n o . . 
Idem 
P e d r o s » del R » y . . . 
Booa de H u é r g a n o . . 
Oistierna 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . 
Oistierua 
Valdepié lago 
Vegacervera 
Cármeueff 
San Emi l i ano 
Idem. 
Idem 
Valilorrueda 
Albares 
Rodiezmo 
San E m i l i a n o 
Valderrueda 
P e d r o n del H » y . . . . 
Idem 
Vil lagatón 
L a Rob la 
Albares 
Oármenee 
Idem 
Rodiezmo 
Idem. 
2.89QfCjirw*ne* 
2 Eodiezmo 
Albares 
Vi l laga tón 
Idem 
Albares 
Rodiezmo 
Cármenes 
V i l l ab l ino 
Sa l amón , 
Idem 
Idem 
Vi l l ab l ino 
Burén 
Idem 
Boca de H u é r g a n o . . . 
Cistierna. 
Folgoso 
L a E r c i n a 
Vi l l ab l ino 
Idem 
Vegamián 
Boflar 
Castr i l lo de Cabrera . 
8 
Ampl i ac ión a Neutralidad 8.* 
Ponferrada n . " 67 
Ampl i ac ión a Manolo 7.° 
Pefia Rosa 4.* 
D e m a s í a a Manuela 2.* 
San Joeé 
Nicanor 
1. * Ampl i ac ión a Manolo 7." . 
2. * idem a ídem Idem.. 
Bienvenida . 
Ampl i ac ión a L a u r a 
Sas J o s é 2.° 
R a f a e l . . . 
Casi lda 2.* 
Ba lb ina 
2.* A m p l i a c i ó n a Neutral idad 3.*. 
Complemento 
Leona 
Gostalona 
P o r S i Acaso 
Complemento a P o r S i Acaso 
P i l a r 
Asunc ión 
Mercedes 
L a Peor 
Consuelito 
T e r m i n a c i ó n 
Demas í a a J o s é Fernando 
2.* idem a idem idem 2.° 
P iorn ica 2.*. 
Baldomera 
Sorpresa 
P i l a r 4 * 
Idem 6.« 
1. * D e m a s í a a A g u s t í n 
2. * idem a idem 
Molinero 
S i l v i o 
Ampl i ac ión a Recuperada. 
F i l o 
Descuido a Teja 9.* 
Demas ía a Qu i r ín i to 
Mariet ina 
Deseada 
E l o r d u y 
P i l a r . . . . . 
A m a l i a 
Mariana 
Purital 
F a b r í 
Chistosa 
San L u i s 
E l Progreso 
Eufrosina 
Abundante Nuevo 
Sal ió 
J o s é . 
Pepe 
Tragedia 
Carmela 
E l v i r a 
E l Oran Sapo. 
E l Científico 
Tor io . 
Científico 8.° 
Demas í a a Leal tad 
Encarna 
Auac le ta . 
2.* Ampl i ac ión a J o s é . . . . i 
E l v i r a 
Isabelita 
2.* D e m a s í a a Mar ía 
Santander. 
For tuna 
For tuna 2.* 
1. * Demas í a a Escondida 
Ampl i ac ión a B u r é n 
2. * í dem a idem 
Perd iz P a r d i l l a 
D e m a s í a a L a A n g e l i t a 
Laureano. 
Demas í a a Sabero n . ° 8 
Idem a Manolo 3.° 
Idem a J u l i o 
'Regina 
Demas í a a Barloo 
An ton ia E l i s a 
H u l l a 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hier ro 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Hier ro 
H u l l a 
H ie r ro 
H u l l a 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Ant imonio . 
H u l l a 
Ant imonio. 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Ant imonio . 
H u l l a 
Idem. 
Idem 
Cobre 
Idem 
H u l l a 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hier ro 
H u l l a 
Idem 
A z o g u e . . . . 
Idem 
Idem 
Hulla 
Ant imonio . 
Idem 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Hie r ro 
H u l l a 
P lomo 
33 
17 
16 
168 
9,38 
20 
38 
» 
8 
88 
» 
30 
8 
5 
20 
36 
86 
12 
6 
21 
43 
6 
6 
183 
7 
17 
7 
8,71 
7,34 
60 
12 
9 
34 
30 
64 
1 
4 
28 
20 
12 
68 
48 
4 
6 
12 
9 
11 
20 
84 
90 
13 
186 
49 
69 
140 
14 
9 
482 
16 
13 
16 
.300 
99 
79 
168 . 
7,66 
12 
22 
4 
80 
30 
33,07 
20 
8 
8 
7,90 
6 
10 
8 
76 
26 
66 
41,77 
11,93 
34 
2,67 
16 
133 
68 ; 
64 
608 
37 13 
120 
162 
86 
83 
628 
36 
180 
33 
30 
80 
140 
144 
48 
34 
84 
173 
30 
24 
732 
28 
68 
28 
34 84 
28 96 
200 
48 
36 
96 
130 
266 
4 
60 
111 
300 
48 
272 
7 92 
16 
90 
48 
36 
44 
80 
836 
860 
48 
744 
196 
976 
660 
910 
36 
1.728 
64 
180 
226 
4 .800 
896 
316 
30 34 
48 
88 
16 
180 
120 
92 28 
300 
120 
120 
31 60 
90 
160 
120 
3 
100 
2 20 
167 08 
47 72 
144 
10 68 
340 
Alber to B lanco 
Diónisio Gonzá lez 
Minas y Fer rocar r i l de Ut r i l l aa 
Rafael Burgúe&o 
Antracitas de l a S i l v a . 
R é á l Compall ia As tu r i ana de Minas 
J o s é G a r d a Paniao 
Minas y Fer rocar r i l de Ut r i l l a s 
Idam . 
Santiago G u t i é r r e z 
J o s é V á r e l a •• 
Rea l Compafiía As tur iana de M m a i 
Rafael A lva rez 
Idem. 
A n d r é s F ida lgo 
Alber to B lanco 
Jenaro F e r n á n d e z 
J o a q u í n B ; del V a l l e • 
Idem 
Jenaro F e r n á n d e z 
Idem 
Minero S i d e r ú r g i c a de Ponferrada 
Idem • 
Idem 
Francisco Blanco 
E m i l i o M í r t i n e z 
Vicente Crecento 
J o s é Vázquez 
Idem 
Anton io Alvares 
Segundo G a r c í a 
Alber to Blanco 
Vicente Crecento 
Idem 
Hulleras de Orzonage . 
Idem 
Gregorio D o m í n g u e z 
Fe l ipe de Oguiza 
Emete r ioDlez 
Fel ipe de Ogu iza 
Hulleras de l Es ta 
Celemín, Brugoe y Gómez 
Gabr ie l Reyero 
Juan G u t i é r r e z 
Francisco E l o r d u y 
Rafsel Ordófiez 
Francisco Blanco 
Idem 
Manuel Quirós 
Vicente Crecente 
Balb ino Pr ie to 
L u i s Canthaly Cleve 
Francieoo Beroiano 
Sociedad F e l i ú y San Pedro 
Juan Sadia F e r n á n d e z 
Policarpo Herrero 
A n g e l A l v a r e z 
Ben jamín Cal le ja 
Balbino Pr ie to 
Antonio Garre 
Idem 
Manuel del Va l l e 
Idem 
F a b i á n Cris t ino R i sba l 
Manuel del Va l le 
Hurtado, González y Torregrosa 
Francisco Segovia 
Idem 
Claudio Gal lego 
José de Zabal la y U r i b e 
Enrique Gosálvez 
Gregorio Torre 
Enr ique Mu&oz 
Idem 
Idem 
Baldemero Garc í a Sier ra 
Policarpo Herrero 
Idem 
Gregorio D o m í n g u e z 
Antonio de U ñ a r t e 
Laureano Me rayo 
Hulleras de Sabero 
Minas y Fer rocar r i l de Ut r i l l a s 
Jenaro F e r n á n d e z Cabo 
Bernardo Orejas 
Hul lera Oeste de Sabero 
Jacinto Casado 
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MUNICIPIO 
FN QUE HAP1CA LA UIN'A NOMBRE DE I.A MINA 
3 
I 
•2.S33;Casti'illo de Cabrsra 
2.938Barja8 
2.939 Páramo del Sil 
a.MO.JJofiar 
'2.94l!ldem 
2.942 Idem 
2.943.Idem 
2.941 Fabero 
2.946^ Congosto 
2.948>Villagatón 
2 .949.Boñar 
2.950;Villablmo 
2.956!Páramo del Sil 
2.967¡Id«m 
2.962 Villablino, 
.Tuliana . ; Zinc. 
Aifa Bella IIÍOITO . 
Demasía a José Fernando Hulla. 
Demasía a Veneros n." 2 Iiluin. 
Idem a ídem n.0 1 Idtun. 
Idem a L a Sorda ildem. 
." ídem a ídem ¡ I d e m . . . . 
I i d e m a Petra Idem.... 
Ignacia 2." iHiorro.. 
2.964 
2.969 
2.9T4 
2.975 
2.979 
2.981 
2.982 
2 
2.984 
2.985 
2 
2.993 
3.000 
3.001 
3.008 
3.009 
3.011 
3.012 
3.013 
3.014 
3.016 
3.018 
3.024 
3.027 
3.028 
3.031 
3.034 
3.035 
3.036 
3.037 
3.039 
3.010 
3.041 
3.043 
3.047 
3.052 
3.053 
3.058 
3.059 
3.062 
3.066 
3.066 
3.070 
3.071 
3.073 
3.074 
3.075 
3.078 
3.081 
3.084 
3.085 
3.090 
3.091 
«.01)2 
3.093 
3.095 
3.097 
3.100 
3.103 
3.110 
3.1U 
3.112 
3.118 
3.126 
Páramo del Sil 
Toreno 
Cabrillanes 
Toreno 
Idem 
Castrillo de Cabrera. 
Oencia 
Páramo del Sil 
Idem 
Soto y Amio 
Tomo 
Idem 
Villablino 
Idem 
Páramo del Sil 
Castrillo de Cabrera. 
Páramo del Sil 
Villablino 
Páramo del Sil 
Idem 
Idem 
San Emiliano 
B u r é n . . . . . . . . . . . . . 
Villablino 
San Emiliano 
Sobrado 
Albare» 
San Emiliano 
Fabero 
Páramo del Sil 
Fabero 
Idem. 
San Emiliano 
Villablino 
Fabero 
Toreno 
Idem 
Páramo del Sil 
Cistierna 
Villablino 
Idem 
Albares 
Toreno 
Albares 
Folgoeo 
Toreno 
Folgoso 
Valderrueda 
Páramo del Sil 
Villablino 
Clase ' 
del 
mineral nue 
ilefermina 
el tipo del ¡ 
canon ¡ 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
. las . 
demasías . 
Alicia;, 
Demasía a Veneros n.° 3 
2." idem a L a Escondida 
María Teresa 
Peftarrosa 6.* 
Ultima 
Sila 8.» 
Demasía a Sil 
Luisa 
Hetalin 
Sólita 
María 
Férnandito 
Ampliación a Mi Chata. . . . 
Ampliación a idem 
Demasía a Laurel 
Abispa.. 
Demasía a Sil 2." 
2. * idem a María 9." 
3. " idem a idem idem 
Demasía a Teresa 3.a 
Adela.. 
Pefiairosa 7." 
Demasía a Trini. 
3.* Ampliación a Mi Chata . . . 
Demasía a Peftarrosa 2." 
2.* idem a idém idem.. 
María.; 
Segunda Eosita. 
Ventolera... 
Luis 
Canoelita.. 
Adelina 2.''.. 
Eugenia 
B a l d ó m e » 2." 
Peflarrosa 5." 
Nicanor 2 . ° . 
Demasía a Nicanor 
Anita 
Utr i l las . . . . 
Demasía a Baldomera 
Barcón!. 
Folla.." 
Manolo 3 . ° . . . 
María 
E l Túnel 
2.* Demasía a Elena 
Carlos... 
L a Quita 
L a Praviana 
Las Benitas 
1.* Demasía a Olvidada 
Merayo 
Dolores 
Irene 2.* 
Una Más 
Idem Demasía a Pon ferrarla n." 10., 
Igtteña 'Porma 
Idem 'Demasía a Amalia 
Crémones Pura 
Igüeíia Los Cuatro Obreros 
Idem Segunda María 
Bembibre Demasía a L a Morena 
Idem Malucha 
Noceda Ignacia.. 
Igüeña . 
Matallana.. 
Igüefl iV. . . 
Idem 
Idem 
Demasía a Victorina 1.' 
Idom a Gordaqui 
Arrotea 
Las Angustias 
Fi-ancisco l.M • 
Hulla 
Idem.... 
Irloin.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idom.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro. . 
Idem.... 
H u l l a . . . 
Tdom.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Hierro. . 
H u l l a . . . 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Antimonio. 
H u l l a . . . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Hulla 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.... • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
uliHt aulinuti 
Hulla 
Idem...;. 
Idem 
Lien 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
12 
20 
3,17 
3,47 
12,55 
62 
37 
13,93 
160 
5 
2,19 
18,31 
30 
101 
275 
80 
25,11 
179 
4 
11 
48 
21 
6 
13 
2,31 
10 
12,86 
6,37 
10,61 
9,45 
70 
210 
6,78 
4 
3,61 
4,90 
200 
8 
IOS 
5 
40 
29 
18 
10 
23 
15 
10,14 
25 
157 
7,95 
20 
13 
5 
6 
143 
5,81 
8 
22 
11 
15 
15,80 
14 
4 
11 
80 
3,85 
24 
4,92 
18 
30 
4 
8,81 
21 
39 
1,02 
4,51 
129 
20 
6 
Impuesto 
del canon 
anual 
l'esi'lns Cts. 
(> 
NOMliRli DEL PROPIETARIO 
180 
120 
12 68 
13 88 ' 
50 20 
2 48 
1 48 
55 72 
960 
20 
8 76 
73 24 
120 
404 
1.100 
320 
100 44 
716 
16 
44 
288 
126 
24 
52 
9 24 
40 
51 44 
25 48 
42 44 
37 80 
420 
840 
27 12 
16 
14 44 
19 60 
800 
120 
412 
20 
240 
116 
72 
40 
92 
60' 
40 56 
100 
628 
30 80 
120 
78 
20 
24 
572 
23 34 
32 
88 
44 
60 
63 20 
56 
24 
44 
320 
15 40 
96 
19 68 
72 
120 
16 
35 24 
84 
156 
4 08 
18 &1 
516 
80 
24 
Cesáreo Lobato 
Augusto Martínez 
•losó Vázquez 
Lamberto Benito del Valle 
Idom 
llilario Alonso 
Idem 
Julio Kico 
AveKno Méndez 
Antracitas de la Silva 
Lamberto Benito del Valle 
Baldomoro Clarcía 
Isaac Alonso 
Kafael Burgueño 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Pedro Pardo Bnbio 
Pedro Gómez 
Minas y Ferrocarril do Utrillas 
Dionisio González 
Miguel Diez G. Canseco 
Leopoldo Mata 
Fernando Conde 
Pedro Pardo 
Idem 
Valeriano Suárez 
Bonifacio l iodríguez 
Pedro Gómez 
Sucesores de T . Fierro o Hijos 
Idem 
Isaac Alonso 
Leopoldo de Mata 
Hafael Burgueüo 
Dionisio González 
Pedro Pardo liubio 
Santos Martínez 
Idem 
Manuel Díaz y Díaz 
Podro Gómez 
Jenaro Fernández 
Manuel Díaz 
Ramiro Gavilanes 
Herminio Rodríguez 
Manuel Díaz 
Baldomerp Abel la 
Rafael BurgusAo 
Josó García 
Idem 
Manuel Díaz 
Minas y Ferrocarril de Utrillas 
Segundo García 
Francisco Alonso 
Idem 
Rafael Alvarez 
Nicanor López 
Jenaro Fernández 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
Femando Merino 
Balbino Prieto 
Idem 
Rafael Alvarez 
Constantino Tato 
Laureano Menayo 
Isaac Valdorrábano 
Rafael Alvarez 
Jenaro Fernández 
Dionisio González 
Eugenio Diez 
Ántenio de Paz 
Emilio González 
David Diez 
Manuel Fidalgo 
Antonio Alvarez 
Miguel Diez G . Canseco 
Avelino Méndez 
Bernardo García 
Sociedad Hulleras de Orzonaga 
Germán Arias 
Balbino Prieto 
Francisco Fidalgo 
8.—Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 13 de Noviembre de 1925. 
16 
137 
138 
139 
.130 
133 
.133 
134 
137 
138 
.139 
140 
142 
145 
148 
150 
153 
155 
156 
157 
.158 
161 
166 
.168 
.169 
170 
171 
174 
.176 
177 
178 
182 
183 
.186 
,187 
189 
191 
197 
203 
304 
206 
207 
208 
209 
310 
311 
212 
214 
215 
217 
218 
221 
222 
223 
224 
2 
P á r a m o dal S i l 
Folgoso. 
M a U l l a n a 
L a P o l a de G o r d ó n . 
Idem 
Matal lana 
Valdep ié lago 
I g ü e ñ a 
Rodiezmo 
Idem 
Matal lana 
Congosto 
Matal lana 
M a r a ñ a 
L a R o b l a 
Cármen«s 
Matal lana 
Idem 
M a r a ñ a 
Idem 
L a Rob la 
Rodiezmo 
O á r m c n u 
Idem 
Idem 
Idem 
Rodiezmo 
R i a ñ o 
Congosto 
P á r a m o del S i l 
V i l l ab l iuo 
Toreno 
Bembibre 
Toreno 
I g ü e ñ a 
Toreno 
Albares 
Folgoso 
Igilofia 
R i e l l o 
V i l l ab l ino 
I d e m . , 
Carr izo 
3 
Demas í a a M i Chata I H u l l a . 
Idem a Amanc i a ¡Idem 
F e l i c i a j l d e m . . . . . . 
Be lén ! H i e r r o . . . . 
Caridad 7.* I d e m . . . . ; . 
Demas í a a Qni r in i t a H u l l a 
E m i l i a Idem. 
Desgraciada Idem 
Carol ina Hie r ro 
Ruperto H u l l a 
Demas í a a Dan ie l Idem 
M i Mar í a Otra Vez Hie r ro 
Demas ía a Manuela H u l l a 
Longue i ra Manganeso 
Bernardo H u l l a . 
L a U l t i m a Idem 
2.* D e m a s í a a Recompensa Idem 
Demas í a a idem Idem 
Longuei ra 2.* Manganeso 
Idem 3." Idem 
Alfredín H u l l a 
P i l a r Idem. 
Lourdes, 
Gu i l l e rmina 
L a Guinda le ra . 
Pat i l las 
G r a n Sapo 3.° 
L u i s 1." 
L u n a 
4.* A m p l i a c i ó n a M i Chata 
Fe l i sa 
2.* D e m a s í a a P e ñ a r r o s a 4.* 
Demas í a a Ros i ta 
Idem a Santiago 
Idem a Neutral idad 3.* 
Idem a R e t a l i a 
Poca Cosa 
D e m a s í a a Sorpresa 
2.* idem a Neutral idad 3.* ". 
Laurent ina ., 
D e m a s í a a Complemento • 
F i lomena '. 
V i c t o r i a . . . . . . . . . . . . ' . 
L lamas Josephine 
Idem' E l T ra naval 
Carrizo Santa Catal ina 
Albares Ba l tasara 
Idem María 
M a r a ñ a Longuei ra 4 * 
Idem Idem 6.* 
Valdepié lago G l o r i a 
L lamas L a s Adrianas 
Idem Ancient Medulas n . " 1 
Matal lana 3.* Demas í a a C o l l í n 
Folgoso Sa lvac ión 
227 Arganza Es te r Sinforiana 6.". 
Albares I** Demas í a a J o s é 
231 Idem San Rafael 
233 L i l l o Demas í a a Segunda G e n e r o s a . . . 
237 Palacios del S i l Idem a Carmina 
339 Vi l l ab l ino Idenl a P o r S i Acaso 
240 Albares Idem a A d e l i n a 2.a 
241 Idem Wem a M a r í a . 
349 Rodiezmo Complemento a G r a n Sapo 2 . ° . . . 
243 Cabrillanes Demas í a a Santa B á r b a r a , 
344 P á r a m o del S i l I-" Wem a P e ñ a r r o s a 
345 Idem ídem a Manolo 3.° 
346 Idem D e m a s í a a 4.* A m p l . a M i Chata. 
347 Idem. Idem a P e ñ a r r o s a 6." 
248 Idem !•* " l e m a idem 4." 
249 V i l l a b l i n o D e m a s í a a Ga l l i ne r a , 
261 P á r a m o del S i l M a x i m i n o , 
San E m i l i a n o Tomasita 
Idem Abanzada. 354 
355 
.356 
258 
258 
260 
263 
261 
262 
265 
266 
267 
269 _ 
270IJÍa ta l lana D e m a s í a a L a F l o r i d a . 
Idem 
Idem 
Folgoso . . , 
L i l l o 
Matal lana 
Igüofta . . . 
Matal lana 
I d e m . . . . 
L i l l o 
P á r a m o del S i l Demas ía a Teresa. 
Idem .' Idem a Mar ía Teresa. 
Cist ierna Adela , 
2.* D e m a s í a a M o s q u e r a . . . 
San Francisco 
Aumento a Lea l t ad 
Demas í a a Generosa 
2. " idem a Chimbo 
D e m a s í a a L a s Angus t ias . 
3. a idem a Chimbo 
4. u idom a idem 
E l a d i a . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H i e r r o . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
P e t r ó l e o . . . 
Oro 
Idem 
Idem 
Idem 
H u l l a . . . . . 
Idem 
Manganeso 
Idem 
Cobre 
Oro 
I d e m . . . . . . 
H u l l a 
Idem 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' 
Idem 
Idem 
Plomo . . . . 
H u l l a 
4,88 
6,42 
12 
213 
46 
1,80 
12 
45 
94 
100 
6,28 
124 
80 
145 
110 
20 
6,01 
4,33 
150 
24 
365 
30 
27 
66 
82 
80 
378 
12 
30 
6 
30 
31,45 
6,84 
2,33 
2,72 
,2,65 
B 
6,46 
2,79 
8 
4,25 
15 
645 
355 
158 
123 
8 
8 
45 
13 
86 
140 
271 
1,36 
6 
84 
7,18 
4 
1,10 
7,17 
9,91 
13,15 
4,34 
39 
1,50 
2,98 
3,81 
2,61 
13,90 
10,75 
9,10 
18 
51 
10 
5,30 
74 
109 
5,46 
«,13 
3,01 
4,04 
1,38 
11 
4,08 
4,36 
30 
7,14 
• 19 62 Ped rdPa rdo ;• • . " " « ' 
25 68 J u l i á n de P a z 
48 Zoi lo Zar ra 
1.278 M i g u e l Zaera ; 
278 JosS Hé ¡Sagsnnfnága 
6 Ce lemín , Brugo* y G á m t t i 
48 Gabino T a s c ó n ; • ¡, ¡ •. 
180 Gervasio S i l v a i ! : 
564 . An ton io Garre : 
400 i Idem :' 
25 12 Hul leras deOrzonaga 
' 144 Vicente A lva rez ••! 
3 20 Vicente Miranda 
675 J o s é Longue i ra : / 
440 B e n j a m í n Calleja ; ; .. i 
80 Pedro F e r n á n d e z 
20 04 Hu l l e r a de Orzonaga ; H ..i 
17 38 Idem - i - , <,-.. . 
2 .250 J o s é Longue i ra 
360 í d e m , „ ; : , ; ; , 
1.460 B e n j a m í n Calleja :;.•:.!>...... 
120 Florent ino V i ñ u e l a • J 
108 Jenaro F e r n á n d e z . . . . ' i : 
224 Enr ique Gosálvez • 
328 Idem 
320 I d e m ; , . . •. • !• -,. 
1.512 M a n ú e l d e l Va l l e 
48 , L i l i s M i g u e l Manzano ' : i . < 
180 ' A v e l i n o M é n d e z 
20 Pedro Pardo i . : . . 
120 A n g e l Alva rez 
85 80 Rafael B u r g u a ñ o 
23 86, Bernardo F e r n á n d e z . . . .H I^  I 
8 88 Garc í a y F e r n á n d e z u, 
10 88 Alber to Blanco ; • ; t • . ¡ . . 
• 10 <>0 Dionis io Gonzá lez ...,;(,, ' :•. 
20 Alf redo Alonso , 
21 80 Alber to Blaflco . «¡ú'.-i,.: 
•; 11 16 Idem , . , 
48 J o s é F e r n á n d e z . i , . 
17 Jenaro F e r n á n d e z . . . 
225 E l í seo Rabanal ,,,,,¡1 u 
9.675 Sociedad D o n r é W i n i n g y Corporation u 
6 325 Idem . . . . i ih . i i 
2.370 Idem . u i NI ,J 
1.846 Idem . . !« , . ! 
82 Gaspar J o s é Ferberck ±:, ,i¡'J 
32 Alfredo Alonso . . n i i i ; .! <• 
675 J o s é Longuei ra . •• 
196 Idem ' . ; , , 
526 Ricardo Táscón . . . . , 
2 .100 Sociedad D o n r é W i n i n g j Corporation: 
4 .065 Idem , 
544 C o m p a ñ í a Anglo-Hispana 
24 J n l i á n de P a z . 
604 R a m ó n Camilo Gonzá lez 
28 72 Claudio Gallego 
16 Idem 
4 40 Francisco Pereda 
28 68 Pedro Pardo 
39 64 Jenaro F e r n á n d e z 
52 60 Hermin io R o d r í g u e z 
17 36 Alfredo Alonso 
156 Manuel del Va l le 
6 Ignacio Alva rez 
11 93 J o s é S á n c h e z 
11 24 Rafael Alva rez 
10 44 Podro Pardo 
55 60 Rafael B u r g u e ñ o 
43 Idem ' 
36 40 Baldomero Garc ía 
73 Rafael Alva rez 
204 Sociedad Carbones Leoneses 
40 Idem 
21 20 Idem 
296 Francisco Blanco 
408 Urbano Eggemberger 
21 84 ¡José Gu t i é r r ez 
24 48 Minera Anglo-Hispana 
12 04 ;Balbino Pr ie to 
16 16 Minera Anglo-Hispana 
6 52 Idem 
44 Hermin io R o d r í g u e z 
16 32 Isaac Alonso 
17 44 Idem 
300 J o s é R o d r í g u e z 
28 66 Ce lemín , Brngos j Gómez 
l •.vi.1 
i ; 
¡MiY;' 
•Li l i . : 
11 
í 2-3 
3 3 
1 
284 
287 
288 
290 
29X 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
302 
303 
306 
306 
307 
311 
813 
314 
315 
316 
332 
324 
325 
832 
333 
335 
387 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
347 
349 
350 
351 
352 
353 
854 
356 
357 
358 
359 
360 
861 
362 
363 
364 
365 
MUNICIPIO 
RN QUE RADICA LA UINA 
271 San Emi l i ano . , 
274 Pedrosa del K e y . 
275 V i l l a g a t ó n . 
276 Idem. 
277 Idem. 
279 P á r a m o del S i l . 
280 Idem. 
281 Idem. 
Bembibre . 
Cist ierna. , 
G o r u l l ó n . . . 
G r é m e n e s . 
V i l l a b l i n o . , 
Idem. 
Albares . 
IgUeña . 
Idem. 
C á r m e n e s . 
Idem. 
Maraña . , 
Fabero , 
V i l l a b l i n o . . 
T q n j l . . . . 
Cist ierna. 
Valderrueda. 
Igüefia . 
Cist ierna. 
Carrocera . 
Idem. 
V i l l a g a t ó n . 
Albares . 
V i l l a b l i n o . 
Idem. 
Idem. 
Igttefia . 
I dem. 
P á r a m o del S i l . 
Villadecanes . 
L a P o l a de ( J o r d á n . 
P á r a m o del S i l . 
Toreno . 
Vegacervera.. 
Albares . 
C á r m e n e s . 
Villadecanes . 
Matal lana. 
Idem. 
S a l a m ó n . 
Val le de F ino l ledo . 
V i l l ab l i no . . 
L a Ero ina . , 
Cist ierna. 
Saucedo., 
Toreno . 
Folgoso. 
V e g a m i i n . , 
Igüefia . 
Toreno . 
Sobrado . 
Valdelugneros. 
Toreno . 
Idem. 
Idem. 
Albares. 
Idem. 
366 Idem 
3 6 7 L i l l o 
368 P á r a m o del S i l . 
369 L i l l o 
370 Villadecanes . . 
371 Cármenes 
372 Paradaseca . . . • 
373 L i l l o 
B74 Biafio 
375 C a b r i l l a n e s . . . . 
376, Vi l l aga tón 
3771 Va lde l a g ü e r o s . 
378 Idem 
379!Albares 
NOMBRE D E ' L A MINA 
Reina Vic to r i a E u g e n i a . ; . . . . . . . . 
V e r g i a r a . . . 
Pemasia a A l i c i a . 
I d e m a 'Ampliación a O l v i d o . 
'2." ideín á í dem a i d e m . . . . . . . . . . 
D e m a s í a a Ester L u c i l a . . . . . . . . . 
Idem a Ester L u c i l a 2 . k . . . . . . . . . 
Idem a Consolación N a t i v i d a d . . . 
Idem a D á m i a n a , 
1.* idem a. Rónza lo 
J u l i a . ' . . : . 
Desengafio .'. 
Pun ta Galea ;. 
1.* Ampl iac ión a F e l i s a 
Demas í a a C a l i f o r n i a . . . . , . 
1. ° idem a, L a Per la . ; . . . . 
Maruja . . ) ; 
Eduardo . . . . 
Manolo . . , •., 
Longuei ra fS,* .í, 
Demas í a a Baldomera a." 
2. " A m p l i a c i ó n a F e l i s a . . . . . . . . . . 
I sabel . . , . 
Demas í a a l i a r í a . . . 
Emeterio 
E l Humera l 
Eglant ine 
Tres A m i g o s 
Tres A m i g o s l . " 
Manuel 
A t r e v i d a 
T r i n i d a d 
D e m a s í a a Mar ía 9.* 
Idem a Eibadeo 1.° 
Idem a Marcelino 3.° 
Francisca 
Aumento a Consolación T r i n i d a d . 
Ernes t ina de l a Concepción 
Buena Esperanza 
Remedios 
Descuido a A í d a 
Paoita 
L a T r i n c a 
Nueva Profunda 
Ernes t ina de l a Concepción 4 . a . . . 
D e m a s í a a Josefa 
Idem a Conchi ta 
Corza 
H í s p a n l a 
A m p l i a c i ó n a Segunda Q u i n t a . . . 
D e m a s í a a L a U l t i m a 
2.* idem a Estrel la 
L a u r a Sinforiana 9.* 
An ton io Federico 
For tuna 
Montañesa . 
A n g e l 2.° 
S i l l a 
F r i e ra 
Laurent ina 
Demas ía a A m a l i a . . . . ' . 
2. " idem a idem 
3. " idem a idem 
Marcel ina 2.* 
Nicolasa 
Rufina 
Pr imero Segundo 
Casualidad 
Demas ía a Reg ina 'Idem 
Codiciada ' A r c i l l a 
Ampl i ac ión a Guindalera ' H u l l a . , 
Abandonada Cobre . . 
P r imavera 
Dos A m i g o s Arsén ico 
Clase 
del 
mineral que 
determina 
.el tipo'del 
1 canon 
Superficie 
de la mina, 
incluso 
las 
demasías 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . » . . . 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . , . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . . 
Cobre. 
Idem 
Hierro 
H u l l a 
Idem. 
H i e r r o . . . . 
H u l l a . . . . . 
I d e m : . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobre 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Arsén ico . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Manganeso 
Hier ro 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
H i e r r o . . . . 
H u l l a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
fltIM M l u l i D M • 
H u l l a 
Mar ía del P i l a r , 
D e m a s í a a A d e l i n a . 
Pr imavera 3." 
Idem 4." 
Los Pobres 
H u l l a 
Idem 
Sa lu a l u l i i a l . 
Idem 
H u l l a 
105 
18 
39 
1,14 
15 ,11 . 
2,03 
7,76 
6,64 
10,16 . 
2,33 
78 . 
4 
477 
19 
1,50 
17,57 . 
27 
6 
37 
20 
. 2,97 
21 
121 
19 
29-
26 
18 
8 
19 
24 
10 
10 
6,76 
7,65 
- 9,96 
', : 4 ,. 
4 
30 
20 
30 
16 
15 
11 
20 
12 
84 
2,74 
20 
60 
35 
4,33 
1,58 
47 
254 
12 
33 
13 
24 
24 
6 
4,44 
1,77 
9,10 
69 
20 
5 
45 
10 
1,04 
60 
72 
8 
25 
40 
14 
4,18 
80 
34 
9 
Impuesto 
del canon 
anual 
Peselat Os. 
6' 
iíÓMBRE D E L PROPIETARIO 
420 
72 
. 1 56 
4 56 
60 44 
8 12 
31 04 
22 16 
40 64 
9 32 
.438 
16 . 
.908 . 
76 
.6 . 
70 28 
108 
.90 
655 
. 120 
11.88 
84 
726 ' • 
76 
116 
104 
72 
32 
76 
96 
40 
40 
27 
30 60 
39 84 
16 
16 
180 
80 
120 
60 
60 
44 
300 
72 
3 86 
10 96 
80 
900 
140 
17 32 
6 82 
705 
.524 
48 
132 
62 
96 
144 
24 
17 76 
7 08 
36 40 
276 
80 
20 
675 
40 
4 
360 
16 
120 
375 
600 
66 
16 72 
460 
510 
86 
J o s é Mar ía Marches! 
Pedro Gómez • 
Antracitas de la S i l v a 
Idem 
Idem 
Hijos de Eugenio Modroflo 
Idém^ 
Idem 
A v e l i n o Méndez 
A uro ra . D íaz 
Rea l Compañía Astur iana de Minas 
A n g e l de ( íoyr i 
J o s é Mar ía Mar t ínez 
Manuel Leouna 
Fernando Merino 
Marcelino Snárez 
Mar ía L a m i q u i z 
Antonio Garre 
Idem 
José Longueira 
Baldomero Abe l l a 
Manuel Leouna 
L u i s Mar ía del Palacio 
Nicanor L ó p e z ' 1 
Florencio Bermejo 
Manuel L ó p e z 
V i rg in io González 
Francisco Blanco 
Idem 
Pascual Calvo 
Sebas t ián S i lván 
Dionis io González 
Sociedad T . F ie r ro e Hijos 
Dionis io González 
Marcelino Suárez 
Francisco F ida lgo 
J u a n L u i s Modrofio 
Gonzalo Mar t ínez 
Leandro Rodr íguez 
Olegario D íaz 
Alfredo Ar i a s 
J u l i á n Gut ié r rez 
H i l a r i o Romero 
Antonio Garre 
Gonzalo Mar t ínez 
Minas Anglo-Hispana 
Vicente Rodr íguez 
Epi fanio Ar ias 
Antonio Garre 
Víctor M . Sierra 
Antonio Uriar te 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a 
R a m ó n Camilo González 
Federico Mar t ínez 
Agap i to F ida lgo 
Heracl io Garc ía 
Manuel F ida lgo 
Francisco Alonso 
A n g e l Alvares 
Rafael Orejas 
Francisco Alonso 
Idem 
Idem 
Idem 
Hermin io R o d r í g u e z 
Beni to V i l o r i a 
Bernardo Suárez 
Pedro Pardo Rubio 
Urbano Mediav i l l a 
L u i s Mar ía del Palacio 
Enr ique Gosálvez 
Ricardo González 
Bernardo Suárez Crosa 
Antonio Fontao 
A n g e l Alvarez 
Hermin io R o d r í g u e z 
Bernardo Suárez 
Idem 
Alejo González 
9 .—Cont inuación a l a ad ic ión al BOLETÍN OFICIAL de l a provinc ia de L e ó n , correspondiente a l d i» 13 de Noviembre de 1926. 
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8.880 Igflefia Demas í a a Josefit», 
8.381 Oaraoado, 
3.888 L i l l o , 
3.883 Idam 
3.384 Albares, 
3.886 Idem 
8.38C Hurlas de Paredes 
3.387 Posada de V a l d e i n 
3.888 Crémenes 
8.389 Los Barrios d« L u n a , 
3 .390 Igüefia 
8.391 /abares 
8.392 Idem 
8.893 C a n d í n 
8.394 Matallana 
3.395 Valdeteja 
3.396 Idam 
3.286 Saucedo 
3.397 T o n n o 
3.398 Idem 
3 . 3 9 » ; V a l d e o a n « 
3.400 L a E r o i n a y Ciat ierna. 
8 .40l jPrado 
3 . 4 0 Í ) T o r e n o 
8.403|Fabero 
3.404:Los Barr ios de L u n a . 
H u l l a . . . . 
H i e r r o . . . Sorpreaa S.* 
Pr imavera 6.*. 
Idem 6.* I d e m . . . 
L a Tur ioa (Demasía) H u l l a . . 
Angustias I d e m . . . 
L a Desamparada H i e r r o . 
D e m a s í a a Cuatro Vientos Z i n o . . . 
Guadalupe H i e r r o . 
Fernanda . . . ; Ant imonio . 
D e m a s í a a A n g e l 2 ." H u l l a . . 
N u e r a Aldagundis I d e m . . . 
Demas í a a Fe l i c idad I d e m . . . 
L u i s a P lomo . 
Dos A m i g o s H u l l a . . 
Descuido Plomo . 
Descuido 2 . ' H i e r r o . 
Sara Sinforiana 7 .* . . I d e m . . . 
Demas ía a Ignacia H u l l a . . 
L a Modesta I d e m . . . 
Daseaido a Isabel 2.* H i e r r o . 
Prometida 2.* H u l l a . . 
Prometida I d e m . . . 
Casualidad I d e m . . . 
. B a l d ó m e » 4.* I d e m . . . 
. Fernanda g > t M « c a i i D « 
8 . 4 0 & ! L a P o l a da Gordón Gi ra lda H u l l a . 
8,63 
20 
24 
24 
5,43 
40 
32 
4,19 
14 
16 
6 
18 
3,58 
66 
4 
15 
9 
16 
6,24 
24 
70 
9 
18 
80 
24 
4 
12 
6 
14 12 
120 
860 
860 
21 T2 
160 
192 
62 66 
• 84 
240 
24 
72 
14 32 
840 
16 
225 
54 
96 
24 96 
96 
420 
86 
72 
120 
96 
24 
48 
Lorenzo Salgado 
Nicanor F e m i n d a z 
Gui l l e rmo Su i r ea 
Idam 
H i l a r i o Romero 
Francisco Alonso 
Manuel Otero 
Eu log io Salomes 
Hipó l i t o Unzueta 
Eduardo Becas 
Manuel F i d a l g o 
Alber to Blanco 
Santiago Gu t i é r r ez 
Sociedad Oabanillas y Compaflía 
Pedro G ó m e z 
Anton io A lonso 
Fernando Gonzá lez 
R a m ó n Cami lo Gonzá lea 
A v e l i n o l U n d e x 
Idem 
L u i s Mar í a del Palacio 
Pedro Gómez 
Idem 
A v e l i n o M é n d e z 
Baldomero A b e l l a 
Fernando R o d r í g u e z 
Fernando Díaz 
JLo qne se hace públ ico por medio del BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de los interesados; p rev in iéndo les que s i no hacen efectivo su importe 
antas del d ia 31 de Diciembre, s e r án , s in otro t r á m i t e , caducadas por ministerio de l a L e y . 
León, 2 de Noviembre de 1925.—Bl Adminis t rador de Rentas P ú b l i c a s , Ladis lao Montes. 
Imprenta de l a D ipu t ac ión provincial^ 
